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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﻲ وﻣﻨﻄﻘﻪ أي 
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺎرﺑﺮدي ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ . در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻛﺮده اﺳﺖاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﺮﺳﻴﻢ 
ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ  اﺳﻨﺎد ﻳﺎ . درﻣﻮرد ﺗﺪوﻳﻦﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده اي را ﻣﺪون وﻣﺼﻮب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  .ﺑﻮدﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ  ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻗﺪام ﻣﺪوﻧﻲ، ﻣﻨﻈﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼت
ﻼت دراﻓﻖ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴ ﺿﺮورت داﺷﺖﻟﺬا 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم  ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﻨﺎد ﻳﺎ وﻣﻨﻄﻘﻪ أي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ
  ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  در ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﻳﻦ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ وﻧﻈﺎم ﻗﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮراز ﻳﻚ ﺳﻮ  و وﻇﺎﻳﻒ  32ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي  ﻛﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ، ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ 
  اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﻗﺪم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪ.وﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎر را  اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء
 اﺳﻨﺎد ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ 
  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت
ﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدرا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗ
روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮر  
ﺠﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و در ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻓﻨﻲ  ﻧﻴﺎز ﺳﻨ
  اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻻزم 
ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺴﻬﻴﻞ  4041را ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺗﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ واﻫﺪاف 
  ﮔﺮدد.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻧﻮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﻟﻲ دارد، دﻳﺮﻳﻨﻪ اي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺸﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي از ﻳﻜﻲ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻣﻘﺎﻃﻊ در را ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻏﻠﺐ اﻣﺮوزه. ﮔﺮدﻳﺪ آﻏﺎز ﻣﻴﻼدي 0691 ﺳﺎل از ﻋﻤﻼً آن
 ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر در. آورﻧﺪ ﻣﻲ در اﺟﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد اﻫﺪاف ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺨﺘﻠﻒ
 و ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ 7231 ﺳﺎل در رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﮔﺎﻣﻬﺎ اوﻟﻴﻦ اي، ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻠﻲ ﺳﻄﻮح در ﻋﻤﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻈﻮر
 از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪ اﺳﻼﻣﻲ اﻧﻘﻼب از ﻗﺒﻞ در ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻪ و دوم و اول ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻔﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ آن ﺗﺪاوم
 ﻫﻢ و ﮔﺮدﻳﺪ اﺟﺮا و و ﭼﻬﺎرم ﺗﻬﻴﻪ  ﺳﻮم و دوم اول، ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻨﺪ وﻗﻔﻪ ﻳﻚ از ﭘﺲ ﻧﻴﺰ اﻧﻘﻼب
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺟﺮا ﺣﺎل در ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻛﻨﻮن
 وﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭼﻬﺎرم اﻧﺠﺎم  ﺳﻮم و دوم اول، ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻮﺛﺮي اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻣﻴﻨﻪ در
 ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻴﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر. ﻧﻤﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮاي را ﺗﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺑﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﺮاي را ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً اﻧﺪاز ﭼﺸﻢ و ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﺸﻮر در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮف و ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻮق
. اﺳﺖ ﻛﺮده اﻳﺠﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺎل در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و  آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ذﺧﺎﻳﺮ از ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻣﻬﻢ اﺻﻞ دو ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻫﺪﻓﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺷﻚ ﺑﺪون
 . اﺳﺖ ﭘﺮوري آﺑﺰي در ﭘﺎﻳﺪار ﺗﻮﺳﻌﻪ
 و ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎي ﮔﺬاري وﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺧﻮد ﻣﻬﻢ اﺻﻞ دو اﻳﻦ ﺷﺪن اﺟﺮاﻳﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺎس
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺴﺠﻢ واﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼت ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ  ﺷﻴﻼت ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ
دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷﻬﺎ وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ أي از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي 
ﺑﺨﺶ از وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و آﻧﻬﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً درﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺷﻴﻼت ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮ
  ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ. اي وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ، از ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر
درﻧﻈﺎم  ﺑ ﺮﻧ ﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ وﺑﻄﻮر در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه و در راﺳﺘﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ 
( ﺷﻴﻼت، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 7431-6531ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ) ﻣﺸﺨﺺ در
  ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻴﻼدي، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﺻﻴﺪ  09و  08دﻫﻪ  از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻃﻲ
وﺣﺘﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ، ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ 
  درﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ اﻫﻢ آن ﺑﺮﺷﻤﺮده  اﻣﺎ دوران ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺷﻴﻼت دراﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪون دﺷﻮاري ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ
 ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮدد.
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اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎزار ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎزار، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻧﻮاع 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ وازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد.
ارزش ارز ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮل ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ، اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ وازﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﺪ.
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ وﺣﻤﺎﻳﺘﻲ 
دوران  ﻛﺸﺎورزيﺟﻬﺎدوزارت ﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﮔﺬار ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر وﻣﺠﺮي، ﺳﺮﺑﺮآورده ﻛﻪ ﺑﺎاﺗﻜﺎء ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧ
  ﻲ ﺧﻮد راﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺤﺮﻛﻲ درﭘﻴﻜﺮه از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان آﺷﻜﺎر ﮔﺮدد.ﮔﺑﺎﻟﻨﺪ
  .اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ واﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري درآﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﺮك 
ﺘﻪ اﺳﺖ وﻓﻦ آوري ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎﺳﻌﻲ وﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ
  ﺗﺪارك ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻗﻠﻤﺮو وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي وارداﺗﻲ در ﺷﻴﻼت ازﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﻓﺮآوري را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
، در  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ، ﺑﺨﺸﻲ ازﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻼت در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻦ آوري وارداﺗﻲ
 ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻴﻦ ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، ﺷﻮروي )ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ( اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وداﻧﻤﺎرك ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،
  ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ وﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده أي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ وﻓﺮآوري، ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺗﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ  ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻃﻴﻔﻲ از وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻦ آوري از ﺑﺪوي
  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ 
اﻳﻦ ﺗﻨﻮع وﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﻲ درﺣﻮزه ﻓﻦ آوري درﻓﻀﺎي ﺳﻌﻲ .درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
وﺧﻄﺎ و درﺧﻼء اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ أي از دﺷﻮاري ﻫﺎي ﻋﻤﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان درﻣﻘﻄﻊ ﺣﺎﺿﺮ 
  اﺳﺖ.
ﻮر و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼت ، اﻋﻢ از ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﺗﻨﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺸ
ﻳﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن داﺧﻠﻲ ، در ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان زاﻳﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﻪراه ﻛﺎر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮون رﻓﺖ ازاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ، ﺑﺮ
  )اﻟﻒ(: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﻲ وﻣﻨﻄﻘﻪ أي ﺷﻴﻼت 
  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﻨﺎد ﻳﺎ )ب (: ﺗﺪوﻳﻦ 
  ) ج (: اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﻲ وﻣﻨﻄﻘﻪ أي 
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي 
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ﺎرﺑﺮدي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ . در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻛﺮده اﺳﺖاﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﺗﺮﺳﻴﻢ 
ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ دﺷﻮارﻳﻬﺎ ﺗﻼش دﻳﺮﻳﻨﻪ اي وﺟﻮد دارد و زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش وﺗﻌﻤﻴﻖ آن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. وﻟﻲ درﻣﻮرد 
، ﻫﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﻣﻨﻈﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﻨﺎد ﻳﺎ ﺗﺪوﻳﻦ
  اﻗﺪاﻣﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت دراﻓﻖ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻠﻲ ﻟﺬا ﺿﺮو
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم  ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﻨﺎد ﻳﺎ وﻣﻨﻄﻘﻪ أي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ
  ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
ﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  در ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴ
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ وﻧﻈﺎم ﻗﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮراز ﻳﻚ ﺳﻮ  و وﻇﺎﻳﻒ  32ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي  ﻛﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
ر ﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ،ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎد ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد در ﭼﻬﺎ
  ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﻗﺪم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر  ﻲ ﻛﺸﻮرﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪ.وﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻘﻖ وﻟﺰوم اﻳﺠﺎدﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي وﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﺗﺪوﻳﻦ 
  اﺳﻨﺎد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎر را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  اﺳﻨﺎد ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ 
  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻴﻼتﻓﻨﻲ ﺷ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدرا ﺑﺎ  ﻛﺸﻮر ﻲﺷﻴﻼﺗﻋﻠﻮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
  ﻛﺸﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ روﻳﻜﺮد
  ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد.
ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻓﻨﻲ( ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر و 0ﺟﺪاول ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﺳﻨﺎد 
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻓﻨﻲ وﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻻزم  ﻴﻢﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد در ﻳﻚ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺘﻮاﻧ اﺳﺖاﻣﻴﺪ 
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 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت وو  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر -1
  اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1-1
اﻳﺮان و اﻧﺘﻘﺎل ﻛﻠﻴﻪ وﻇﺎﻳﻒ آﺑﺰي ﭘﺮوري ادﻏﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل و ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 
آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از اﻣﻮر آﺑﺰﻳﺎن وزارت ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و اﻳﺠﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ، ﺳﭙﺲ اﻧﺘﺰاع ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از وزارت ﻛﺸﺎورزي وﻗﺖ و اﻟﺤﺎق آن ﺑﻪ 
ﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ رﻫﺒﺮ ﻛﺒﻴﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮا 6631وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ در ﺳﺎل 
ﺑﺮاي ﻳﻚ اﻓﻖ دﻫﺴﺎﻟﻪ  5631ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺗﺪوﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮروش آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﻏﺎز دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ 
وﻳﻦ و ﺗﺼﻮﻳﺐ اوﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﻤﻴﻠﻲ و ﺗﺪ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري  8631ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺳﺎل  8631آﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از ﺳﺎل 
  ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد. آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در اﻳﺮان دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ و ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
  .آﻣﺪه اﺳﺖ  ذﻳﻞﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺷﻴﻼت  در ﻧﻤﻮدار 
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 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 
  
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان درآﻏﺎز ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﺑﺮون زا اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  از ﻧﻈﺮﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ 
روﺳﻬﺎ درﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻲ رﺳﺪ، وﻟﻲ ﺗﺪاوم رﺷﺪ آن درﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي 
  ﻛﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ وﭘﺎره ﭘﺎره درﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.
د اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وﻓﻦ آوري ﺧﺎص ﺧﻮدﭘﻴﻜﺮه اﺻﻠﻲ ﺷﻴﻼت ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﺑﻌﺎ
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را ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﻴﻼت آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ أي ﺑﻪ اﺑﺘﻜﺎر ﺳﺎزﻣﺎن 
  ﻟﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺻﻴﺪ وﺷﻜﺎرﺑﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮ
اﻳﻦ ﭘﻴﻜﺮه ﺑﻨﺪي ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ودرﻛﻨﺎر اﻳﻦ ﻧﻬﺎدﺳﺎزي دوﻟﺘﻲ، 
ﺟﻮاﻣﻊ ﺻﻴﺎدي ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب وﺣﺘﻲ آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ، ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي وﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺪوي وﺑﺪون  
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﻫﺪ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺴﺠﻢ واﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼت ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ دﻫﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد وﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷﻬﺎ وﻣﺠﻤﻮﻋﻪ أي از اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ واﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻨﻮان ﻳﻚ ذﺧﺎﻳﺮ و آﻧﻬﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً درﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﭘﺎره ﭘﺎره اﺳﺖ وﺑﻌ
  زﻳﺮﺑﺨﺶ از ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ، از ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺖ.
در دﻫﻪ ﭘﻨﺠﺎه و در راﺳﺘﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ درﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ وﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ( ﺷﻴﻼت، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.7431-6531ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ ﻋﻤﺮاﻧﻲ )
ﻣﻴﻼدي، ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﺻﻴﺪ  09و  08ﻳﮕﺮ ﻃﻲ دﻫﻪ از ﺳﻮي د
وﺣﺘﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ، ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ازﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ 
  درﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ اﻫﻢ آن ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻣﺎ دوران ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت ﺷﻴﻼت دراﻳﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪون دﺷﻮاري ﻧﻴﺴﺖ ﺑ
  ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮدد.
اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎزار ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎزار، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي اﻧﻮاع 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ وازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد.
ﺰاﻳﺶ ارزش ارز ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮل ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ، اﻓ
  ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ وازﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﺪ.
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ وﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ 
دوران  ﻛﺸﺎورزيﺟﻬﺎدوزارت ﮔﺬار ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر وﻣﺠﺮي، ﺳﺮﺑﺮآورده ﻛﻪ ﺑﺎاﺗﻜﺎء ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﺳﻴﺲ 
  ﻜﺎر ﮔﺮدد.ﺑﺎﻟﻨﺪي ﺧﻮد راﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺤﺮﻛﻲ درﭘﻴﻜﺮه از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان آﺷ
  .اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ در درﻳﺎ واﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري درآﺑﺰي ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﺮك 
ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎﺳﻌﻲ وﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻓﻦ آوري ﻣﻮردﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ 
  ﺗﺪارك ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻴﺪ ﺗﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﻓﺮآوري را درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.ﻗﻠﻤﺮو وﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي وارداﺗﻲ در ﺷﻴﻼت ازﺗﻼش ﺻ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ، ﺑﺨﺸﻲ ازﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻼت در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻦ آوري وارداﺗﻲ ، در 
  ﻛﺸﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺗﺮﻳﻦ  ﭼﻴﻦ ، ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن، ﺷﻮروي )ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ( اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وداﻧﻤﺎرك ﻋﻤﺪهﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎي ﺷﺮﻗﻲ ،
  ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ وﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده أي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ وﻓﺮآوري، ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻃﻴﻔﻲ از وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻦ آوري از ﺑﺪوي ﺗﺮﻳﻦ اﺷﻜﺎل ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺗﺮﻳﻦ 
درﺣﻮزه ﻓﻦ  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼت ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺗﻨﻮع وﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﻲ
آوري درﻓﻀﺎي ﺳﻌﻲ وﺧﻄﺎ و درﺧﻼء اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ أي از دﺷﻮاري ﻫﺎي ﻋﻤﺪه و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺷﻴﻼت 
  اﻳﺮان درﻣﻘﻄﻊ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻮع اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺸﻮر و ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﻧﮕﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼت ، اﻋﻢ از ﺗﻼش ﺻﻴﺪ 
، در ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﺤﺮان زاﻳﻲ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ  ﻳﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن داﺧﻠﻲ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺳﻪراه ﻛﺎر اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮون رﻓﺖ ازاﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ، ﺑﺮ
  )اﻟﻒ(: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﻲ وﻣﻨﻄﻘﻪ أي ﺷﻴﻼت 
  اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﻨﺎد ﻳﺎ )ب (: ﺗﺪوﻳﻦ 
  ) ج (: اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي
ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻠﻲ وﻣﻨﻄﻘﻪ أي 
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻛﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوم ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ  
. در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﺮده اﺳﺖﺎﻟﻴﺖ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻓﻌ
 اﺳﻨﺎد ﻳﺎ دﺷﻮارﻳﻬﺎ ﺗﻼش دﻳﺮﻳﻨﻪ اي وﺟﻮد دارد و زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش وﺗﻌﻤﻴﻖ آن ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ. وﻟﻲ درﻣﻮرد ﺗﺪوﻳﻦ
ﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه اﻗﺪاﻣﻲ ﺻﻮرت ، ﻫﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻣﻨﻈﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت
  ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت دراﻓﻖ آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻠﻲ 
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم  ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت اﺳﻨﺎد ﻳﺎ وﻣﻨﻄﻘﻪ أي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻼت، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ
  ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  در ﺧﺼﻮص ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد 
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ وﻧﻈﺎم ﻗﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮراز ﻳﻚ ﺳﻮ  و وﻇﺎﻳﻒ  32ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي  ﻛﺸﻮر ﻃﺒﻖ ﻣﺎده 
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ،ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎد ﺑﺮ آن 
  ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﻗﺪم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﻣﻀﺎء ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﻴﺪ.وﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺤﻘﻖ 
ﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وﻟﺰوم اﻳﺠﺎدﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي وﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ا
  ﻛﺎر را ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  اﺳﻨﺎد ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ 
  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻓﻨﻲ ﺷﻴﻼت
ﺗﺪوﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮدرا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت
  .ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد ذﻳﻞ
  
  ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ-1-2
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻮده و ﻃﺮحﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮح 04در دﻫﻪ 
  ﺷﺪﻧﺪ.داده ﻣﻲﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ وﺗﺼﻮﻳﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪي از دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد دوﻟﺖ وﺗﻐﻴﻴﺮ 
در ﻗﺎﻧﻮن اراﻳﻪ و وﻇﻴﻔﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ)ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي( ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ وﺑﺎ 
ﺎ ﻟﺰوم ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ وﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر اﺟﺮاي درﺳﺖ ، ﻃﺮﺣﻬﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻃﺮح
  ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻳﺎﻓﺖ.   32و22وﺟﻮد ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺴﺎس ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح 32ﻣﺎده 
  اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﺸﻮر را ﻃﺒﻖ اﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺗﻬﻴﻪ وﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي اﺟﺮاي 
ﻫﻴﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آورده ﺷﺪه  1531ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب واژه ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ، در آﻳﻴﻦ
  اﺳﺖ.
اي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ آﻳﻴﻦ 3ﻃﺒﻖ ﻣﺎده
  اﺟﺮاﻳﻲ درآﻳﺪ.ﺻﻮرت زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك و ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و 
ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻻزم ﻣﺴﻴﺮ را ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳـﺖ اﻧـﺪرﻛﺎر  5831ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮراﺑﻼﻏﻲ ﺳﺎل 
اﺟﺮاي درﺳﺖ ، ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮر ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰ 
ﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري را ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻫﺎي اﻧﺠﺎم داده وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﻬ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ وﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﺪ.در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻳﻜﻲ از اﺳﻨﺎدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻔﺎﻫﻤـﻪ 
ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي واﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮﺟﻮد آورد وﺟﻮد زﺑﺎن ودرك ﻣﺸﺘﺮك از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﺬا ﭼﻮن ﻫﺪف 
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري وﺗﻮﺳﻌﻪ اي در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، وﺟـﻮد ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻮردﻧﻴﺎز 
  ﺳﻨﺪي ﻛﻪ اﻳﻦ درك ﻣﺸﺘﺮك را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﻮد. 
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وﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺬ اﻳﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر در دﺳـﺘﻮر ﻛـﺎر ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
  ﻮﻟﻴﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮردر ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺗ
  از روﻳﻜﺮد ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮي ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
  
 ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻛﺸﻮر در ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺳﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. 
  راﺳﺘﺎي ﻫﺪف)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮي( ودر ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت اﺑﻼﻏﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ وﺣﺎوي اﻳﻦ ﮔﺰارش در
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان در ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼت ﻣـﻲ  -2ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر  -1 
  ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر -1-3
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ اﻃﻼع از ﺳﺎﺑﻘﻪ وﻣﺒﺎﻧﻲ  5831/4/02ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﭼﺎرﭼﻮب اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ 
  ﮔﺮددواز اﻳﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﻴﻪ وﻧﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
  ﺳﺎﺑﻘﻪ 
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻮده و ﻃﺮحﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮح 04دردﻫﻪ 
  ﺷﺪﻧﺪ.داده ﻣﻲﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد دوﻟﺖ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ وﺗﺼﻮﻳﺐ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪي از دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻫﺎي در ﻗﺎﻧﻮن اراﻳﻪ ووﻇﻴﻔﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﭙﺮده ﺷﺪوﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻃﺮح
ﻮد ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻗﺎﻧﻮن اﺣﺴﺎس ﺷﺪ ﻋﻤﺮاﻧﻲ وﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻟﺰوم وﺟ
  ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻳﺎﻓﺖ.   32و22ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺎده 
ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎد ﺷﺪه، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح 32ﻣﺎده 
  ﺪ .ﻛﺸﻮر را ﻃﺒﻖ اﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺗﻬﻴﻪ وﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي اﺟﺮاي اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳ
ﻫﻴﺎت دوﻟﺖ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر آورده ﺷﺪه  1531ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب واژه ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ، در آﻳﻴﻦ
  اﺳﺖ.
اي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاز ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ آﻳﻴﻦ 3ﻃﺒﻖ ﻣﺎده
  ﺻﻮرت زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك وﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ درآﻳﺪ.
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  ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه ﻧﻈﺎم
  ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان7631ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب  .1
 ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان5731ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب  .2
 ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان5831ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب  .3
اﺳﺖ وﻫﺮ ﻳﻚ ﻫﺎي زﻣﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪهﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر وﻧﻴﺎز ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻈﺎم
ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻈﺎم ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ اﻃﻼع از ارﻛﺎن وروﻳﻜﺮد ﻫﺎي ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻈﺎمﺗﻜﻤﻴﻞ
  ﻛﻤﻜﻲ ﺷﺎﻳﺎن ﺑﻪ درك ﻧﻈﺎم ﻓﻌﻠﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
 7631ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮبﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح  -1-4
  وﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان رﺳﻴﺪ.اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﺲ از ﺣﺪود دو ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 
  اﻳﻦ ﻧﻈﺎم داراي ارﻛﺎن زﻳﺮ اﺳﺖ:
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ -
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ -





  ﮔﺮا و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ اﺳﻨﺎدﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
  
  ﻛﺎرﻛﺮد
 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪارد  ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲدر ﺗﺼﻤﻴﻢ -
 دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاردﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖدر -
 ﺷﻮدوﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آن وارد ﻣﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ روش اﺟﺮا -
 دﻫﺪاﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ارزﺷﻴﺎﺑﻲدر  -
 
  ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ
  ﻫﺎي ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي( ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲﻃﺮح
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  ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان5731ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب   -1-5
  ن زﻳﺮ اﺳﺖ:اﻳﻦ ﻧﻈﺎم داراي ارﻛﺎ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﻴﺎدي، ﺑﺨﺸﻲ و آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ -
 ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ -
 ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح -
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح -
 اﺟﺮاي ﻃﺮح -




  ﮔﺮا و ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
  
  ﻛﺎرﻛﺮد
 ﻣﺤﻴﻄﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و زﻳﺴﺖ -
 رواﺑﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ -
 ﻫﺎ و اﺑﺰار ﻧﻮﻳﻦ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮام، ﺑﻴﻤﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮحﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش -
 
  ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ
 ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲﺑﺮداري ﻃﺮحﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﻴﺎدي ، ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه
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 روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ -
 ﮔﺮاﻧﺘﻴﺠﻪ -
 ﻧﻔﻊ ﻫﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذي -
 ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ -
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻠﻲ -
 
  ﻛﺎرﻛﺮد
 اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز -
 ﻫﺎﮔﺬاري ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﻛﺎرآﻣﺪي و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮحﻫﺪف -
 ﺑﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖدﻳﺪه -
 
  ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ
 ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻃﺮﺣﻬﺎ -
  ايﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪاﺟﺮاي ﻃﺮحﺗﻬﻴﻪ و   -
 ايﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺑﺮداري ﭘﺮوژهﺑﻬﺮه  -
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  ﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺳﻪ ﻧﻈﺎم: ﻣ 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
  
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻣﻲ 5831ﺗﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎل  7631از ﺟﺪول ﻓﻮق ﺳﻴﺮ ﺗﻄﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎل
  ﻧﻤﻮد:
 ﻧﻔﻊﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ذيﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲﺣﺮﻛﺖ از ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ 
 ...ﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻮام، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﻴﻤﻪ وﻫﺎ و اﺑﺰار ﻧﻮﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش 
 ﻫﺎﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺸﻜﻞﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان و ﻣﺸﺎرﻛﺖ دﺳﺘﮕﺎه 
ﻫﺎي اي )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻃﺮحﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺑﺮداري ﻃﺮحﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺎ ﺑﻬﺮه 
 ﮔﺬاري(ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 ﻣﻤﻴﺰي ﻧﻈﺎم 
 
  ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ آن و  5831ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب  -1-7
  ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ:از ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرداراي ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه
 1531ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺼﻮب  
 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ 32آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  






رهي ( ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد-
 
  ﻓﺮاﻳﻨﺪﮔﺮاﻳﻲ-
  روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ-
  ﮔﺮاﻧﺘﻴﺠﻪ-
  ﻧﻔﻌﺎنﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذي-
  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ وﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ-
  ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻠﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ -
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ -
  در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻫﺪف-
ارﺗﻘﺎء ﻛﺎرآﻣﺪي و 
  ﻫﺎاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮح
ﺑﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم دﻳﺪه-
  ﭘﻴﺪاﻳﺶ•





ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و 
اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎل 
 5731
ﺑﺨﺸﻲ و آﻣﺎﻳﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻨﻴﺎدي، -
  ﺳﺮزﻣﻴﻦ
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ-
  ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح-
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح-
  اﺟﺮاي ﻃﺮح-
  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل-
 ﮔﺮا و ﻣﺤﺪود ﺑﻪﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و رواﺑﻂ 
 آﻧﻬﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ و -
اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
  ﻣﺤﻴﻄﻲزﻳﺴﺖ
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻋﻮاﻣﻞ-
ﻫﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش-
ﻧﻮﻳﻦ در ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺰار 
ﺗﻮام،  ﻃﺮح و ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻪ و ﺑﻨﻴﺎدي ، ﺗﻬﻴ




ﻈﺎم ﻓﻨﻲ و ﻧ
اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎل 
 7631
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ-
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮاﻳﻲ-
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﻲ-
  ﺳﺎﺧﺖ-
 ﮔﺮا و ﻣﺤﺪود ﺑﻪﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ
  اﺳﻨﺎدﺗﺪوﻳﻦ و اراﺋﻪ 
ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺗﺼﻤﻴﻢ-
  اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ-




ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻧﻈﺎم
 اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺼﻮب
 ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ ﻛﺎرﻛﺮد روﻳﻜﺮد ارﻛﺎن
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 5731و  7631ﻧﻈﺎم ﻫﺎي  
 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ 13ﻣﺎده  
ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﻮﻇﻒ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺴﺮي ﻧﻈﺎم 5731ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﺎت دوﻟﺖ در ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺎل 
ﮔﺬاري را ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮحﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ازﻃﺮح
ﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وﭘﺲ از ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﺗﻬﻴﻪ واراﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح
  درﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻬﻴﻪ واراﻳﻪ ﺷﺪ. 13ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺎده 
  
 دﻳﺪﮔﺎه ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﺪ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر -1-8
 ﻓﺮاﺗﺮ از ﻃﻮل زﻣﺎن ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 اراﺋﻪ اﻓﻖ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر از ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ واﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ 
 ﺮار ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪاﺳﺘﻔ 
 ﻧﻔﻊﺳﺎزي روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻫﺪف ردﻳﺎﺑﻲ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ذياراﺋﻪ و ﺷﻔﺎف 
 ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم دﺳﺘﮕﺎه 061و  13ﮔﺬاري ﻣﺎده ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف 
 ﻫﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﭘﺮوژﻃﻮر روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف از ﻃﺮﻳﻖ  روشﻧﻔﻊ ﺑﻪﺗﺒﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺎري ﻋﻮاﻣﻞ ذي 
ﻫﺎي رﻳﺰي، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎهﺗﺒﻴﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ 
 ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲﺑﺮدار و ﻧﻈﺎمﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ردﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي اﺻﻮل و اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪزﻣﻴﻨﻪ 
 ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزمﺗﺪوﻳﻦ روش
 ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮراﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢﺗﻮﺟﻪ  
 
  ﻫﻴﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﻳﺮان5831/ 4/02ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب -1-9
  اﻳﻦ ﻧﻈﺎم داراي ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ اﺳﺖ:
  ﻛﻠﻴﺎت    -ﻓﺼﻞ اول
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -ﻓﺼﻞ دوم
  ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهآوري ﻃﺮحﭘﺪﻳﺪ -ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  ﮔﺬاريﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداري ﻃﺮحﺑﻬﺮهآوري و ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪ-ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
  ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر -ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
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  :ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
  
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﭘـﺮوژهﺑـﺮداري ﻃـﺮحﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﺻـﻮل، ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎ و اﺳـﻨﺎد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳـﺪآوري و ﺑﻬـﺮه 
  ﮔﺬاري اﺳﺖ.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻓﻨـﻲ، ﺿـﻮاﺑﻂ و ﻣﻘـﺮرات، اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واژه ﻧﻈﺎم، واژه ﻳﺎدآوري: در اﻳﻦ
  ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞروش
  
  :ﻫﺪف 
ﻫـﺎي ﮔـﺬاري، در ﭼـﺎرﭼﻮب اﺳـﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژهاﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ، ﺑﺮاي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح
ﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻣـﺪي و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤ
ﮔﺮا، ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻃﺮح
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﻮر.ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﻠﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖ
  ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ، اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻳﮋه اﺳﺖ.ﻪاﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣ
  
  :داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد
( ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻬـﺎرم ﺗﻮﺳـﻌﻪ 061ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣـﺎده ) ﮔﺬاري ﺗﻤﺎﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻃﺮح
ﮔـﺬاري ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژهو ﻃﺮح -3831 ﻣﺼﻮب -اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 
  ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ.
  
  (5831ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر)ﻣﺼﻮب وﻳﮋﮔﻲ
را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳـﺮ 5831ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ وﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ
  را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد:
، ﻓﻨـﺎوري ﻣﻨﺎﺳـﺐ ، ﺻـﻼﺣﻴﺖ  ﺗﺠـﺎرب ﺟﻬـﺎﻧﻲ  ،ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻠﻲ، ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮآوري ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ،ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
، ﻛـﺎﻫﺶ آﺳـﻴﺐ ﭘـﺬﻳﺮي ، ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﺗﺸـﻜﻞ ﻫـﺎ ، اﺳﺘﻘﻼل ﺣﺮﻓﻪ اي، اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي، ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، آﻣﻮزش
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻞ، اﻳﻤﻨﻲ
  ﺑﺮرﺳﻲ روﻳﻜﺮد ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ اول ﺑﺎ ﻋﻨﻮان رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي داﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎرآﻣﺪي  13ﻣﺎده 
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻗﺖ وﺗﻮﺟـﻪ  ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
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 داﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﻮر ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﻫﺎي رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي  .1
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ،ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ،ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ وﻓﺮاﻳﻨـﺪي ﺑـﺎ روﻳﻜـﺮدي ﻧﺘﻴﺠـﻪ  .2
 ﮔﺮادارد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ اﻳﻦ ﻣﺤـﻴﻂ از ﺿـﺮورﻳﺎت دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف ﻓﺼـﻞ اول ﻗـﺎﻧﻮن  .3
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
  ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ :
ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﺒﺴـﺘﻪ ﺑـﺎروﻳﻜﺮد اﻳﺠـﺎد ﻳﻜﭙـﺎرﭼﮕﻲ ﺳﻴﺎﺳـﺘﮕﺬاري و ﻃﺮاﺣـﻲ ﻧﻈﺎم 
  ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻤﺴﻮ درﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻛﺸﻮر ﻛﻪ
ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻳﺠﺎد ﺳﻴﺴﺘﻢ و اراﺋﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤـﺮ ﻃـﺮح ﻫـﺎي 
  ﺬاري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع آن ﻫﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔ
  
  ﻣﺎﻣﻮرﻳﺘﻬﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر -1-01
  وﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر را ﻣﻴﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻣﺪي و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ روﻳﻜﺮد 
و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻜﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔـﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻛﺸـﻮر اﺟـﺮاي  ﮔﺮا ﻧﺘﻴﺠﻪ
  ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري را ﻧﻈﻢ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.
دارد واز  وﻓﺮاﻳﻨـﺪي  ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ،ﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻮر ﻓﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳـﻚ ﻧﻈـﺎم ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، 
م ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ وزﻣﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺗﺎﻛﻴـﺪ دارد وﻟـﺬاﻻزم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر 13ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ در ﻣﺎده 
اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ وﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ وﻓﺮاﻳﻨﺪي وﻣﺒﺎﺣﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ وﻛﻨﺶ وواﻛﻨﺶ آﻧﻬﺎ را 
  ﺑﺮﻳﻚ دﻳﮕﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  زﻣﺎن-1
ﻣﻌﻨﻲ وﻣﻔﻬﻮم دارد .زﻣـﺎن از دﻳـﺪﮔﺎه ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ دﻳﻨﻔـﻊ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻣﻬﻢ در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮوژه 
ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﺧﻮد را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﻣﻴﻞ دارد در زود ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻃـﺮح ﻳـﺎ ﭘـﺮوژه ﺑـﻪ 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺮﺳﺪ واز ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻣﻴﻞ دارد ﻃﺮح را ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺮا وﺑﻪ اﺗﻤـﺎم ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪوﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﺪه ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻮﺗﺎه ﺗـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﻜـﻦ رادارد واﻳـﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت ﻛﻨﻨ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺑﺮاي زﻣﺎن ﭘﺮوژه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺧﺎص ﺧﻮدش را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﻳـﻒ زﻳـﺮ راﺑـﺮاي 
  آن ﺑﻴﻦ ﻛﺮد:
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 tnemeganam emit tcejorP ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن ﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ: ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺑﺮآورد زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﻴﺎززﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ 
  رﻳﺰي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوژه.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮوژه ﻳﺎ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺮوژه 
  ﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي روﺷﻦ ﻧﻤﻮدن زﻣﺎن اﺟﺮاي ﭘﺮوژﻫﺎﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪا
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ .1
  اﺟﺰاي دﻳﮕﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، آن ﻋﻨﺼﺮي در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎر ﻣﻲ
ف ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ در ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﺪ - ytivitcAﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  ﮔﻴﺮد.ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 ﺗﻮاﻟﻲ وﺑﺮآورد زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ .2
ﺑﻨﺪي و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﻨﺪي، ﻃﺒﻘﻪﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻧﻬﺎ، ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﻠﺖ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﻛﻨﺘﺮل و ﻠﻲﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺗﻔﺼﻴﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ از ﺳﻄﻮح ﻛﻠﻲ
 erutcurts nwodkaerb kroWﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﻧﻈﺎرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮح ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪدر اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮاﻟﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ وزﻣﺎن اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر  SBW(
ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻒﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻛﻴﺮ د ﺗﻌﺮﻳﻳﺎد ﺷﺪه ز
  زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
 sisylana emiT  ﺗﺤﻠﻴﻞ زﻣﺎن
  .ﺑﺎﺷﺪﻓﺮاﻳﻨﺪﺑﺮرﺳﻴﻮﻣﺤﺎﺳﺒﻬﺰودﺗﺮﻳﻨﻮدﻳﺮﺗﺮﻳﻨﺘﺎرﻳﺨﻬﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺘﭙﺮوژﻫﺒﺮﻣﺒﻨﺎﻳﺰﻣﺎﻧﻤﻮردﻧﻴﺎزاﻧﺠﺎﻣĤﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺘﻮارﺗﺒﺎﻃﻤﻨﻄﻘﻴﺒﻴﻨĤﻧﻬﺎﻣﻲ
  ﻛﻴﻔﻴﺖ-1
اﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا را ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻛﻨﻴﻢ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﺑﻪ ﺳﺨﻨﻲ دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ اﺟﺮا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮا 
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻜﻮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﺬا ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي 
از ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺪﻗﻴﻖ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺟﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ راﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ وروﻳﻪ وﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻻزم از ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﻟﻲ 
  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد: ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ را
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 ytilauQ  ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  ﻛﻨﺪ.ﻫﺎ را ﺑﺮآورده ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻳﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاي از وﻳﮋﮔﻲﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ، ﺧﻮب ﻳﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮد.« ﻛﻴﻔﻴﺖ»اﺻﻄﻼح  -1ﻳﺎدآوري
  ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻴﺰي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ داﺋﻤﻲ.، در ﻣﻘﺎﺑﻞ «ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ» -2ﻳﺎدآوري
ﺷﻮد. وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻛﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺰﻳﺘﻲ در ﻛﺎﻻ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮي ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ -
  ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻ در ﻃﺮ ح ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺪف را ﺑ
 evitcejbo ytilauQ  ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻴﺖ
  ﭼﻴﺰي ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻘﺼﻮد ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ(.
ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﻛﺎرﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﻣﺸﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده وﻋﻤﻮﻣﺎً وﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻂ
  ﮔﺮدد.ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲرﺑﻂ در ذي
ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﺑﺮاي ﺳﺨﺘﺎر ﭘﺮوژه ﭘﻲ رﻳﺰي ﻧﻤﻮد وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺎم 
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 metsys ytilauQ  ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ، 
  ﮔﻮﻳﻨﺪ.ﻣﻲ
  ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮده و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاﺑﮕﻮي اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ. -1
ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن در وﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ -2
  دﻫﺪ.ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻈﺎم ﻛﻴﻔﻴﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻣﺸﺘﺮي ﺧﺎص اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂﺗﺮ از ﺧﻮاﺳﺘﻪوﺳﻴﻊ
ﻫﺎي اﺟﺒﺎري ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺟﺮاي اﺟﺰاي ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻧﻈﺎم ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻗﺮاردادي ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ -3
  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد اﺛﺒﺎت واﻗﻊ ﮔﺮدد.
  tsoCﻫﺰﻳﻨﻪ  -3
ﻌﻨﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ وزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮده ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دوﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﻳ
واﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﻳﻚ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺒﺎرت 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﺎرﺟﻀﺮورﻳﺒﺮاﻳﺘﻮﻟﻴﺪﻳﻜﻤﺤﺼﻮل،ﺧﺪﻣﺖ،ﻓﺮاﻳﻨﺪﻳﺎﺳﺎﺧﺖاز
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف ﺗﻮﺳﻂ  يﮔﺬاردر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
 ﮕﺮﻳﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د ﺎﻳﮔﻴﺮد. وﻫﺎي داﺧﻞ و ﺧﺎرج ازﻛﺎرﮔﺎه و ﺑﺎﻻﺳﺮي را درﺑﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﻫﺰﻳﻨﻪﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺻﺮف ﻣﻲ
 ﻣﺘﺤﻤﻠﺸﺪهﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻘﻮل و ﻣﺘﻌﺎرف در داﺧﻞ ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻛﺎرﮔﺎه 
  .ﮔﺮددﻟﻴﻜﻨﺸﺎﻣﻠﺴﻮدﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎرﻧﻤﻲ. ﺷﻮدوﺷﺎﻣﻠﻤﺨﺎرﺟﺒﺎﻻﺳﺮﻳﻮﻣﺸﺎﺑﻬĤﻧﻨﻴﺰﻣﻲ( ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ)ﻳﺎ 
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ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ  tsoc elcyc efiLدر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺰﻳﻨﻪ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ   
 ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 زﻣﺎﻧﻲ دوره ﻳﻚ ﻃﻲ وﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺮداريوﻃﺮاﺣﻲ،ﺧﺮﻳﺪ،اﺟﺮا،ﺑﻬﺮه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎيﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮع -اﻟﻒ
  .اﺳﺖ( ﻋﻤﺮﻃﺮح)ﻃﻮل  ﻣﺸﺨﺺ
 ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ و ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﻧﺼﺐ و ﺗﻬﻴﻪ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺮاﺣﻲ، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺮ دوره ﻫﺎيﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮع -ب
  .ﺑﺎﺷﺪ آن دﻓﻊ و ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮات، ﺑﺎزﺳﺎزي، ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮداري،ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ،
ﻳﻜﻲ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان  sisylana tsoCدر ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ  
زﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ردﻫﻨﺪ ﻣﻮرد اﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮدﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻞ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻃﻮر دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮاي ﻳﻚ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ روز ﺑﻮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي از اﻗﻼم ﻣﺸﺨﺺ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮورت ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻛﺎﻫﺶ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺳﺮي ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻪ رﻗﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮح و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺗﺪارك ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﻪ رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺮوژه ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﻪ روﻳﻜﺮد اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
زم اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﻪ روﻳﻜﺮد ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﻪ روﻳﻜﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮاﻳﻲ ،ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮاﻳﻴﻼ
  ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﻮد. 
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  ﻛﻨﺪ.ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ ﻛﻪ دروﻧﺪادﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
وﻧﺪادﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ودر ﻣﻮرد ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎ دو ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد اول اﻳﻦ  ﻛﻪ دروﻧﺪادﻫﺎي ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻪ رﻳﺰي ﻣﻲﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دوم اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  آﻳﻨﺪ ﺗﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد.اﺟﺮا درﻣﻲ
  
  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪ آوري ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
  
ﮔﺬاري، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺻﻠﻲ، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎي ﻫﺎ و ﭘﺮوژهدر اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح
ﮔﻴـﺮي ﻫـﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، دروﻧﺪادﻫﺎ، اﺑﺰار و ﻓﻨﻮن، ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ و روش و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘـﺎﻳﺶ و اﻧـﺪازه 
  ﮔﺮدﻧﺪ.وﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
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 metsyS ﻧﻈﺎم ﻳﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺳﻴﺴﺘﻢ(-5
آورد و از ﻧﻈﻢ و واﺑﺴﺘﮕﻲ، ﻛﻠﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪي را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲاي از اﺟﺰاي ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺎ و اي از روﺷﻬﺎ، روﻳﻪﻛﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﭘﻴﺮوي و در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺧﺎﺻﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
  آورﻧﺪ.ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻠﻨﺪ و ﻳﻚ ﻛﻞ ﻣﺘﺸﻜﻞ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲﺷﻴﻮه
ﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، درك و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌ روﻳﻜﺮدﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ 
ﻴﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، درك و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻬ ﻨﻨﻜﺘﻬﻼزمﻳواﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. 
ﮔﺬاري در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎرآﻳﻲ ﻃﺮح
  ﻛﻨﺪ.ﻣﻲﻛﻤﻚ  آن
  در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد وﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد.
  روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ:
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر، روﻳﻜﺮد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ و 
، ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ "ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، درك و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ "ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از 
ﮔﺮدد. واژه ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻛﻠﻤﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف آن ﻣﻲﻴﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در دﺳﺘ ﻳﻲاﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ و ﻛﺎرا
ﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ« ﺳﺒﺐ ﺑﺮاي»ﺑﻤﻌﻨﺎي  ianatsiH( ﺑﻤﻌﻨﺎي ﺑﺎ ﻫﻢ و SYSﻣﺮﻛﺐ از) metsys
ﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ارﺗﺒﺎط و ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ داﺷﺘﻪ و ﻛﻞ واﺣﺪي را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ اي از ﻋﻨﺎﺻﺮ و اﺟﺰا
  آورد. 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺷﺮط زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ  )tnemele(ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ راﺳﻞ اﻳﻜﺎف ﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. )elohw(ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و ﻳﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻛﻞ .1
 ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻧﻈﺮ رﻓﺘﺎري و ﻧﻮع ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد.ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ  .2
 اﺟﺰاي ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ زﻳﺮ ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﺸﻜﻴﻞ داد.  .3
درك آن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻖ دارد.  وﻳﻜﻲ از ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻤﻴﻖ و دﻗﻴﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ، ﺑﺮ اﺳﺎس وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه 
 ﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ :ﻳﺠﻲ ﻛﻪ از ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق در ﻣﻮرد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﻧﺘﺎ
  ﺗﻮان آﻧﺮا ﺑﻪ اﺟﺰاء ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد. ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻳﻚ ﻛﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ -١
دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺮ ﺟﺰء ﺳﻴﺴﺘﻢ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ اﮔﺮ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪا ﺷﻮد، آﻧﻬﺎ را از دﺳﺖ ﻣﻲ -٢
 ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، اﮔﺮ از ﺑﺪن ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﻳﺪ. 
 ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ، وﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ در ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺟﺰاء ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، اﻧﺴﺎن ﺑﻪ -٣
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ و ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺟﺰاء ﺑﺪن، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ
 دﻫﺪ. وﻗﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﺟﺰاء ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد، ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺿﺮوري ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ -
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دﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ )ytitne(اﮔﺮ اﺟﺰاء ﻳﻚ ﻧﻬﺎد  -
ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻬﻢ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺗﻌﺎﻣﻞ 
آﻳﺪ ﻧﻪ از رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺟﺰاء. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﻚ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻚ در ﻳﻚ اﺟﺰاء ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ
 . ﻣﻜﺎن ﻛﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮدرو ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻪ ﺟﺰء دارد: ورودي )داده(، ﭘﺮدازش )ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ( و ﺧﺮوﺟﻲ )ﺳﺘﺎده(، وﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﮔﺮدد: ﻣﺰر ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﺎزﺧﻮرد. ﻣﺮز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻘﺎﻃﻲ در ﺣﺎﻻت ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ اﺟﺰاي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
  ﻴﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. اي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮوﻧﻲ و ﺧﻮاص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺷﻮد. ﻳﺎ ﺑﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داده
 ﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﺎزﺧﻮرد در ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻧﺠﻴﺮه اي از رواﺑﻂ ﻋّﻠّﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ اﺳﺖ ﺗ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻫﺪف ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﻳﺎ وﻇﺎﻳﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﺳﻴﺴﺘﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎده، ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲدﻫﺪ و دادهﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از آن اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺠﺎور ﺧﻮد ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳاﻧﺮژي، اﻃﻼﻋﺎت( و ﺳﺘﺎده
ﻫﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و درﺟﺮﻳﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ در درون ﺧﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﻲ داده
اﺧﻞ آورد. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺧﺮده ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﺘﺎده درﻣﻲآﻧﻬﺎ را دﮔﺮﮔﻮن ﻣﻲ











  ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﺮز ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﻳﺶ
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ﻛﺮد: ﺗﻔﻜﺮ  ﺗﻮان روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺬﻛﻮر درﺑ ﺎره ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ و روش و  ﻗﺎﻧﻮن و  ﻣﻨﻄﻖﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﭼﺎرﭼﻮب 




روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ )ﺗﺠﺰﻳﻪ( و ﺗﺮﻛﻴﺐ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ درك ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮع در 
ﺮا آﻧﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮيدر ﻧﮕﺮش ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ. 
رﻓﺘﺎر ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻘﺶ ﻳﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮد.ودر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ رﻓﺘﺎرﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد.
ﻛﻨﻴﻢ و آﺛﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ را در درون ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد وﻟﺬا ﻛﺎرﻛﺮد آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻫﺮ ﺑﺎر ﭼﻨﺪ وﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ  . ﺑﺎﺷﺪﻛﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ درك ﺑﺎﻳﺪﺑﻴﻨﻴﻢ. ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺰاء را ﻣﻲ
 . ﺷﻮدزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺎن  دﻫﻴﻢ. ﺳﻴﺴﺘﻢ را در ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ روﺷﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ  ﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻞ ﻫﺪﻓﻬﺎﺳﺖ.ﻫﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﻴﻖ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﻄﺮح ﻧﻴﺴﺖ.
  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﻌﻜﺎس روﻳﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﮔﺮدد.ﺑﺎ 
داﺷﺘﻦ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻲ و ﻛﻼن در اﻣﺮ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد: ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت روﺷﻨﺘﺮ در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه  -١
ﻞ ﺷﺪه، ﺑﻠﻜﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤدر ﺑﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻦ )روﻳﻜﺮد ﻓﺮاﻳﻨﺪي(، ﻧﻤﻲ
ﺠﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺑﻪ اﻫﺪاف و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻼن ﻧﻈﺎم ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺘﻲ رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻧﺘﺎ
  ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد )وﺟﻮد ﺑﺎزﺧﻮرد(. 
 ﻧﮕﺎه و ﻧﮕﺮش ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪآوري و ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ. زﻳﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس -٢
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺟﺰﺋﻲ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﻠﻲ )ﻧﻈﺎم( ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﻳﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اي ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در راس اﻫﺪاف ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻧﮕﺮش ﺟﺰﻳﺮه







 ................. ﺟﺰءآﺧﺮ  1 ﺟﺰء  ﻠﻲﺗﺤﻠﻴﺗﻔﻜﺮ
  ﺳﻴﺴﺘﻤﻲروﻳﻜﺮد 
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ﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺻﺮﻳﺢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻴرﺗﺒﺎط ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬاز ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺤﻮه ا -٣
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺎده ﺳﺎزي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻲﻴدر ﻧﻈﺎم، ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار و ﭘ
ﺪاﻳﺖ و راﻫﺒﺮي ﻛﺮده و ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﻫﻨﺪي ﻣﻲﻳﭘﺪﻳﺪآوري، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭘﻮﻳﺎ و ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﻓﺮا
 ﻲﺮ رﻫﻴﺎﻓﺖ و ﺣﺼﻮل ﻧﺘﺎﻳﺞ را ﻣﻴﺴﺮ و ﻫﻤﻮارﺗﺮ ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻴﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﭘﺪﻳﺪآوري ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﺻﻒ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ 
ﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، ﻫﺪاﻳﺖ، ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ دﻳﮕﺮ را ﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ و وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺳﺘﺎدي ﻣﻲ يا
 ﻋﻬﺪه دارد. 
   -
  
  
 sisylana metsyS ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي ﻓﺮدي ﻛﻨﻨﺪه، ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪاي از اﺟﺰاي ﺑﺮ ﻫﻢ ﻛﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮة رﻓﺘﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  ﻫﺎي ﻣﻔﺮوض، آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ، در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ورودي ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورودي
و ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﮔﺬرد؛ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت و  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻋﻤﻴﻖ
 metsysﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ )ﺒﻪ ﺻﻮرت دﻗﻴﻖ دو اﺻﻄﻼح ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎ و اراﻳﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ ﻛﻴﻔﻴﺘ
(وﺟﻮد دارد وﻟﻲ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ اﻳﻦ دو ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻌﺎدل ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر sisylana noitautis(وﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻌﻴﺖ )sisylana
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﻜﻼت آن را دﻳﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رود. ﻣﻲ
و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻼﻓﻪ ﺳﺮ در ﮔﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻜﺎر ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺣﻞ آﻧﻬﺎ  در ﻧﮕﺎه ﺳﻄﺤﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
 ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.
 ﻲ آﻳﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺻﻼً ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻤ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ واﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻼﺷﻲ 





  اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ روﻳﻜﺮد از ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ و ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﻤﺎﻳﻲ
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ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ، راﻫﻜﺎر، ﻓﻦ ﻳﺎ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  رﻫﺎي ﺿﺮوري ﺗﻌﻴﻦ ﺷﻮد.ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد  روﺷﻦ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎ
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮاﻳﻲ - '
ﻫﺎ، ﮔﻴﺮي ﻻزم در ﺳﻴﺎﺳﺖﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ، روﻳﻜﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮا در ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺸﻲﺧﻂ
ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ روﻳﻜﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮا در ﻲﮔﺬاري ﻣﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪرﻳﺰي ﺷﺪه ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهاﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻫﺪاف و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﭘﺮوژه ﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺸﻮر ﻪ اﺳﻨﺎد، ﻣﻌﻄﻮف ﻴﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬ
  ﺑﺎﺷﺪ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻌﻄﻮف ﻣﻲ روﻳﻜﺮد ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ را ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ
ﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﻨﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺑﺰار و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻛﺎر را ﺑﺎ ﻧاﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮا روي ﻫﺪف ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ
داﻧﻨﺪ ﻛﺪام ﻫﺪف را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ وﭼﮕﻮﻧﻪ و دﻫﺪ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﻲرﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪﻓﻤﻌﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲ
  ..در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را از ﻟﺤﺎظ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ وﻛﺎراﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺘﻴﺠﻪ .ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻨﺪﻳﻓﺮاﮔﺮا ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻨﺪﻳﻓﺮاﺗﻔﻜﺮ 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﻮدي ﺧﻮد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎﻣﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و در 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻼش ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت وارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم ﺑﻴﻦ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺎزه اي را از ﻋﻠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺳﺎزد ﻛﻪ  ﻨﺪﻳﻠﺪرﻓﺮاﻴﻋﻮاﻣﻠﺪﺧﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و 
ﻣﺴﻮوﻟﻴﺘﻲ دو ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ . ﻳﻚ ﺑﺨﺶ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮ اداره ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط  ﺑﺮاﺳﺎس آن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﻨﺪﻳﺮاﻓﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ )ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر( و ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ اداره ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻬﻮﺑﻮد اﺳﺖ )ﻛﻨﺘﺮل 
 ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﮔﺮدد(.
ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم داﺧﻠﻲ ﺑﺮاي  ﺠﻬﮕﺮاﻴﻧﺘﺷﺪﻳﺪا ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد . در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺘﻨﻬﺎﻳﻴاﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮا 
ﭘﺎداش دادن ﺑﻪ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻬﺒﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ودر اﺻﻞ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺗﻨﻬﺎ در 
دو  ﻦﻳا ﻲﻫﻤﺮاﻫ ﺖﻴﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ ﻳﻲاﺟﺮا ﻲرزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻧﻈﺎم ﻓﻨﭼﺎرﭼﻮب ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ا
  . اﺳﺖ ﻜﺠﺎدرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪﻳﻫﺮ دورا ﺑﺎ ﻫﻢ  ﻜﺮدﻳرو
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺼﻮل ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاي ﻛﺸﻮر -1-11
  ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر از ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
  ﻛﻠﻴﺎت –ﻓﺼﻞ اول 
  ﻓﺼﻞ دوم : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
  ﮔﺬاريﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح
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  ﮔﺬاريﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداري ﻃﺮحﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪآوري و ﺑﻬﺮه
  ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ -ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
















ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاي ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺸﻜﻞ از اﺻﻮل واﻟﺰاﻣـﺎت ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي 
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل واﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺴﺮﻳﺢ در ﻧﻈﺎم ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد.در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
ﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟـﺬا ﺿـﻤﻦ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻣﺨﺘﺼـﺮي از ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻﺳﺮي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼ
  ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ،ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  
  ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻫـﺎ و ﻫـﺎي ﻃـﺮح ﻣﺤﻴﻄـﻲ، اﺑﻌـﺎد و ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ، زﻣﺎن، ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و زﻳﺴـﺖ 
اﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ روﻳﻜـﺮد ﻫﺎ، ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺎري ﺑﻴﻦ ﻋﻮﭘﺮوژه
ﮔﺬاري در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸـﻮر ﺿـﺮوري ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح
  ﺳﺎزﻧﺪ.ﻣﻲ
  از اﻳﻦ رو ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
  ﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑ
رﻳﺰي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، راﻫﺒﺮي، ﻫـﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘـﺮل ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ "
  ”ﮔﻴﺮد.ﻫﺎي ﻧﻈﺎم، ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
  ﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ روي ﻣﻮارد زﻳ
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ﮔﺬاري ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ در ﻧﻈـﺎم ﻓﻨـﻲ و ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهراﻫﺒﺮي و اداره ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح ﺑﺮاي .1
 ﻣﻨﺪ و ﺷﻔﺎف ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻧﺪ. اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻧﻈﺎم
ﮔـﺬاري از ﻃﺮﻳـﻖ روﻳﻜـﺮد ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻣﻨﺪ و ﺷﻔﺎف اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮحو ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎم ﻫﺪاﻳﺖ .2
 ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﻣﻜﺎن
اي از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﺎ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻓﺼـﻞ ﻣﺸـﺘﺮك ﻛـﺎري آن ﺑـﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي  .3
  ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر و اﻧﺠﺎم اﻗـﺪاﻣﺎت ﺑـﺮاي ﺑﻬﺒـﻮد ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﮔﻴﺮي اﺳﺘﻘﺮار و اﻧﺪازه ﭘﺎﻳﺶ .4
  ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ، ﻫﺪﻓﻲ داﻳﻤﻲ در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ 
  -ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺗﺎﻛﻴﺪات ﻓﻮق ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي و ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در -1
 ﮔﺬاري.ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح -2
ﻫﺎي ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﺟـﺎﻣﻊ و ﻣـﺎﻧﻊ، اﺗﻤـﺎم ﻳﺎدآوري : ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دار، ﺗﻮﻟﻴـﺪ، ﺛﺮ از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﮔﺬاري در ﻣﺪت و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼـﻮب، اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻮ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻃﺮح
آوري، ﺗﻮزﻳـﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳـﺎزي اﻃﻼﻋـﺎت و اﺳـﻨﺎد در زﻣـﺎن ﻣﻘـﺮر و ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ، ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺑـﺮوز ﺟﻤـﻊ
ﮔـﺬاري از ﻃﺮﻳـﻖ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎ و ﭘـﺮوژه ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﻃـﺮح ﻫﺎي ﭘﻴﺶرﻳﺴﻚ
  ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻻزم در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه.
  ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ.ﺮار و ﭘﻴﺎدهاﺳﺘﻘ -3
ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ، ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ذﻳﻨﻔـﻊ ﻫـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ، در اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -4
  ﮔﺮدﻧﺪ.ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازهدروﻧﺪادﻫﺎ، اﺑﺰار و ﻓﻨﻮن، ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ و روش
 ( ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرTIﺞ ﻛﺎرﺑﺮي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت )ﺗﺮوﻳ -5 
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻛﺸﻮر، ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﻓﻨـﺎوري از ﻃﺮﻳـﻖ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻋﻠﻤـﻲ و ﻓﻨـﻲ داﺧﻠـﻲ و  -6
  ﺧﺎرﺟﻲ. 
ﻫﺸـﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ ﺑـﺎ ﻛﻮﺷﺶ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺗﻜﺎﻳﻲ ﻓﻨﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻴﻦ اﻋﺘﺒـﺎرات ﭘﮋو  -7
  ﻫﺎ.ﮔﺬاريﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاي آﺷﻨﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻧﺤﻮه اراﻳﻪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻛﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﻫﻤﻔﻜـﺮي  -8
  ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ.ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎي درﺳﻲ رﺷﺘﻪدر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  اﻗﺘﺼﺎدي. -ﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻓﻨﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ -9
  اي. ﺳﺎزي و اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاي ﺻﺪور ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺣﺮﻓﻪﻪزﻣﻴﻨ -01
  ﮔﻴﺮي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﺰرگ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ.ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺷﻜﻞ -11
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  ﮔﺬاري.ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و آﺛﺎر اﺟﺮاي ﻃﺮح -21
  ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ.ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻀﻤﻴﻦﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ -31
  ﻫﺎي ﻧﻈﺎم.اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ -41
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﭘـﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻ در اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻃﺮح -51
  ﮔﺬاري.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  اي و اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ.ﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ روﺷﻦ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ، اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪﺗﺮوﻳﺞ ﻣﻨ -61
  ﻫﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ.ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﺮدن داﻳﻤﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ -71
  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺗﻌﻬﺪات و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﻧﻈﺎم.اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎز و ﻛﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه -81
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺣﻴﻦ اﺟﺮا و ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ. -91
  ﮔﻴﺮي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺤﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺳﺎزي و ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻳﺠﺎد و ﺷﻜﻞزﻣﻴﻨﻪ -02
  اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻮق ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ :
ﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ،  اﻗﻠﻴﻤـﻲ و زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﻨﻲ و ﻓﻨﺎوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑ    -
  ﻛﺸﻮر.
 اي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ.ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮق ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ   -
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻓﻨـﻮن ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪهﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي در ﻫﻤﮕﺎم ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   -
 و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر.
 ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺸﻮر. زم ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻞﺗﻌﺎﻣﻞ ﻻ   -
 ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﺎن. ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم از روشدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم   -
 در ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ. ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺎزﻣﺎن   -
ﭘﻮﻳﺎ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﮔﺬاري را داراي روﻳﻜﺮدي ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻃﺮح   -
  ﺷﻮد.
  
  ﮔﺬاريﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺪﻳﺪ آوري ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه
  در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ﺑـﺮداري ﺑﻬـﺮه  وﺷـﺮوع  وﺗﺤﻮﻳـﻞ  اﻧﺪازيﺗﻔﺼﻴﻠﻲ،اﺟﺮا،راه ﭘﺎﻳﻪ،ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ،ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺪاﻳﺶ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮاﺣﻞ"
  ".اﺳﺖ
 ﭘﺮوژه ﺎتﻴﺣ ﭼﺮﺧﻪ وﻣﺮاﺣﻞ ﻒﻳﺑﺎﺗﻌﺮ ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻦﻳﺷﺪا ﺎنﻴﺑ ﻲﻛﻠ يﻫﺎ ﻲدرﺑﺮرﺳ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ داﺷﺖ ﺪﺗﻮﺟﻪﻳﺑﺎ ﻲوﻟ
  .ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ ﻲاﻟﺰاﻣ يﺪآورﻳﭘﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻲﻨﺮوﺑﺮرﺳﻳا.از ﺒﺎﺷﺪﻴﻣ ﻣﺘﻔﺎوت ﻲﻋﻤﺮاﻧ يﻃﺮﺣﻬﺎ ﻳﻲاﺟﺮا ﻲﻓﻨ ﺮﻧﻈﺎمﻴدرﺳﻠ وﻃﺮح
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ:
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  :اﺳﺖ ﺷﺪه ﻒﻳﺮﺗﻌﺮﻳز ﺷﺮح ﺑﻪ ﺶﻳﺪاﻴﭘ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻲاﺟﺮا ﻲﻓﻨ درﻧﻈﺎم
ﮔـﺬاري و ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫـﺎ و ﭘـﺮوژه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح "
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻔﺎي اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺮر در ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸـﻲ، 
  "ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و وﻳﮋه اﺳﺖ.
  
  ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ذﻳﻞاز ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﺐ 
  ﺗﻘﺎﺿﺎ 
ﺧـﻮد ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  يﺑﻪ ﺧـﻮد  ﻞﻳﻧﺎﻣﻨﺪ. ﺗﻤﺎ ﻲﻣ ﺗﻘﺎﺿﺎﺧﺪﻣﺖ را  ﺎﻳ ﻛﺎﻻ ﻚﻳﺪﻳﺧﺮ يﺑﺮاﺧﻮاﺳﺖ و  ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ، ﻞﻳﻤﺎﺗ
ﺑﻪ  ﺶﻳﺧﻮ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﻞﻳﺗﺒﺪ يوﺟﻪ ﺑﺮا ﻞﻴﺗﺤﺼ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﺎﻳوﺟﻪ ﻻزم  ﺪﻳﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺮاﻳز ﺴﺖ،ﻴﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ،  يﺑﻪ ﻛﺎﻻ ﻲﺎﺑﻴﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮان دﺳﺘ ﻲﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧ ﮕﺮﻳﺑﻪ ﻋﺒﺎرت د .ﺗﻘﺎﺿﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺎرﻴﻛﻪ ﭘﻮل در اﺧﺘ
ﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﻴﺪاﻳﺶ در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻃﺮح ﻳﺎ ﻄﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮق وﺗ
 ﺖ،ﻴﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻇﺮﻓ ﻞﻴﺗﺤﻠد.ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻻزم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻮرد ﻛﻴﺮ
ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ  يدر راﺳـﺘﺎ  ﺎزﻴ ـو اﻗـﺪاﻣﺎت ﻛـﻼن ﻣـﻮرد ﻧ  ﺎزﻫـﺎ ﻴﻧ ﻲﻨ ـﻴﺑ ﺶﻴو ﭘ ﻲو ﺧﺎرﺟ ﻲداﺧﻠ ﻲروﻧﺪﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت آﺗ
ﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻻزم در ﻣﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻛـﻼن ﺑﺨﺸ ﻒﻳو وﻇﺎ ﻒﻴﺗﻜﺎﻟ
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.ﺑﺨﺶ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
  
  
  ﻳﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶآﻓﺮ
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ:
  در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮاي ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺣﻞﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اراﻳﻪ راهاﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدآوري "   
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨـﻪ  ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه )در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن(،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺎز و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه،




  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ   ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺳـﻴﻤﺎي ﻛﻠـﻲ ﻃـﺮح ﻳـﺎ  
ﭘﺮوژه )ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ( و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ و اﻧﺘﺨـﺎب داﻧـﺶ ﻓﻨـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در 
  ﺷﻮد. ﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺗ
ﻃﺮح  ﻣﺠﺰا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ  ﻚﻳﻴﺪآورﻳﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺪ ﺮﻳاز ﺳﺎ ﻲﻃﺮاﺣﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺨﺶ  ﺖﻳو رﻋﺎ ﻳﻲو اﺟﺮا ﻲﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﮕﺎم ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻓﻨ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﻲﻠﻴو ﺗﻔﺼ ﻪﻳﭘﺎ ﻲدو ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  ﻖﻴ)ﺗﻠﻔ ﻲﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣ يﻫﺎ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ ﻦﻴﻴدر ﺗﻌ ﺖﻴﺷﻔﺎﻓ ﺠﺎدﻳﺑﻤﻨﻈﻮر ا ﺰﻴاﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧ يﻬﺎﻳﺑﻨﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﻮد( ،  ﺪهﻳد ﻨﺪﻳدو ﻓﺮآ ﻦﻳﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ا يﻫﺎ ﺖﻴو اﺟﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﻮد ﻛﻪ ﻣﺴﺆوﻟ ﻲﻬﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟ يﻨﺪﻫﺎﻳﻓﺮآ
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  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ  
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺟﺰﻳﻴﺎت     
اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻳـﺎ ﭘـﺮوژه در ﺑﺨﺸـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﺪه و ﻣـﺪارك ﻻزم ﺑـﺮاي ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ و ﻧﺼـﺐ و 
  ﺷﻮد. اﻧﺪازي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارزش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲراه
ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟـﺮا ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ ذﻳﻨﻔـﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﺮاﻳﻨﺪ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
  ﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲآﻓﺮ
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 :ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﻛـﺎﻻ، ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﺟﺮاﻳـﻲ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛﺸﻮر ﻳﻲاﺟﺮا ﻲﻓﻨ ﻧﻈﺎم در ﻒﻳﺗﻌﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻦﻳا
را در  يﮔـﺬار  ﻪﻳﭘـﺮوژه ﺳـﺮﻣﺎ  ﺎﻳﻃﺮح  ﻚﻳﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻋﻤﺮ  ﺑﺮداري )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼﺐ( و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه
 ﺎﭘﺮوژهﻳ ـﻃـﺮح  ﺖﻴ ـﻧـﻮع و ﻣﺎﻫ  يﻛﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎ ﺷﻮدﻲﻣ ﻞﻴﺗﺸﻜ يﻣﺘﻌﺪد ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ و ﻲاﺟﺮاﺋ ﻣﻮارد از ﺧﻮد ﺮدﻴﮔﻲﺑﺮﻣ
  .ﻨﻨﻤﻮدﻴﻴﻠﺘﻌﻳﺗﻮاﻧﺒﻬﺸﺮﺣﺬﻲرا ﻣ ﻳﻲاﺟﺮاو  ﻲـ ﻣﺎﻟ ﻲﻜﻳﺰﻴﻓ ياﺟﺮا ﻨﺪﻳﻔﺮاﻴ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﺑﺎﺷﺪﻲﻣﺘﻔﺎوت ﻣ
 
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
 
  ﺑﺮداري: ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه اﻧﺪازي،ﻣﺮﺣﻠﻪ راه
ﻫـﺎ، ﻫﺎي ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮا )ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼـﺐ( از ﻗﺒﻴـﻞ اﺧـﺬ ﻣﺠﻮزﻫـﺎ، آزﻣـﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   
ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻗﺮاردادن ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺎ، ﻛﻨﺘﺮلﺑﺎزرﺳﻲ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻃـﺮح ﻳـﺎ ﭘـﺮوژه ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﻣـﻲ  ﺑﺮداري و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﺖ. ودر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻘﻄﻪﺷﺮوع ﺑﻬﺮه
  ﺑﺎﺷﺪوﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد.
  
  
  ﺑﺮداريﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه اﻧﺪازي،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ راه
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ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ،اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
  اﺳﺖ: ﻞذﻳﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح 
  ﮔﺬاري؛ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهاﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي در ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح -1
ﮔـﺬاري، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي اﺻـﻠﻲ، ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژهدر اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح -2
ﮔﻴـﺮي ﭘـﺎﻳﺶ و اﻧـﺪازه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، دروﻧﺪادﻫﺎ، اﺑﺰار و ﻓﻨﻮن، ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎ و روش و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
 ﮔﺮدﻧﺪ؛ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗـﻮﺟﻴﻬﻲ ﻃـﺮح ﻣﻠﺤﻮظ داﺷـﺘﻦ اﻧﺠـﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  -3
 ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه؛ﮔﺬاري در ﻗﺎﻟﺐ ردﻳﻒﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫـﺎ و ﻮب ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭘﻴـﺪاﻳﺶ ﻃـﺮح ﻫﺎ، در ﭼﺎرﭼﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮوژهاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮح -4
ﭘـﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼـﺎدي ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن  از ﺗﻮﺟﻴـﻪ ﮔﺬاري ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﺮاﺳﺎس روشﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان، ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﻤﻨـﻲ، ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه، ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه، رﻋﺎﻳﺖ ﻃﺮح
و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺮﺑﻮط 
 ﺑﺎﺷﺪ؛ 
ﻫﺎ، ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺗـﺮوﻳﺞ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﻲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮحﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش -5
 ي؛ﮔﺬارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ )ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ( ﺑﺮاي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح
ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم، ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻃﺮح -6
 ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدآوري ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ(؛
ﻫﺎ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺪﻳﺪآوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ و زﻣﺎن در اﺟﺮاي ﻃﺮحﺗﺪوﻳﻦ روش -٧
  ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ داﺧﻠﻲ؛ﮔﻴﺮي از روشﻫﺎ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮهوژهو ﭘﺮ
ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع، اﻧـﺪازه و ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهاﻧﺘﺨﺎب روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح -8
 ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه؛
 ﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ: اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌ -9
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه -
 ﻫﺎ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﻫﺰﻳﻨﻪ -
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژهﺗﻘﻮﻳﻢ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎل -
 ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ -
  آﻧﻬﺎ؛ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﮔﺬاري و اﻟﺤﺎﻗﻴﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروﻧﺪاد ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻃﺮح
وﺟﻮد ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ از ﻣﺮاﺟـﻊ ﻣﺮﺑـﻮط و ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮدن وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴـﺖ زﻣـﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ   -01
  اﺳﺘﻤﻼك اراﺿﻲ در ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا؛
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ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل رﻗﺎﺑﺖ، ﺑﻴﻄﺮﻓﻲ و ﻧﻈﻢ   -11
 ﺳﺮﻳﻊ و ﺷﻔﺎف؛ رﺳﺎﻧﻲاي و اﻃﻼعو اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ
 ﮔﻴﺮي ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ؛ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازهﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ در روش  -21
ﻫـﺎي ﻫـﺎ و ﭘـﺮوژهﻫـﺎ در ﭘﺪﻳـﺪآوري ﻃـﺮحﻫـﺎ و ﻧـﻮآوريﻣﻨـﺪ ﻛـﺮدن ﺣﻤﺎﻳـﺖ از اﺑﺘﻜـﺎرات، ﺧﻼﻗﻴـﺖﻧﻈـﺎم  -31
 ﮔﺬاري؛ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ي ﻗﺮاردادي ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺗﻼف ﻫﺰﻳﻨـﻪ و زﻣـﺎن ﻫﺎﻣﻨﺪ ﻛﺮدن ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻳﻊ اﺧﺘﻼفﻧﻈﺎم  -41
 ﮔﺬاري؛ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهدر ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ واﮔﺬاري ﻛﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎن و اﺟﺘﻨـﺎب از ﺗﻔﻜﻴـﻚ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ   -51
 و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻛﺎر؛ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران و ﺣﻔﻆ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در اﺟﺮا 
ﻫﺎ و ﺑﺮداري ﻃﺮحاﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در ﭘﺪﻳﺪآوري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه  -61
  ﮔﺬاري؛ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺮوژه
 ﻫﺎ؛ﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮحارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -71
 ﻫﺎ؛ﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪ آوري ﻃﺮحﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -81
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  ﻧﺤﻮه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺪﻳﺪآ وري:  3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﺷﻤﺎره 
  اﻟﺰام
  اﻗﺪام  ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺘﻦ اﻟﺰام
  اﺗﺨﺎذ روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي  2و 1
ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﻟﺰام در ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ، ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن و در دو ﺳﻄﺢ اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ورودي، ﺧﺮوﺟﻲ، 
اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
  اﺳﺖ.
  4
اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ، 
  اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ .....
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﺰام ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ 
 در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.ﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﻳﻚ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  5
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻳﺎ 
  ﻫﺎ، ......ﭘﺮوژه
ﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮوري اﺳﺖ در 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﮔﺰارش ﻓﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  6
ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺲ 
  از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﺰام ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﻪ 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺳﻄﺢ ﻳﻚ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
  8
اﻧﺘﺨﺎب روش اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺮاي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮﺣﻬﺎ و 
ﮔﺬاري ﺑﺎ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺮوژه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع، اﻧﺪازه و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ 
  ﻃﺮح
، ﻃﺮح CPEﻗﺒﻞ از ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ 
وﺳﺎﺧﺖ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ و .... ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻮارد 
ﻬﺎ ﺑﺎ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف آﻧ
  ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
  وﺟﻮد ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم و.....  01
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﺰام، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎون در ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  اﺟﺮا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
  71
ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
  ﻫﺎ.ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﭘﺪﻳﺪآوري
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ در ﻃﻮل اﺟﺮاي 
ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﻧﻤﻴﺘﻮان در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ردﻳﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داد اﻣﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﺰام ﺑﺨﺶ 
 ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮا ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺠﺰاﻳﻲ در 
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ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
  ﻫﺎ.ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻳﻚ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﭘﺮوژه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﻧﻤﻴﺘﻮان در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ 
ردﻳﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﺑﺮاي آن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ،  اﻣﺎ در ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ درج 
ﻋﺒﺎرت ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ 
 ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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  ﮔﺬاريﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداري ﻃﺮحﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪآوري و ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداري ﻃﺮحﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪآوري و ﺑﻬﺮه ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﻧﻈﺎم
  ﮔﺬاري ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔـﺬاري ﺷـﺎﻣﻞ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻫﺎي ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداي ﻃﺮحاﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪآوري و ﺑﻬﺮه    "
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮگﻫﺎ، ﮔﺮدشﻞﻓﻨﻲ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤ
  "ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ اﻧﭽﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑـﻮد 7631و 5731اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﺑﻼﻏﻲ  ﺳﺎل 
  رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . 5831ﻲ ﺳﺎل ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ در ﻧﻈﺎم اﺑﻼﻏ
  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  
  ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد
  
 ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻠﻲ 
  ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ:ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻲدﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔدر اﺳﻨﺎد، ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر  ﺗﻬﻴﻪﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻪ ﺑ
ﭼﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ )ﻓﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ(، اﻣﻮر ﻗﺮاردادي، اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ، اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻮﺟﺐ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﻲ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑ
)ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت  ﮔﺬاريﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و اﺷﺘﺮاك ﻧﻈﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎل در 
و ...(  ﻲراﻫﺒﺮدي، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، ﻣﺸﺎوران و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﺗﺨﺼﺼ
ﮔﺮدد. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ روزه در ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ، و اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ذﻳﻨﻔﻌﺎن و ﻣﻲ
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ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد. از اﻳﻨﺮو ﻣﻲ ،ﺟﺪﻳﺪ
ﻟﺐ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و در ﻗﺎو ﺷﺮاﻳﻂ و در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر 
، ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر و ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز يﻛﺸﻮر ﻣﻘﺮراتﺿﻮاﺑﻂ و 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در ارﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺠﻤﻦ ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻣﻲ
اﺟﺮاﻳﻲ، در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع و ﺷﺪت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد، آﻧﻬﺎ  ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
ﻛﻪ ﺟﺰو  "ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﺳﻨﺎد"را اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻛﺮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻨﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد. در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر )ﺳﺎزﻣﺎن( ﺑﺮاي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
ﺷﻮد، ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﻦ اﺳﻨﺎد را در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
  ﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ
ر ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ، دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺧﻮدﺷﺎن و ﻳﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻﺳﺮي د
ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه، ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎ را ﺻﻮرت 
  داده و اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  
  اﻧﺘﺨﺎب:ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﭘﺲ از ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات درﻳﺎﻓﺘﻲ در ﺧﺼﻮص ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻃﺮح، ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﻨﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ راﻫﺒﺮدي و در اﺳﻨﺎد )ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد 
ﺗﺒﻴﻴﻦ و را ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎداﻫﺪاف و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد و در ذﻳﻨﻔﻌﺎن 
ﺷﻮد، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺮ روي ﺗﻬﻴﻪ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي . از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﻴﻜﻨﺪﻧﻬﺎﻳ
ﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ داﺧﻠﻲ، و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎوران ﺧﺎرﺟﻲ )ﺧﺎرج از ﺳﻨﺪ ﺑﺼﻮرت درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳ
ﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ ﻧﻮع روﻳﻜﺮد اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﻛﻪ ﺑﺳﺎزﻣﺎن( ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﮔﺮدد، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻣﻲ
ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ "اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺳﻨﺪي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
  ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. "و ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد
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  :اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ ﻣﻲﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ روش اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، ﺳﻨﺪ ﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻ
ﺗﻮان از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪو در ﺟﺮﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ
ﺧﺒﺮﮔﺎن، اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد از ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در ﭼﺮﺧﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺳﻨﺪ، 
وﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻛﺎر ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎي ﻃﺮح ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ در ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻲ ر
ﺷﻮد. )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ( و در ﭘﻲ آن ﺟﻠﺴﺎﺗﻲ ، ﺑﺎ ﺣﻈﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺎم ﻛﺎر ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺻﺤﺖ اﻧﺠدر ﺧﺼﻮص ﻃﺮح ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ
دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ )ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ(، از ﻪ ﺑ
ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ روﻧﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺶ 
ﺮد و ﻃﻲ ﺟﻠﺴﻪ ﻴﮔﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﻧﻮﻳﺲ ﻃﺮح، و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم، ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﺸﺎن 
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف و اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز اﺻﻼﺣﺎت و ﻣﻮارد ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺪ اﻃﻼع داده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎ رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت، و اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮ روي 
  ﻛﻨﺪ.ﻨﻨﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻨﺪ ﻣﻲﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺳﻨﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﻛ
، ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻳﻴﻦ "آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر"ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  يﺑﺎﻳﺴﺖ، ﺳﻨﺪدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  .، ﻛﻪ ﺟﺰو ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد2531 –ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ 
  
  ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﺎﻳﻴﺪ:ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺑﺮ روي ﺳﻨﺪ، از ﻣﻴﺰان ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻨﺪ و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻦ 
آن ﺑﺎ اﻫﺪاف و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﺎت و رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻧﻘﺎﻳﺺ 
  ﻛﻨﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
  
  :ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﺑﻼغﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژة ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاريﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ در ﮔﺎم ﺑﻌﺪي ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻲ
ﻧﻮع در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﻮدن ﺳﻨﺪ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ )
ﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ از ﻧﻮع آﻳﻴﻦ ﺳاول، دوم و ﻳﺎ ﺳﻮم( را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ا
ﻗﺎﻧﻮن و  22ﻣﺸﺎوران و ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎدهو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺑﻨﺪي ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﻴﺶ از اﺑﻼغ و اﻧﺘﺸﺎر، ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻫﻴﺌﺖ وزﻳﺮان ﺑﺮﺳﺪ. اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻗﻲ اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، ﻣﻲ
ﻗﺎﻧﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻬﺎﺳﻨﺎد ﻻزم  32ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ﭘﻴﻤﺎن ﺎرﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، اﺻﻮل ﻛﻠﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﻴ
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ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻲو دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﺷﺪهاﺑﻼغ  از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ
  ﻣﺎده اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺖ.آﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
 
  :آﻣﻮزشﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻤﺎً در ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد، ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻫﺪاﻓﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﻠ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻮان و در ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﻨﺎد ﺑﻮﺟﻮد آورد. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﻴﺘ
اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻜﺎت و اﺻﻮل ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺳﻨﺎد را در ﻣﺘﻦ اﺳﻨﺎد ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد، از اﻳﻨﺮو ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺴﻠﻂ 
ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﻳﻦ اﺻﻮل و ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻚ ﺳﻨﺪ وﺟﻮد دارد، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ 
ﺪم ﻛﺎرﺑﺮدي ﺷﺪن ﺳﻨﺪ ﺷﻮد. از اﻳﻨﺮو آﻣﻮزش ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ، ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺎرﺑﺮ، و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻋ
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ اﺳﻨﺎد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
  ﺷﻮد.
ﺑﺎﻳﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اﺳﻨﺎدي ﻛﻪ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺧﻮد، ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دوره ه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدﻧﺪ. ﺟﻬﺖ اراﻳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲدور
ﻣﻮزش ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ آﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد، ﻣﺪرﺳﻴﻦ ﻣﺠﺮب و ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﻨﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲآﻫﺎي 
زﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ دوره دﻳﺪه و اراﻳﻪ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ار
ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ دوره ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻔﺎد، ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﻣﺘﻮن آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دﺳﺘﮕﺎه 
  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر داده ﺷﺪه اﻟﺒﺘﻪ 
  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.ﻫﺎ در ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ  اﺻﻮل ( آﻣﻮزش ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ2009اﺳﺖ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻳﺰو 
  
  :ﻛﺴﺐ ﺑﺎزﺧﻮرد و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻣﺮﺣﻠﻪ 
و ﺗﺴﻠﻂ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻴﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺳﻨﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت در داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻲ
  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻨﺎد ﻣﻲﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺳﻨﺎد و ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات ادواري از ﻛﺎرﺑﺮان اﺳﻪ ﺑﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻨﺮو ﻛﺴﺐ ﺑﺎزﺧﻮرد 
ﻛﻤﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻘﺎﻳﺺ، رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و اﺷﻜﺎﻻت و ﺣﺘﻲ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﻲ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از اﺑﻼغ و اﻧﺘﺸﺎر اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﻧﻈﺮات ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد )ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ( ﻣﻲ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن
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ﺎﻧﺎً اﺻﻼﺣﺎت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان ﻛﺎرﺑﺮان، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و اﺣﻴ
  اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد "ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﻨﺎد در ﺳﻨﺪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ
  ﺗﺒﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ. "ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﻨﺎد
اﺷﻜﺎﻻت ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ،ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
وﻗﺮاردادي واژه اﺳﻨﺎد را اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺷﻤﻮل اﻳﻦ واژه ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ . وﺑﺮاﺳﺎس 
  ﻫﻤﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ در ﻣﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﮔﺮوه ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -اﻟﻒ
  اﻗﺘﺼﺎدي، اﻳﻤﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و  -ب
  اﻣﻮر ﻗﺮاردادي -پ
  ﻫﺎاﻣﻮر ﻗﻴﻤﺖ -ت
  اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن -ث
  ﮔﺬاريﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح -ج
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻪ دو رﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ واﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﻣﺬﻛﻮرﮔﺮوﻫﺎي 
  وﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮده و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ و  رﺳﺘﻪ
  اﺑﻼغ آﻧﻬﺎ، در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﺧﺎص ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را رﺳﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه
  ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻬﻴﻪ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﻨﺎد رﺳﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل دارﻧﺪ.ﺳﺘﮕﺎهد
در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﺰاﻣﺎﺗﻲ را ﻗﺮارداده اﻧﺪ.اﻳﻦ 
  اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
اﻳﻤﻨﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺤﻘـﻖ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ، زﻣﺎن، رﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ -   1
 ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻠﻲ. 
رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻴﺎزﺳـﻨﺠﻲ، ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد، اﻧﺘﺨـﺎب، ﺗﻬﻴـﻪ و ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺗﺎﻳﻴـﺪ، ﺗﺼـﻮﻳﺐ، اﺑـﻼغ، آﻣـﻮزش و  -2
  ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد. 
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ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ، ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ذﻳﻨﻔـﻊ ﻫـﺮ ﻳﺎدآوري: در اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳـﻨﺎد، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﮔﻴـﺮي ﻫـﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ، ﻣﺸـﺨﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ، دروﻧﺪادﻫﺎ، اﺑﺰار و ﻓﻨﻮن، ﺑﺮوﻧـﺪادﻫﺎ و روﺷـﻬﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﭘـﺎﻳﺶ و اﻧـﺪازه 
  ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻲ
ﻳﻨﺪﻫﺎي ﺗﻬﻴـﻪ اﺳـﻨﺎد، ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘـﺮرات و ﺷـﺮاﻳﻂ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻓﺮآﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻴﻦاﺳﺘﻔﺎده از روش -3
 ﻛﺸﻮر. 
ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد، ﺑـﺎ ﺗﻘﺴـﻴﻢ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﻇـﺎﻳﻒ ﻫـﺮ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺗﺸﻜﻞﻣﺸﺎرﻛﺖ دﺳﺘﮕﺎه -4
 ﻳﻚ از آﻧﺎن. 
ﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﺶﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻨﺎد در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﻴﻪ -5
 ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر.
 ﺑﻨﺪي ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد.ﻣﻨﺪ ﻛﺮدن اوﻟﻮﻳﺖﻧﻈﺎم -6
 ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻮﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش -7
ﻪ، ﺳﻴﻞ و راﻧﺶ زﻣـﻴﻦ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ وﻳﮋه زﻟﺰﻟرﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﻴﺶ -8
 و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن.
 ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و روزآﻣﺪي آﻧﻬﺎ. -9
 ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان.ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر، آﻣﺎﻳﺶ و ﻃﺮحرﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -01
  ﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر.رﺳﺎﻧﻲ اﺳﻨﺎد رﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم ﻓاﻃﻼع -11
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻓﺼﻞ اﺳﻨﺎد اﺻﻮل واﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم و اﻟﺰاﻣﺎت آن در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ﻧﻈﺎﻣﻲ 
ر، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي از ﺳﻮي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺪﻳﺪآوري ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺸﻮ
اول زﻳﺮﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ وﺷﺎﺧﺺ وﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﮔﺮدد. در اﻳﻨﺠﺎ و در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﻲذﻳﻨﻔﻌﺎن، در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد اﺣﺴﺎس ﻣ
  ﻣﻮﺛﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
  
  ﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر -1-21
 ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻛﺸﻮراﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮحﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد  7631ﺳﺎل ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان در 
،ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺪف ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﺎﻧﺪنرا ﺑﺎ 
ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ و اﺛﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ اﺑﻌﺎد و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮد
ﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي آن اﻳﺠﺎب ﻟﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞﺣﻧﺎﺷﻲ از ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف 
ﻣﺒﻨﺎي اﺻﻮل ﻓﻨﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮ ،ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻧﻈﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻮد
  ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
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ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ در اﺟﺮاي وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺻﺪﻫﺎ ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﺑﺨﺶﺗﻬﻴﻪ و 
در  ﭼﺎرﭼﻮب ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي آن ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 5731اي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﺳﺎل اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ( ﻧ5731)ﻣﺼﻮب  ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲاﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮحدر راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺗﺴﺮي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و  5831ﺳﺎل 
 ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺑﻮده  5731و 7631ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر از ﻧﻈﺮ ﻛﺴﺘﺮه ﺷﻤﻮل ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﺎي اﺑﻼﻏﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺷﻤﻮل ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ از ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻨﺎدي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ واز ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮا ﺑﻨﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ واز ﻧﻈﺮ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﺶ ﮔﺮوه اﺳ
  ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ اﺟﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﻫﺎي وﻳﮋه ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ 
  در ﻫﺪف ﻧﻈﺎم آﻣﺪه اﺳﺖ :
ﻫـﺎي ﮔﺬاري، در ﭼـﺎرﭼﻮب اﺳـﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ، ﺑﺮاي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮحاﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﻲ "
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻣـﺪي و اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ 
و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎم ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﮔﺮا، ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲﮔﺬاري ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻃﺮح
  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﻮر.ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﻠﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖ
  "ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ، اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻳﮋه اﺳﺖاﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻮﺟﻪ ﺷﻮد:وﻟﺬا ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي زﻳﺮ ﺗ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ. .1
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري را ﭘﻮﺷﺶ  .2
 ﺑﺪﻫﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. .3
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  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻫﺪاف وﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  -1-31
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ  ﻧﻈﺎم ،ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﺘﺎد ﺗﺪوﻳﻦ 
در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﺒﻴﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ  ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺼﻮب  (0931ـ  4931ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و اﺣﻜﺎم  
ﺘﻲ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻮارد ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻ دﺳ03/01/9831
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ :
 ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ   ﻼتﻴﺑﺨﺶ ﺷ ﻲﻔﻴﻛاﻫﺪاف 
  ﻧﻈﺎم ﻲﻛﻠ يﻫﺎ ﺎﺳﺖﻴدرﺳ ﻖﻴﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒ
  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ ﻖﻴﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒ
  ﺷﻴﻼت ﻘﺎتﻴدرﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺤﻘ ﻖﻴﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒ
 اﻫﺪاف ﻛﻴﻔﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻴﻼت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :  .1
 ﻲﻼﺗﻴﺷ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺮﻳﺑﺎزار و ﺳﺎ ،يﭘﺮور يآﺑﺰ ،يﺎدﻴدر اﻣﺮ ﺻ ﻳﻲﺮﺑﻨﺎﻳز يﻫﺎ يﮔﺬار ﻪﻳﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎ .1,1
 ﺪﻴﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟ يﺑﻬﺮه ور ارﺗﻘﺎء .2,1
 ﻳﻲﻏﺬا ﺖﻴاﻣﻨ ﻦﻴدر ﺗﺎﻣ ﻼتﻴﺑﻬﺒﻮد ﺳﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷ .3,1
 ﻳﻲﺎﻳﻣﻨﺎﺑﻊ در يو ﺑﻬﺴﺎز يو ﺑﺎزﺳﺎز ﺣﻔﺎﻇﺖ .4,1
 ﻨﻔﻌﺎنﻳﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ذ ﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،ﻴاز ﺗﻮﻟ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﺶﻳو اﻓﺰا يﮔﺮ يﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪ .5,1
 ﺎنﻳاز ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰ يو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺪﻴدر ﺗﻮﻟ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ يﻫﺎ ﺖﻴاز ﻇﺮﻓ يﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮه .6,1
ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻬﺎ  61ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻧﻴﺰ   در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ .2
 ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ .1,2
 وري از آبﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه .2,2
 ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺑﻬﺮهﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و  .3,2
 ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ روش .4,2
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ .5,2
 ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺗ .6,2
 ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮهﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ا .7,2
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﻤﻨﻲ آوريﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻦاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ .8,2
 زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻮﻣﻲ در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن
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ﻴﺖ اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔ .9,2
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
 آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺻﻼح ﻧﮋآد اي در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورشﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ .01,2
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري .11,2
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر آﺑﺰﻳﺎن .21,2
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎريﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗ .31,2
 ارﺗﻘﺎ و اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
و  TIﮔﻴﺮي از اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﺑﻴﻦﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﻜﺎرينﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ .41,2
 ﻓﻨﻮن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
 ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات( ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ )ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، .51,2
  ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدياﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ .61,2
 ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻴﺴﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ:
 ﻲﻼﺗﻴﺷ يﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﺮﻳﺑﺎزار و ﺳﺎ ،يﭘﺮور يآﺑﺰ ،يﺎدﻴدر اﻣﺮ ﺻ ﻳﻲﺮﺑﻨﺎﻳز يﻫﺎ يﮔﺬار ﻪﻳﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎ .1
  ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ .2
 ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در زﻣﻴﻨﻪ روش .3
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ .4
 ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و  .5
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎزار ﻣﺤﻮر آﺑﺰﻳﺎن  .6
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري  .7
 ارﺗﻘﺎ و اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮديﻫﺎاﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ .8
 ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .9
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
  .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
ﻣﻨﺰﻟﺖ ارﺗﻘﺎء  :ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎى ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻮآوران ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻫﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻬﺎرﺗﻰ، رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮى ﻣﺎﻟﻰ در ﻣﺮاﺣﻠﭙﮋوﻫﺸﻰ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻧﻮآورى
 .ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى دﺳﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﺎن
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ﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 
ﻫﺎى ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدى، اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻣﺎر و ورى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻛﺎﻫﺸﺨﻄﺮﭘﺬﻳﺮىارﺗﺒﺎﻃﻰ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ، ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎ
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻬﺠﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدى، اﻣﻨﻴﺘﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄىĤب ﺑﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺳﺘﺤﺼﺎل، ﻋﺮﺿﻪ، ﻧﮕﻬﺪارى  
  .ﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎى ﻣﺸﺘﺮكﺷﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣو ﻣﺼﺮف آن و ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻤﻰ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و زﻧﺪﮔﻰ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎىﺘﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ، ﮔﺴﺘﺮش  
 .ﮔﺬارى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزىﻛﺸﺎورزى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ و اﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﻘﻴﻤﺖ
  
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
   ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:941ﻣﺎده       
  ج ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن       
ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗ  ـ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه را ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻗﺪاﻣﺎت2ﺗﺒﺼﺮه       
  ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
  ـ781ﻣﺎده       
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺮهاﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ       
  ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ـ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه1       
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي ﺣﺴﺎس و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻛﺸﻮر.
ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان درﻳﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮاي        
ﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﻨﺎ در ﺳﺎل ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺴﺎزي و ﺷﻨ
  رﺳﺪ.اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﺬاري، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ881ﻣﺎده       
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﻔﺎف ﻌﺎدن و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣ
و ﺛﺎﺑﺖ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺟﻬﺖ درج در ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي 
ﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ( ﻗ44( ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )7( ﻣﺎده )3ﮔﺬاري ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺨﺮب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدهـ ﺑﻪ291ﻣﺎده       
  ﺪﻣﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ:ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺧ
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ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم اﻟﻒ ـ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه       
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن
  اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.
  .ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژهرﻋﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارزﻳﺎﺑﻴ
  ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .01
  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻋﻠﻤﻲ 
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﺪاﺧﻠﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ورود  3اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  
  .درﺻﺪ 02ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﺎىﺘﺤﺼﻴﻼت داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ دوره
  .دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى در ﻣﻨﻄﻘﻬﻮ ﺗﺜﺒﻴﺖ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ 
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺑﺎﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺨﺸﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  .ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى 
  .ﻧﻴﺎزﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ  :ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎى ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻮآوران ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻫﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻬﺎرﺗﻰ، رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮى ﻣﺎﻟﻰ در ﻣﺮاﺣﻠﭙﮋوﻫﺸﻰ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻧﻮآورى
 .ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى دﺳﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﺎن
 .ﺸﻮرﺗﻜﻤﻴﻞ واﺟﺮاى ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻛ 
  
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ آن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن 61ﻣﺎده       
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
( اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﮋوﻫﺸﻲ %05ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )اﻟﻒ ـ ﺑﺎزﻧﮕﺮي آﺋﻴﻦ       
  اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﺑﺎ ﺷﺪﮔﺎن دورهب ـ اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ       
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ دورهاي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ورود داﻧﺶﮔﻮﻧﻪارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ 
 ( ﺑﺮﺳﺪ.%02ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ )
د ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد و        
  ﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻋﻼم ﻛﻨﺪ.ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ و اﻳﻤﻦ و ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻓﺮآورده
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در ﻛﺸﻮر وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺗﺎق  96ﻣﺎده       
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رﺑﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان، اﺗﺎق ﺗﻌﺎون، ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذي
ﻨﻮاﺗﻲ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ اﻫﺪاء ﺟﻮاﻳﺰ ﻳﺎ ﻫﺎي ﺳﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻮدﺟﻪ
ﻓﺮوﺷﻲ و اﻋﻄﺎء ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻳﺎ ﻛﻤﻜﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت از ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎري در ﺑﺎزار ﺧﺮده
  ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﻨﻮي ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺸﺎن را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮاي اﺟﺮاء اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻋﻤﺪه
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺑﻨﺪ )د( 77ﻣﺎده  
( ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ 19ﻣﺎده )
اي و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺸﺎوره( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و 44اﻳﺮان و اﺟﺮاء ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 
ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻳﻚ در ﻫﺰار رﻗﻢ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺗﺎﻗﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و 
  ور و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪ
ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ، ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ 87ﻣﺎده       
  اوﻟﻮﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﻳﺎ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬ811ﻣﺎده
اي و ﻳﺎ ﺷﻮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ، اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ
ﺷﺪه ﻳﺎ ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﮔﺬاري داﺧﻠﻲ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه ادارهﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ر ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ د
  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي   ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت اﻣﻮرآﺋﻴﻦ       
 رﺳﺪ.وزﻳﺮان ﻣﻲﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت
ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪـ ﻛﻠﻴ712ﻣﺎده       
ﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪﺑﺴﺘﻪ
دﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﻮد، ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻮﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد.ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ و ﺑﻪ ﻫﻢ اي از ﭘﺮوژهﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ﺧﻮﺷﻪ اي از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭘﺮوژهﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ       
دار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﻣﺮﺗﺒﻂ اوﻟﻮﻳﺖ
  آﻳﺪ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﻲ
ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﻳﻂ و اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎي واﮔﺬاري ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ022ﻣﺎده       
  اي اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺼﻮص ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
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ت آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻤﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞاي ﻧﻴﻤﻪب ـ واﮔﺬاري ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ       
  ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
  422ﻣﺎده 
اي و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻳﻚ درﺻﺪ ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪ%0/5ـ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ )3       
( %0/52اي ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺻﺪم درﺻﺪ )( از اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ%1)
اي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻪ( از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨ%0/5ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻴﻢ درﺻﺪ )از ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺰﻳﻨﻪ
اي و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺑﺎ ( از اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﻳﻨﻪ%05دوﻟﺘﻲ و ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺑﺪون اﻟﺰام ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن از رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻛﺮدن اﻋﺘﺒﺎراﺗﻲﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﻫﺰﻳﻨﻪ» 
 ﺷﻮد.ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ« 4631/11/91دوﻟﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﻮب 
 ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .11
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺛﺒﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
  .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ  :ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎى ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻮآوران ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮش 
ﻫﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻬﺎرﺗﻰ، رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮى ﻣﺎﻟﻰ در ﻣﺮاﺣﻠﭙﮋوﻫﺸﻰ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻧﻮآورى
  .ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى دﺳﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﺎن
 .ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ 
  
  درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ آن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن 61ﻣﺎده       
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
د ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد و        
  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ و اﻳﻤﻦ و ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻋﻼم ﻛﻨﺪ.ﻓﺮآورده
ـ ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫ       
  ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.داروﻫﺎ و ﻓﺮآورده
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ 341ﻣﺎده       
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﻴﺸﻜﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻴﺮ و   ﻫﺎي روﻏﻨﻲ،داﻧﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت، ﺑﺮﻧﺞ،
ﻣﺮغ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺨﻢ
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ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار   ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎءﻧﻤ
  ﺷﻮد:زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 8831( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل %7ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺖ درﺻﺪ )
   دﻫﺪ:ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم 941ﻣﺎده       
  ج ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن       
  ـ781ﻣﺎده       
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺮهاﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ       
  ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧ
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ـ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه1       
 ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي ﺣﺴﺎس و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻛﺸﻮر.
  ﺪﻴﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟ يﺑﻬﺮه ور ارﺗﻘﺎء .2
  ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 وري از آبﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎي ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه .1
 ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮرﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ .2
 ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه .3
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎريﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .4
 ارﺗﻘﺎ و اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .3
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و زﻧﺪﮔﻰ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎىﺘﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ، ﮔﺴﺘﺮش  
  .ﮔﺬارى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزىﻛﺸﺎورزى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ و اﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﻘﻴﻤﺖ
  ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
  .ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى 
  .اﺻﻼح اﻟﮕﻮى ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ 
 ﻫﺎى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖدﮔﻰﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻮ آﻟﻮ 
 
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
  ـ141ﻣﺎده        
اﺻﻼح ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ و وري آب ﻛﺸﺎورزي، وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه       
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ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﺤﻮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮان ﺑﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد آب و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﺠﻤﻲ آب ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي آبﭘﺮواﻧﻪ
( از ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﻳﮋه در دﺷﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻼن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ آب %1درﺻﺪ )
ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ اراﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎري ﻣﻮرد ﺟﻮﺋﻲﺻﺮﻓﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ   ﺑﺮداري آبﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺑﻬﺮهاﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳ ب ـ وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻜﻠﻒ       
  آب اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﻣﺠﻮز ﺗﺨﺼﻴﺺ  داران و دارﻧﺪﮔﺎنﺣﻘﺎﺑﻪ
اي( و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﻆ ﻛﺎرﺑﺮي اراﺿﻲ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ  وزارت ﻧﻴﺮو ) ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي  ﺑﺎ اﻃﻼع  ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﻨﺎد       
  ﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﺎت و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪي آن و ﻫﻤﭽ
   ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:941ﻣﺎده       
  ج ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن       
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم   ﺗﺎ ﺳﻔﺮه را ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻗﺪاﻣﺎت ـ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا از ﻣﺰرﻋﻪ2ﺗﺒﺼﺮه
  ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻠﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺮدم و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر و ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ891ﻣﺎده 
  ﺷﻮد:ت زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﺪاوم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آﻧﺎن در راﺳﺘﺎي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ دﻓﺎع ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻲ، اﻗﺪاﻣﺎ
  اﻟﻒ ـ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ       
 ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .4
  اﻓﺰا ﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
  .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ  :ﻣﻌﻨﻮى از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻮآوران ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى از ﻃﺮﻳﻖﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎى ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺎدى و  
ﻫﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻬﺎرﺗﻰ، رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮى ﻣﺎﻟﻰ در ﻣﺮاﺣﻠﭙﮋوﻫﺸﻰ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻧﻮآورى
 .ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى دﺳﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﺎن
ﻫﺎى ﻢ آوردن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن،ﻓﺮاﻫ 
ﻫﺎى ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدى، اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻣﺎر و ارﺗﺒﺎﻃﻰ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ، ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻛﺎﻫﺸﺨﻄﺮﭘﺬﻳﺮى
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻬﺠﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدى، اﻣﻨﻴﺘﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄىĤب ﺑﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺳﺘﺤﺼﺎل، ﻋﺮﺿﻪ، ﻧﮕﻬﺪارى  
  .ﺷﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎى ﻣﺸﺘﺮكﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻤﻰو ﻣﺼﺮف آن و 
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و زﻧﺪﮔﻰ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎىﺘﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ، ﮔﺴﺘﺮش  
  .ﮔﺬارى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزىﻛﺸﺎورزى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ و اﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﻘﻴﻤﺖ
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  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ در
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ از 341ﻣﺎده   
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﻴﺸﻜﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻴﺮ و   ﻫﺎي روﻏﻨﻲ،داﻧﻪ  ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت، ﺑﺮﻧﺞ،
ﻣﺮغ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺨﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار   ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء
  ﺷﻮد:زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 8831( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل %7ﺻﺪ )ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺖ در
( در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي %04ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ)  راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎري  اﻟﻒ ـ ارﺗﻘﺎء       
ﻫﺎ، زﻫﻜﺸﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آب و ﺧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ
  ﻧﮋاديﻴﺎري و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ زراﻋﻲ و ﺑﻪآﺑ
ب ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻛﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از        
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
واﺣﺪ ﺣﺠﻢ   وري ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاءج ـ ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه       
 ﻣﺼﺮﻓﻲ
آﻻت ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺎﺷﻴﻦ  ( ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه002ﻛﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ)آﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺎرج از ردهﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ  و ـ       
ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﺮدن )ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان 
ن )ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن( از ﻳﻚ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﻜﺘﺎر ﻛﺮداي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ( اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺪ.1/5ﺑﻪ ) 8831ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻘﻒ   ز ـ ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و زﻳﺴﺘﻲ )ارﮔﺎﻧﻴﻚ( در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﻬﺎي       
( ﻛﻞ ﻛﻮدﻫﺎي %53ﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛ
  ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ح ـ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزي       
( %05ط ـ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )       
  ت ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮﻟﻴﺪا
  
   ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:941ﻣﺎده     
  ج ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن      
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ   ﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻗﺪاﻣﺎتـ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه را ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧ2ﺗﺒﺼﺮه       
  ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺨﺮب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدهـ ﺑﻪ291ﻣﺎده       
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  ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ:
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم اﻟﻒ ـ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه       
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن
  اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.
  اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻫﺎرﻋﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه
ﮔﻴﺮي آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﺑﺮداري و اﻧﺪازهب ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ       
ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺧﻮداﻇﻬﺎري ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻧﺼﺐ و 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و اي و ﻣﺪاوم را دارﻧﺪ اﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺳﻴﺴﺘﻢ( ﭘﺎﻳﺶ ﻟﺤﻈﻪراه
( ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ 03اﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺳﻴﺴﺘﻢ(ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )راه
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻲ 4731/2/3ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 
  اﻟﻒ ـ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ       
 ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :  ﺷﺎﺧﺺ .5
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺑﺎﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺨﺸﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  .ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى 
 .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
  .ﻫﺎى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻮ آﻟﻮدﮔﻰﻛﺎﻫﺶ  
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و زﻧﺪﮔﻰ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎىﺘﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ، ﮔﺴﺘﺮش  
 .ﮔﺬارى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزىﻛﺸﺎورزى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ و اﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﻘﻴﻤﺖ
  
 ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
  ـ141ﻣﺎده        
اﺻﻼح ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ و وري آب ﻛﺸﺎورزي، وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه       
ﻧﺤﻮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺮان ﺑﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد آب و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﺠﻤﻲ آب ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي آبﭘﺮواﻧﻪ
ﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ آب ( از ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﻳﮋه در دﺷﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻼن آب زﻳﺮزﻣﻴ%1درﺻﺪ )
ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ اراﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎري ﻣﻮرد ﺟﻮﺋﻲﺻﺮﻓﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
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ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ 341ﻣﺎده       
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﻴﺸﻜﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻴﺮ و   ﻫﺎي روﻏﻨﻲ،داﻧﻪ  ﻧﺞ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت، ﺑﺮ
ﻣﺮغ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺨﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار   ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء
  ﺷﻮد:زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 8831( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل %7ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺖ درﺻﺪ )
( در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي %04ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ)  راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎري  اﻟﻒ ـ ارﺗﻘﺎء       
ﻫﺎ، زﻫﻜﺸﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آب و ﺧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻧﻮ
  ﻧﮋاديآﺑﻴﺎري و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ زراﻋﻲ و ﺑﻪ
ب ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻛﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻛﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از        
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
واﺣﺪ ﺣﺠﻢ   ﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاءوري ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و اﻓج ـ ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه       
  ﻣﺼﺮﻓﻲ
   ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:941ﻣﺎده       
  ج ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن       
 ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :
  اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ
  ﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗ
  .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ  :ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎى ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻮآوران ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻫﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻬﺎرﺗﻰ، رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮى ﻣﺎﻟﻰ در ﻣﺮاﺣﻠﭙﮋوﻫﺸﻰ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻧﻮآورى
 .ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى دﺳﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﺎن
ﻫﺎى ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺛﺒﺎت ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن،ﻓﺮاﻫﻢ آوردن زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 
ﻫﺎى ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدى، اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻣﺎر و ارﺗﺒﺎﻃﻰ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ، ﺣﻘﻮﻗﻰ، ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﻛﺎﻫﺸﺨﻄﺮﭘﺬﻳﺮى
  .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻬﺠﺎﻣﻌﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدى، اﻣﻨﻴﺘﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄىĤب ﺑﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺳﺘﺤﺼﺎل، ﻋﺮﺿﻪ، ﻧﮕﻬﺪارى  
  .ﺷﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎى ﻣﺸﺘﺮكو ﻣﺼﺮف آن و ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻤﻰ
ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و زﻧﺪﮔﻰ روﺳﺘﺎﻳﻴﺎن و ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎىﺘﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻰ، ﮔﺴﺘﺮش  
  .ﮔﺬارى ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزىﺎورزى ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻰ و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﻳﻦ و اﺻﻼح ﻧﻈﺎﻣﻘﻴﻤﺖﻛﺸ
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
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ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ 341ﻣﺎده      
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﻴﺸﻜﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻴﺮ و   ،ﻫﺎي روﻏﻨﻲداﻧﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت، ﺑﺮﻧﺞ،
ﻣﺮغ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺨﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار   ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء
  ﺷﻮد:زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 8831( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل %7درﺻﺪ )ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺖ 
( در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي %04ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ)  راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎري  اﻟﻒ ـ ارﺗﻘﺎء       
ﻫﺎ، زﻫﻜﺸﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آب و ﺧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ
  ﻧﮋاديآﺑﻴﺎري و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ زراﻋﻲ و ﺑﻪ
ي ﻛﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ب ـ ﺗﺤﻮﻳﻞ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻛﺸﺎورزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮ       
  ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
واﺣﺪ ﺣﺠﻢ   وري ﻣﺼﺮف آب در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاءج ـ ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه       
 ﻣﺼﺮﻓﻲ
آﻻت ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺎﺷﻴﻦ  ( ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه002ﻛﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ)آﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺎرج از ردهﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ  و ـ       
ي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﺮدن )ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان ﻛﺸﺎورز
ﻛﺮدن )ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن( از ﻳﻚ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﻜﺘﺎر اي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ( اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺪ.1/5ﺑﻪ ) 8831ﺳﺎل 
ﻛﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻘﻒ   ز ـ ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و زﻳﺴﺘﻲ )ارﮔﺎﻧﻴﻚ( در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﻬﺎي       
( ﻛﻞ ﻛﻮدﻫﺎي %53ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)
  ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  زيح ـ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻛﻠﻴﻪ اراﺿﻲ ﻛﺸﺎور       
( %05ط ـ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )       
  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
   ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:941ﻣﺎده     
  ج ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن      
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ   ـ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه را ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻗﺪاﻣﺎت2ﺗﺒﺼﺮه       
  ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺨﺮب ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮدهـ ﺑﻪ291ﻣﺎده       
  ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ:
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم اﻟﻒ ـ ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه       
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ﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاﺳﻨﺠﻲ و ﻣﻜﺎنﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن
  اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ.
  ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه
ﮔﻴﺮي آﻟﻮدﮔﻲ و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﺑﺮداري و اﻧﺪازهب ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ       
ري ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و ﺿﺮورت ﻧﺼﺐ و ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺧﻮداﻇﻬﺎ
اي و ﻣﺪاوم را دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و اﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺳﻴﺴﺘﻢ( ﭘﺎﻳﺶ ﻟﺤﻈﻪراه
ﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ( ﻗﺎﻧﻮن ﻧ03اﻧﺪازي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺳﻴﺴﺘﻢ(ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده )راه
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻲ 4731/2/3ﻫﻮا ﻣﺼﻮب 
  اﻟﻒ ـ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ       
 ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .6
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﺼﻮل
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
  .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ  :ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎى ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻮآوران ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻫﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻬﺎرﺗﻰ، رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮى ﻣﺎﻟﻰ در ﻣﺮاﺣﻠﭙﮋوﻫﺸﻰ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻧﻮآورى
  .ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى دﺳﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﺎن
  .ه ﺳﻼﻣﺖﻫﺎى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻮ آﻟﻮدﮔﻰ 
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﻳﻰ، اﻧﻀﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، وﺟﺪاﻧﻜﺎرى، ﺧﻮدﺑﺎورى، روﺣﻴﻪ ﻛﺎر ﺟﻤﻌﻰ، اﺑﺘﻜﺎر، درﺳﺘﻜﺎرى،  
 .ﻗﻨﺎﻋﺖ، ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﺳﺮاف و اﻫﺘﻤﺎﻣﺒﻪ ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ در ﺗﻮﻟﻴﺪ
  
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
ﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟ341ﻣﺎده       
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﻴﺸﻜﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻴﺮ و   ﻫﺎي روﻏﻨﻲ،داﻧﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت، ﺑﺮﻧﺞ،
ﻣﺮغ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺨﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار   ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء
  ﺷﻮد:زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 8831( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل %7ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺖ درﺻﺪ )
د ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻤﻮم، ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮاد        
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ )ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ ﻜﻲ( و داروﻫﺎي داﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎرزه زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺧﺘﻲ )ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳزﻳﺴﺖ
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ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )ارﮔﺎﻧﻴﻚ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻓﺮآورده
  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  (%52ﻛﺸﺎورزي در راﺳﺘﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)
ﻛﺸﻮر ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻘﻒ   وﻳﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و زﻳﺴﺘﻲ )ارﮔﺎﻧﻴﻚ( در ﺳﻄﺢ ﻣﺰارع و ﺑﺎﻏﻬﺎيز ـ ﺗﺮ       
( ﻛﻞ ﻛﻮدﻫﺎي %53ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)
  ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻳﻲﻏﺬا ﺖﻴاﻣﻨ ﻦﻴدر ﺗﺎﻣ ﻼتﻴﺑﻬﺒﻮد ﺳﻬﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷ .3
  ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ .1
 ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه .2
 ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮرﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ .3
 ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در .4
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﮕﻮي  .5
 ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر
 آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺻﻼح ﻧﮋآد اي در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورشﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ  .6
  
 : ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .4
 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ )ﺑﻮﻣﻲ و ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ( و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻳﻦ
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدى، اﻣﻨﻴﺘﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄىĤب ﺑﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺳﺘﺤﺼﺎل، ﻋﺮﺿﻪ، ﻧﮕﻬﺪارى  
  .ﺮكﺷﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎى ﻣﺸﺘو ﻣﺼﺮف آن و ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻤﻰ
 .اﺻﻼح اﻟﮕﻮى ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ 
  
 ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
اي و ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ﺑﺮاي واردات در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ـ ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﻴﺮﺗﻌﺮﻓﻪ301ﻣﺎده  
ﻛﻨﺪ، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻧﻌﻲ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺿﻊ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮع اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻲ
   اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.ﻧﺮﺧﻬﺎي ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪ
     ت ﻛﺸﺎورزي ﻣﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ.ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻣﺤﺼﻮﻻ       
ﻗﺒﻞ   و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ  ب ـ       
ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز از واردات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﻋﻢ از ﺧﺎم و ﻳﺎ ﻓﺮآوري
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ﻳﻠﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻣﺠﻮز ﻻزم را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺒﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ، ﺑﺮاي واردات ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺆﺛﺮ وﺿﻊ 
  ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اي ﻛﻪ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﻪﮔﻮﻧﻪﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ
   ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:ـ دوﻟﺖ 941ﻣﺎده       
  ج ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن       
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ   ـ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه را ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻗﺪاﻣﺎت2ﺗﺒﺼﺮه       
  اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد ﻻزم ﺑﺮاي
  ـ781ﻣﺎده       
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺮهاﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ       
  ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮهـ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮ1       
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي ﺣﺴﺎس و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻛﺸﻮر.
ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان درﻳﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮاي       
ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﻨﺎ در ﺳﺎل ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺴﺎزي و ﺷﻨﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑ
  رﺳﺪ.اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﺬاري، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ881ﻣﺎده       
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﻔﺎف ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ
ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي  و ﺛﺎﺑﺖ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺟﻬﺖ درج در
( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ 44( ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )7( ﻣﺎده )3ﮔﺬاري ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ
 ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤ .5
  اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺻﻴﺪ )اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺑﺰار ﺻﻴﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ(
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
  .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
  .اﺻﻼح اﻟﮕﻮى ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ 
ﺑﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺳﺘﺤﺼﺎل، ﻋﺮﺿﻪ، ﻧﮕﻬﺪارى ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدى، اﻣﻨﻴﺘﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄىĤب  
  .ﺷﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎى ﻣﺸﺘﺮكو ﻣﺼﺮف آن و ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻤﻰ
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ﻫﺎى ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزى وﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮر
  
  ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ، ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ 87ﻣﺎده       
  اوﻟﻮﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﺎزي وري ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺷﻔﺎفـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ، ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه101ﻣﺎده       
  ﺗﻮاﻧﺪ:ﻳﻊ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، دوﻟﺖ ﻣﻲﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮز
اﻟﻒ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﭘﺨﺶ ﻛﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ        
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺨﺶ، اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دوﻟﺖ و ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ 
     ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮفﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﻳﺎ 811ﻣﺎده   
و ﻳﺎ  ايﺷﻮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ، اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ
ﺷﺪه ﻳﺎ ﻳﺎراﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﮔﺬاري داﺧﻠﻲ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه ادارهﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي   ﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت اﻣﻮرﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋآﺋﻴﻦ       
  رﺳﺪ.وزﻳﺮان ﻣﻲﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ 341ﻣﺎده       
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﻴﺸﻜﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻴﺮ و   ﻫﺎي روﻏﻨﻲ،ﻧﻪدا  از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت، ﺑﺮﻧﺞ،
ﻣﺮغ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺨﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار   ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء
  ﺷﻮد:زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 8831( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل %7ﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺖ درﺻﺪ )ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑ
آﻻت ﻓﺮﺳﻮده ﻣﺎﺷﻴﻦ  ( ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه002ﻛﺮدن ﺣﺪاﻗﻞ)آﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﺧﺎرج از ردهﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺎﺷﻴﻦ  و ـ       
ﻠﻴﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺸﺎورزان ﻛﺸﺎورزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ ﻛﺮدن )ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻗﻠﻴﻢ و ﺷﺮاﻳﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎﺑ
ﻛﺮدن )ﻣﻜﺎﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن( از ﻳﻚ اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﻜﺘﺎر اي ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﺷﻴﻨﻲﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
  ( اﺳﺐ ﺑﺨﺎر در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺳﺪ.1/5ﺑﻪ ) 8831ﺳﺎل 
( %05ﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )ط ـ ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪا       
  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
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   ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:941ﻣﺎده       
  ج ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻮاع دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن       
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ   ـ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬا از ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮه را ﻃﻲ ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ و اﻗﺪاﻣﺎت2ﺗﺒﺼﺮه       
  ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي آن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.
ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء رﻗﺎﺑﺖ561ﻣﺎده       
ﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت درﻳﺎﻳﻲ و ﺑﻨﺪري ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻌﺮﻓﻪﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻈﺎم اﻧﻌﻄﺎفدرﻳﺎﻧﻮردي ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ 
  ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  ـ781ﻣﺎده       
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺮهاﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ       
  ﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:ﻃﺒﻴﻌ
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ـ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه1       
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي ﺣﺴﺎس و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻛﺸﻮر.
ﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان درﻳﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮاي ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ا       
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺴﺎزي و ﺷﻨﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﻨﺎ در ﺳﺎل 
  رﺳﺪ.اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﺬاري، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪـ ﺑ881ﻣﺎده       
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﻔﺎف ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ
ﺎي و ﺛﺎﺑﺖ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺟﻬﺖ درج در ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤ
( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ 44( ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )7( ﻣﺎده )3ﮔﺬاري ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ
رﻳﺰي، راﻫﺒﺮي، ﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪـ دوﻟ491ﻣﺎده       
ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن و ﻛﺸﺎورزان و 
ﻋﻤﻞ ﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻋﺸﺎﻳﺮي و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم را از اﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
  آورد:
ﻫﺎي ﻫﺎ و زﻧﺠﻴﺮهب ـ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺷﻪ       
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ وﺟﻮد ﺻﻨﻌﺘﻲ ـ ﻛﺸﺎورزي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻧﻬﺎده
د و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ دﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎي دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اﻳﺠﺎ
   داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
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ز ـ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ        
  روﺳﺘﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اراﺋﻪ ﻣﺸﻮﻗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري
  ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .6
  ﺗﻨﻮع ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
  .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
  .اﺻﻼح اﻟﮕﻮى ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﻮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ 
  .ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ 
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ، ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ 87ﻣﺎده       
  اوﻟﻮﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺳﺎزي وري ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮزﻳﻊ و ﺷﻔﺎفـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزار، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ رﻗﺎﺑﺖ، ارﺗﻘﺎء ﺑﻬﺮه101ﻣﺎده       
  ﺗﻮاﻧﺪ:ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت، دوﻟﺖ ﻣﻲ
اﻟﻒ ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﭘﺨﺶ ﻛﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ        
ﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺨﺶ، اﺑﺰارﻫﺎي ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ دوﻟﺖ و ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ اﺳﺘﺎ
       ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮفﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ر اﻳﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺪي و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﺮان )اﻳﺮان ﻛﺪ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮج ـ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ  
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ و ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﻛﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ
رﺑﻂ را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﺪﻣﺎت را ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺧﺬ و روزآﻣﺪ ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻪ )ﻛﺪ( و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ذي
  از آن ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﮔﺬاري را ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻗﻴﻤﺖ44و ﭼﻬﺎرم ) ﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞد ـ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘ       
    اي و ﺿﺮوري ﻣﺤﺪود ﻧﻤﺎﻳﺪ.و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﻧﺤﺼﺎري و ﻛﺎﻻﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎراﻧﻪ
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ 341ﻣﺎده       
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﻴﺸﻜﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻴﺮ و   ﻫﺎي روﻏﻨﻲ،داﻧﻪ  ت، ﺑﺮﻧﺞ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذر
ﻣﺮغ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﻓﺮاﻫﻢ ﺗﺨﻢ
ﺪار ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳ  ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء
  ﺷﻮد:زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 8831( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل %7ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺖ درﺻﺪ )
د ـ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺒﺎرزه ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺎ آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺼﺮف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻤﻮم، ﻛﻮدﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻮاد        
ﻮژﻳﻜﻲ( و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ )ﺑﻴﻮﻟﺷﻨﺎﺧﺘﻲ )ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( و داروﻫﺎي داﻣﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎرزه زﻳﺴﺖزﻳﺴﺖ
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ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ )ارﮔﺎﻧﻴﻚ( ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻋﻤﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﻓﺮآورده
  ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ  (%52ﻛﺸﺎورزي در راﺳﺘﺎي ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ)
ﻗﺒﻞ   و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ  ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻋﻢ از دوﻟﺘﻲ از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و  ب ـ       
ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز از واردات ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي اﻋﻢ از ﺧﺎم و ﻳﺎ ﻓﺮآوري
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ از وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻣﺠﻮز ﻻزم را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ 
ﻲ، ﺑﺮاي واردات ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺆﺛﺮ وﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠ
  ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه داﺧﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اي ﻛﻪ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻟﻪﮔﻮﻧﻪﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ
رﻳﺰي، راﻫﺒﺮي، ـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ491ﻣﺎده       
ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن و ﻛﺸﺎورزان و ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ دﺳ
ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻋﺸﺎﻳﺮي و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم را از اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻪﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
  آورد:
از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺎدر ل ـ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ ﻳﻜﻲ        
( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺪاﻳﺖ، 44ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )
 ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، داﻣﻲ و ﺷﻴﻼﺗﻲراﻫﺒﺮي و اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﺔ زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﻳﻲﺎﻳﻣﻨﺎﺑﻊ در يو ﺑﻬﺴﺎز يو ﺑﺎزﺳﺎز ﺣﻔﺎﻇﺖ .4
  ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 ﺑﺮداري ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه .1
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ .2
 ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺸﻮراﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  .3
 ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰيﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﺮه .4
ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎريﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎري .5
 ارﺗﻘﺎ و اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ
  ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .5
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻴﭗ
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
 .ﺗﻜﻤﻴﻞ واﺟﺮاى ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﺸﻮر 
ﻫﺎى ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزى وﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
 .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮر
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  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن دو اﺻﻞ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﭘﺎﻳﺪاري ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ181ﻣﺎده       
اي و ﺑﺨﺸﻲ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ، اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺸﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ، ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و اي و رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ـ ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻧﺘﻘﺎل اﺧﺘﻴﺎرات اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻣﻮر ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ، ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ 
  رﺳﺪ.ﻫﻴﺄت وزﻳﺮان ﻣﻲ
ﺷﻮراي  »ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ281ﻣﺎده       
ﺟﻤﻬﻮر و ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ ذﻳﻞ رﻳﺰي و ﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﺋﻴﺲﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ« آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
  ﺷﻮد:ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
و ﺗﻨﻈﻴﻢ « رﻳﺰي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲﻧﻈﺎم ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ» اﻟﻒ ـ ﺗﺪوﻳﻦ، ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار        
  رواﺑﻂ ارﻛﺎن اﺻﻠﻲ آن.
اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪـ 381ﻣﺎده       
  ﮔﻴﺮﻳﻬﺎي آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد.ﺟﻬﺖ
 ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .6
  ﻫﺎي آﺑﻲﺣﻔﻆ و اﺣﻴﺎي ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
  .ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورىﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى  
  .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى 
  .ارﺗﻘﺎءﺷﺎﺧﺼﻬﺎى ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻮا، اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬا، ﻣﺤﻴﻂ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﻰ و روﺣﻰ 
  .ﻫﺎى ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖﻛﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻮ آﻟﻮدﮔﻰ 
ﻧﮕﻬﺪارى ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدى، اﻣﻨﻴﺘﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄىĤب ﺑﺎ ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﺳﺘﺤﺼﺎل، ﻋﺮﺿﻪ،  
  .ﺷﻮد ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎى ﻣﺸﺘﺮكو ﻣﺼﺮف آن و ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻛﺸﻮر ﺧﺎرﺟﻤﻰ
ﻫﺎى ﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزى وﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻰ و ﺟﺰاﻳﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  .ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﻛﺸﻮر
  
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖ
   ﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻊ )ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ( و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻛﺸﻮر:ـ ﺑﻪ ﻣ041ﻣﺎده       
ﻫﺎي آﺑﺮﻳﺰ و اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ـ اﺟﺮاي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ آب ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ، ﺣﻮﺿﻪ 5       
ﻫﺎي آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻦ دﺷﺘﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ، ﺗﺮاز ﻣﻨﻔﻲ ﺳﻔﺮه
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( از ﻣﺤﻞ ﻛﻨﺘﺮل آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و %21/5رﺻﺪ)( )دوازده و ﻧﻴﻢ د%52ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ درﺻﺪ )
داري( ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ( از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺨﻴﺰداري و آﺑﺨﻮان%21/5دوازده و ﻧﻴﻢ درﺻﺪ )
  ﺷﺪه را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﺪ.ﺑﻴﻨﻲﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از دﺷﺘﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻨﺪ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶﺑﻬﺒﻮدﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه
ﻗﻨﻮات، ﺑﻬﺒﻮد و   داري، اﺣﻴﺎءزي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺑﺨﻴﺰداري، آﺑﺨﻮانب ـ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎور       
را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﻳﺪ «اﻟﻒ» ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺷﺘﻬﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ   ﺑﺮدارياﺻﻼح روﺷﻬﺎي آﺑﻴﺎري و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺮه
  ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﻪ اﻫﺪاف ﭘﻴﺶ
  ـ141ﻣﺎده        
اﺻﻼح ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ و وري آب ﻛﺸﺎورزي، وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪاﻟﻒ ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه       
ﻧﺤﻮي اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺮان ﺑﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد آب و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺣﺠﻤﻲ آب ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي آبﭘﺮواﻧﻪ
( از ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺎرف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ وﻳﮋه در دﺷﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﺑﻴﻼن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ آب %1درﺻﺪ )
ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﺔ اراﺿﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎ روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ آﺑﻴﺎري ﻣﻮرد ﺟﻮﺋﻲﺻﺮﻓﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  اي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزش آب:و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ241ﻣﺎده        
ﮔﺬاران اﻋﻢ از از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺷﺪه ﺷﻮد ﺧﺮﻳﺪ آب اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ و ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪاﻟﻒ ـ ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو اﺟﺎزه داده ﻣﻲ       
ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داران در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺼﺮف و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪﺟﻮﻳﻲ ﺣﻘﺎﺑﻪداﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، آب ﻣﺎزاد ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﺮﻓﻪ
آب ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻮاﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻳﺎراﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد، 
  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮداري ﺳﺪﻫﺎ و ﺷﺒﻜﻪﺎﻟﻜﻴﺖ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺮهﮔﺬاري و ﻣب ـ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ       
ﺑﺮان، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ ﺣﻘﺎﺑﻪ
  ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.44اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )
آوري ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ و ﻫﺮز آﺑﻬﺎي ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده و ﺟﻤﻊ آوري آﺑﻬﺎيج ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ       
در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﻏﻴﺮزراﻋﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺸﺎورزي، وزارت ﻧﻴﺮو ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در دو ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﻴﺎء 
  ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺣﺪاث ﻧﻤﺎﻳﺪ.آب  ﺷﺪه اﻗﺪام و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎزﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻪآب
  
ﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي و داﻣﻲ ـ ﺑﻪ ﻣﻨ341ﻣﺎده       
ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻧﻴﺸﻜﺮ، ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻔﻴﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ، ﺷﻴﺮ و   ﻫﺎي روﻏﻨﻲ،داﻧﻪ  از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت، ﺑﺮﻧﺞ،
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﺮغ، اﺻﻼح اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺸﺎورزي ﺻﻨﻌﺘﻲ و داﻧﺶ ﺑﻨﻴﺎن، ﺗﺨﻢ
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار   ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻧﻤﻮدن زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎي اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ارﺗﻘﺎء
  ﺷﻮد:زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪاﻣﺎت 8831( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل %7ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻔﺖ درﺻﺪ )
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ﺎل آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ( در ﺳ%04ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﻞ درﺻﺪ)  راﻧﺪﻣﺎن آﺑﻴﺎري  اﻟﻒ ـ ارﺗﻘﺎء       
ﻫﺎ، زﻫﻜﺸﻬﺎ و روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ آب و ﺧﺎك از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻧﻮﺳﺎزي، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ
  ﻧﮋاديآﺑﻴﺎري و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ زراﻋﻲ و ﺑﻪ
  ـ781ﻣﺎده         
ﺎﻳﺪار از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮداري ﭘﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ، اﺣﻴﺎء و ﺑﻬﺮهاﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ       
  ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﻗﺪام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ـ ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه1       
  ه ﻛﺸﻮر.ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ زﻳﺴﺖ ﺑﻮﻣﻬﺎي ﺣﺴﺎس و ﺷﻜﻨﻨﺪ
ب ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان درﻳﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮاي        
ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻬﺴﺎزي و ﺷﻨﺎ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ وزارت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﻲ اﺻﻠﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺷﻨﺎ در ﺳﺎل 
  رﺳﺪ.ﻳﺮان ﻣﻲاول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت وز
ﻫﺎي ﮔﺬاري، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ881ﻣﺎده       
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﻔﺎف ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ
ﺗﺪوﻳﻦ و ﺟﻬﺖ درج در ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي  و ﺛﺎﺑﺖ را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ
( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ 44( ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )7( ﻣﺎده )3ﮔﺬاري ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق
 ﻨﻔﻌﺎنﻳﺑﻬﺮه ﺑﺮداران و ذ ﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،ﻴاز ﺗﻮﻟ ﺖﻳﺣﻤﺎ ﺶﻳو اﻓﺰا يﮔﺮ يﻛﺎﻫﺶ ﺗﺼﺪ .5
  ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري .1
 ﺗﺠﻬﻴﺰات(ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ )ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎ و  .2
 ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدياﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ  .3
 ﺷﺎﺧﺺ  ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ : .6
  ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ )اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻓﻀﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات(ﻇﺮﻓﻴﺖ
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ادارى و ﻗﻀﺎﻳﻰ در ﺟﻬﺖ: اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺤﺮﻛﻮ ﻛﺎرآﻳﻰ، ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدم، ﺗﺄﻣﻴﻦ  
ﻛﺮاﻣﺖ و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮىﻤﺪﻳﺮان و ﻗﻀﺎت ﻻﻳﻖ و اﻣﻴﻦ و ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻐﻠﻰ آﻧﺎن، ﺣﺬف ﻳﺎ ادﻏﺎم 
ﻫﺎى ادارى و اﺟﺮاﻳﻰ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى از ﻓﺴﺎد ادارى و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻬﺎى ﻣﻮازى، ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ زداﻳﻰ در ﺣﻮزه
  .ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
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ﺣﻤﺎﻳﺖ از :اﻟﺰاﻣﺎﺗﻤﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪﺑﺮﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻰ و 44ﻫﺎى ﻛﻠﻰ اﺻﻞﺗﺤﻘﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖ 
)ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬارى،ﻫﺪاﻳﺖ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻰ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى اﻳﻔﺎى وﻇﺎﻳﻒ و ﮔﻴﺮى ﺑﺎزارﻫﺎىﺮﻗﺎﺑﺖﺷﻜﻞ
 (ﻧﻈﺎرت
 .اﻳﺠﺎد درك ﻣﺸﺘﺮك از ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﺎور وﻋﺰم ﻣﻠﻰ ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ آن 
  
  دوﻟﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ
( ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ 54ﮔﻴﺮي ﺑﺎزارﻫﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺪ )ي( ﻣﺎده )ـ در راﺳﺘﺎي ﺷﻜﻞ47ﻣﺎده 
( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺸﻤﻮل واﮔﺬاري در ﺣﺎل واﮔﺬاري ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع 44ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )
ﻳﺎ ﻣﺤﻞ و ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ ﻧﺮخ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت و 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت آن ﻣﺸﻤﻮل رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﻮي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
دوﻟﺘﻲ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﻳﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از واﮔﺬاري، ﻛﻠﻴﺔ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط 
ﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺗﺪاوم و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺪاوم و ﻫﻤﭽﻨﻴ
        اﻓﺸﺎء ﮔﺮدد.
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ از ﺑﻨﺪ )د( 77ﻣﺎده
و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ  ( ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﻮادي از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ19ﻣﺎده )
اي و ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ، ﻣﺸﺎوره44اﻳﺮان و اﺟﺮاء ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن اﻳﺮان و اﺗﺎق ﺗﻌﺎون ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 
ﺧﻮد را ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﺗﺎﻗﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر وارﻳﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻳﻚ در ﻫﺰار رﻗﻢ ﻓﺮوش ﻛﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت 
  ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ اﺗﺎﻗﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر را ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺪور و ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ.
ـ دوﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ، ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ 87ﻣﺎده 
  از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﻲ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎ، ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ و ﻳﺎ 811ﻣﺎده
اي و ﻳﺎ ﺷﻮد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﻲ، اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺷﺮﻛﺘﻬﺎي دوﻟﺘﻲ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ
راﻧﻪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺷﺪه ﻳﺎ ﻳﺎﮔﺬاري داﺧﻠﻲ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه ادارهﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺗﺎ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﻗﺘﺼﺎدي و داراﺋﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﺑﺎﻧﻚ ﻣ  ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﻲ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺸﺘﺮك وزارت اﻣﻮرآﺋﻴﻦ
  رﺳﺪ.وزﻳﺮان ﻣﻲاﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت
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ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺻﻨﻌﺘﻲ و ـ در راﺳﺘﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ از اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﻳﻊ در ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ و رﻗﺎﺑﺖ851ﻣﺎده
  ﻣﻌﺪﻧﻲ:
ﻲ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ دوﻟﺘ ﻫﺎي ﺳﻨﻮاﺗﻲ ﻛﻤﻜﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪﺷﻮد در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻮدﺟﻪاﻟﻒ ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ 
واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻛﻬﺎ را در   و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻣﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ راه، آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎ ورودي
  رﺳﺪ.ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد وزارت ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن
ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ و زﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري، ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ881ﻣﺎده 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺨﺺ، ﺷﻔﺎف و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻌﺎدن و ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ، ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي زﻳﺴﺖ
ﮔﺬاري را در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺟﻬﺖ درج در ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه 44ﺮاي ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )( ﻗﺎﻧﻮن اﺟ7( ﻣﺎده )3ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه )
اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﻋﻤﺮاﻧﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻲ
رﻳﺰي، راﻫﺒﺮي، اري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪـ دوﻟﺖ ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ روﺳﺘﺎﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬ491ﻣﺎده
ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن و ﻛﺸﺎورزان و 
ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻋﺸﺎﻳﺮي و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮي، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻻزم را از اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻪﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي
  آورد:
( در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻛﻠﻲ %94ي ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ درﺻﺪ )ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎم ـ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﮔﺬاري در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ» ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﻲ 44اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم )
، در زﻣﻴﻨﺔ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري «ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب اﻳﺮان» و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدرﺗﺨﺼﺼﻲ « ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي
ور و ﻃﺮﺣﻬﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﻬﺮهﻧﻮﻳﻦ، اﻗﺘﺼﺎدي 
  ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﻋﺸﺎﻳﺮيروﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺟﻮان
ﺷﻮد ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺷﺮاﻳﻂ و اﻧﻮاع ﻗﺮاردادﻫﺎي واﮔﺬاري ﻣﺼﻮب ـ ﺑﻪ دوﻟﺖ اﺟﺎزه داده ﻣﻲ022ﻣﺎده
  اي اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد:ﺗﻤﻠﻚ داراﺋﻴﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺷﻮراي اﻗﺘﺼﺎد در ﺧﺼﻮص ﻃﺮﺣﻬﺎي 
ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻤﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞاي ﻧﻴﻤﻪب ـ واﮔﺬاري ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪ و اﻗﺴﺎط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ
 ﺎنﻳاز ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰ يو ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺪﻴدر ﺗﻮﻟ ﻲاﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ يﻫﺎ ﺖﻴاز ﻇﺮﻓ يﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮه .6
  ﻫﺪف ﻛﻴﻔﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
و ﻓﻨﻮن  TIﮔﻴﺮي از اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﺑﻴﻦﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﻜﺎرينﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎي ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ .1
 اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ
  ﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﺎرﺑﺮدياﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ .2
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  ﻫﺎ(ﻫﺎ، ﺛﺒﺖ و اﺧﺘﺮاع و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ)ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ .8
  ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ درﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺎم 
درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﺪاﺧﻠﻰ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ و اﻓﺰاﻳﺶ ورود  3اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ  
  .درﺻﺪ 02ﻫﺎىﺘﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻪ دوره
  .دﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى در ﻣﻨﻄﻘﻬﻮ ﺗﺜﺒﻴﺖ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ 
  .ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺑﺎﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺨﺸﻬﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺟﺎﻣﻌﻪ 
  .ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزى ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻰ ﺑﺮاى ﻣﺸﺎرﻛﺖ درﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎورى 
  .ﻫﺎى ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزدﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﻓﻨﺎورى  
ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺰﻟﺖ  :ى ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى از ﻧﺨﺒﮕﺎن و ﻧﻮآوران ﻋﻠﻤﻰ و ﻓﻨﺎورى از ﻃﺮﻳﻖﮔﺴﺘﺮش ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ 
ﻫﺎ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ، ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﻬﺎرﺗﻰ، رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮى ﻣﺎﻟﻰ در ﻣﺮاﺣﻠﭙﮋوﻫﺸﻰ و آزﻣﺎﻳﺸﻰ ﻧﻮآورى
 .ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرى ﺳﺎزى دﺳﺘﺎوردﻫﺎى آﻧﺎن
 .ﺗﻜﻤﻴﻞ واﺟﺮاى ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﺸﻮر 
  
  ﺒﻴﻖ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ دوﻟﺖﻋﻨﻮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻄ
ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ آن ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 61ﻣﺎده
  ﭘﻨﺠﻢ، اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ:
ي ( اﻣﺘﻴﺎزات ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻋﻀﺎ%05ﻧﺎﻣﻪ ارﺗﻘﺎء اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ )اﻟﻒ ـ ﺑﺎزﻧﮕﺮي آﺋﻴﻦ
  ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ، ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺷﺪﮔﺎن دورهب ـ اﻳﺠﺎد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻻزم ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ 
ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ دورهاي ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ورود داﻧﺶﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 ﺳﺪ.( ﺑﺮ%02ﺑﻴﺴﺖ درﺻﺪ )
ﻫﺎي د ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮاد و ﻓﺮآورده 
ـ ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻫ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ و اﻳﻤﻦ و ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻋﻼم ﻛﻨﺪ.
ﻫﺎي درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎ و ﻓﺮآورده
  ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﮔﻴﺎﻫﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
و ـ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف  
ﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﻲ و ﻛﺸﺎورزي را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻣﺠﺎز ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎ
  اﻧﺪ را ﻣﻤﻨﻮع ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
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ﺳﺎزي در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻤﻮم و رﺳﺎﻧﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮓوزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﻃﻼع 
  ﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ از ﺳﻼﻣﺖ ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن د
اي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اراﺋﻪ ـ دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ دوﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ3 
        ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد.
  ﻛﺎري در ﻧﻈﺎم آﻣﺎري ﻛﺸﻮر:ﺳﺎزي، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و رﻓﻊ ﻣﻮازيﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ـ ﺑﻪ 45ﻣﺎده
  اﻟﻒ ـ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﻣﺮﺟﻊ رﺳﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ، اﻋﻼم و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.
ب ـ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﺎر اﻳﺮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻇﺮف ﺳﺎل اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻲ 
ﺑﺮ ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎي رﺳﻤﻲ، اﺳﺘﻘﺮار  آﻣﺎري ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺘﻨﻲ
ﻧﻈﺎم آﻣﺎرﻫﺎي ﺛﺒﺘﻲ و اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎري ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﺮﻛﺰ 
  ﻻﺟﺮاء اﺳﺖ.اآﻣﺎر اﻳﺮان و ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ آﻣﺎر ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻻزم
رﻳﺰي ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن دو اﺻﻞ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﺤﻴﻄﻲ در ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ181ﻣﺎده
اي اي و ﺑﺨﺸﻲ ـ ﻣﻨﻄﻘﻪﮔﺬارﻳﻬﺎي ﻣﻠﻲ و اﺳﺘﺎﻧﻲ، اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺸﻲ، ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن ﻣﻨﺎﻃﻖ، ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و اﻧﺘﻘﺎل و رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ، 
اﺧﺘﻴﺎرات اﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻣﻮر ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ، ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄت 
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  ﻌﻴﻴﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎدﻧ-2
  ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ -2-1
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎده  15ﻓﺼﻞ  01ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن داراي  1531در ﺳﺎل  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪﻗﺎﻧﻮن 
در ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻓﺼﻞ داراي ﺳﻪ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
 ﭘﺎﻳﻪ واﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر وﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ اﺳﺖ.
ﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﺎدﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ واﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮرات : ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ وا12ﻣﺎده
 اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ وﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺎﺑﻊ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺮرات وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻤﻮي دوﻟﺖ اﺳﺖ.
: ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور وﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻴﻦ 22ﻣﺎده 
 وزﻳﺮان ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ.ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺎ ت 
ارﺟﺎع ﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور وﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران وروش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻴﺎ ت وزﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
 اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
: ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ واﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺻﻮل و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮارداد ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 32ﻣﺎده
ﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺎت وزﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس آن دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻻزم ﺑﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ آﺋﻴﻦ 
  دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ اﺑﻼغ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ واﺻﻮل وﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺑﻌﻬﺪه 
  ﻪ رﻳﺰي وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻣﺒﺤﺚ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ واﺻﻮل وﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻳﻜﻲ 
  از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻮﺟﻮد وﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر وﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس 
روﺷﻲ راﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي )اﺳﻨﺎد( ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ وﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي 
  ﺷﻴﻼﺗﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
  1ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺿﻮاﻳﻂ وﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ )اﺳﻨﺎد(-2-2
ﺟﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ واﺻﻮل وﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮد 32ﻣﺎده 
  ﻋﻤﺮاﻧﻲ را ﺑﻌﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
                                                          
ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات، روشاﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واژه واژه١
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ داراي ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ وﻳﺎزده  2531اﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﺳﺎل 
ﻫﺪف، ﻓﺼﻞ دوم: ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ وﻓﺼﻞ ﺳﻮم: اﻧﻮاع ﺿﻮاﺑﻂ،ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم: ﻣﺎده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻓﺼﻞ اول: ﺗﻌﺎرﻳﻒ و
  ﻧﺤﻮه اﺻﻼح ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
اي از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
و ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﺟﻬﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻨﻲ، روﺷﻬﺎ، ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، زﻳﺴﺖ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲاﻳﻤﻨﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، ﺑﻬﺮه
  ﺎر ﻫﺎي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ واﺻﻮل وﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎي  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ:ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻴ
 ﭘﺬﻳﺮش ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎديﻣﻮﺟﺐ  
 ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻮﺟﺐ 
 اﺟﺮا ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
 ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
 ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
 ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ واﺻﻮل وﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ در دوره ﺣﻴﺎت ﭘﺮوژه ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ 
وﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ واﺻﻮل وﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ از دﻳﺪﮔﺎه ﻧﻈﺎم 
ﭘﺮوژه در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد واز ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ و اﺻﻮل و ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻧﺎن اﻫﻤﻴﺖ داده ﺷﻮد.
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪآوري و ذﻳﻨﻔﺎن و ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﻳﮕﺮ ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﻳﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺘﺞ از 
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﻨﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
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  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻓﻨﻲ
 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ اﺳﻨﺎد -2-3
 ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪ آوري-2-3-1
  در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪ آوري ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮداري اﻧﺪازي و ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺷﺮوع ﺑﻬﺮهﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺪاﻳﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ، ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ، اﺟﺮا، راه
  اﺳﺖ: ذﻳﻞاﺳﺖ.وﻣﺮاﺣﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح 
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  اﺳﻨﺎدروش ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ 
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  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ: (a
ﮔﺬاري و ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﺣﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮح    
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻔﺎي اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺮر در ﺳﻨﺪ ﻣﻠﻲ آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ، 
  ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و وﻳﮋه اﺳﺖ.
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ: ﻣﺮﺣﻠﻪ (b
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻞﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اراﻳﻪ راهآوري اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﻲﮔﺮد    
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه )در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻪ ﺑﻮدن(،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﺎز و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه،
  ﻲ و اﻳﻤﻨﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدآوري اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻼﺣﻀﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄ
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ژﺋﻮﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و زﻣﻴﻦﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻳﺎدآوري: در ﻃﺮح
ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺎﺣﺪي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺑﺮآوردﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ 
  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. 
  اﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ: ﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮﻣ (c
ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻴﻤﺎي ﻛﻠﻲ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه )ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت     
ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ( و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ و اﻧﺘﺨﺎب داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، 
  ﺷﻮد. ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  ﺼﻴﻠﻲ: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔ (d
ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺟﺰﻳﻴﺎت     
اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﻧﺼﺐ و 
  ﺷﻮد. اﻧﺪازي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ارزش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲراه
  ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا:  (e
ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼﺐ( و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهاﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ    
  اﺳﺖ.
  ﺑﺮداري: ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه اﻧﺪازي،ﻣﺮﺣﻠﻪ راه (f
ﻫﺎ، ﻫﺎ، ﺑﺎزرﺳﻲﻫﺎي ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮا )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺼﺐ( از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎ، آزﻣﺎﻳﺶﻓﻌﺎﻟﻴﺖ    
ﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﻗﺮاردادن ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮوع ﻫﻛﻨﺘﺮل
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  ﺟﺪول اﻟﺰاﻣﺎت ﭘﺪﻳﺪ آوري و ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻟﺰام در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد
ﺷﻤﺎره 
  ردﻳﻒ
  ﻛﺮدن اﻟﺰاﻣﺎتﻧﺤﻮه ﺗﻮﺟﻪ وﺑﺮآورده   ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺘﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﺼﻞ ﭘﺪﻳﺪ آوري
  ﻫﺎروﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي در ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح   .1
ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ اﻟﺰام ، ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮآﻳﻨﺪ در ﺳﻄﻮح 
ﻻزم ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪه ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ورودي، ﺧﺮوﺟﻲ، ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن و 
اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدد وﻟﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
  ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪاﻟﺰام در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺪوﻳﻦ 
  ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ   .2
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰام ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪ آوري ﺑﺎﻳﺪ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﺪ ﻻزم ﺗﻮﻳﻦ ﮔﺮدد
   .3
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎري ﺑﻬﭙﺪﻳﺪآوري در ﻗﺎﻟﺐ ردﻳﻒ
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه
  ﻳﻜﻲ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻬﻢ در ﺗﺤﻘﻖ ﻳﻚ ﻃﺮح وﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﻟﺮي 
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎي 
  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي )ﻋﻤﺮاﻧﻲ(
   .4
ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ
ﻫﺎ، ﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮوژهاﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮح
ﮔﺬاري ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻃﺮحدر ﭼ
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن  از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮط و ﺑﺮاﺳﺎس روش
ﭘﺬﻳﺮي اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه، ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه، ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻋﻤﺮان، ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و رﻋﺎﻳﺖ ﻃﺮح
ﻮط و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮﺗﺮ اﻳﻤﻨﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺮﺑ
 ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻳﺪه ﻣﻠﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ 
  
   .5
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮوﻧﺪادﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ، 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪ آوري ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻣﺎن 
ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﮔﺮدد وﻟﺬا در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد 
  ﭘﺪﻳﺪآوري ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻟﺰان ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﺑﺪ.
   .6
وﺟﻮد ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ از 
  ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮط در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا
ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻣﻬﻢ در اﺟﺮاي ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن وﺿﻌﻴﺖ 
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ زﻣﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻤﻼك اراﺿﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم 
  ﮔﺮددﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺠﻪ 
  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ   .7
ﻳﻜﻲ از اﺻﻮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﺣﻔﻆ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻟﺬا 
اﺳﻨﺎد ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﭼﮕﻲ ﭘﺮوژه 
  ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد
  ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ    .8
اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ در  
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداري ﻃﺮحﭘﺪﻳﺪآوري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه
ﮔﺬاري؛از ﻣﻮاردي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ورﻫﺒﺮي ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﺑﺮاﺟﺮاي ﺳﺮﻳﻊ آن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ﻧﻤﻮده اﻧﺪوﻟﺬا در 
 ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻛﻴﺮد
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  ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪآوريارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   .9
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ 
در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ 
  اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪﺳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد
  ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪ آوريﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   .01
ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎري ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﻃﻮل اﺟﺮاي ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﺻﻠﻲ 
  ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و روﺷﻬﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد
  
ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ وﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي اراﻳﻪ ﺷﺪه درﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ از ذﻛﺮ ﻣﺠﺪد آن ﺧﻮد داري ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪآوري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
 ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮوﻫﺎي اﺳﻨﺎدي )ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻓﻨﻲ(  -2-3-2
ﮔﺬاري ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداي ﻃﺮحاﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪآوري و ﺑﻬﺮه    
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﻛﺎرﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮگﻫﺎ، ﮔﺮدشﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات و روﺷﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
  ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﮔﺬاري از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﻋﻨﻮان ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداري ﻃﺮحد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪآوري و ﺑﻬﺮهاﺳﻨﺎ    
  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. 
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  -اﻟﻒ
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، اﻳﻤﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ -ب
  اﻣﻮر ﻗﺮاردادي -پ
  ﻫﺎاﻣﻮر ﻗﻴﻤﺖ -ت
  اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن -ث
  ﮔﺬاريﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﻫﺎ و ﭘﺮوژهارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح -ج
ﮔﺬاري ﺑﻪ دو رﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداري ﻃﺮحاﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪآوري و ﺑﻬﺮه    
ﺷﻮﻧﺪ. رﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻫﺎ ﻳﺎ ﭘﺮوژهدر ﻃﺮح
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ و اﺑﻼغ آﻧﻬﺎ، در ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. رﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻮده و 
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎز ﺧﺎص ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﺗﻬﻴﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ در رﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه
  ﻛﻨﻨﺪ. و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
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ارﺳﺎل دارﻧﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن، ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﻨﺎد رﺳﺘﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن دﺳﺘﮕﺎه    
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻋﻤﻮﻣﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻋﻤﺎل اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺬاري ﺟﺪﻳﺪ اﺑﻼغ ﻣﻲﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻃﺮح
  
 اﺳﻨﺎد ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ-2-3-2-1
  ح زﻳﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ:در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮ
رﻳﺰي، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، راﻫﺒﺮي، ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ”
  ﮔﻴﺮد. ﻫﺎي ﻧﻈﺎم، ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
  ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  اﻗﻠﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﻨﻲ و ﻓﻨﺎوري ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻨﻄﺒﻖ    -
  ﻛﺸﻮر.
 اي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ.ﺣﻔﻆ ﺷﺌﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻘﻮق ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ   -
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪهﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي در ﻫﻤﮕﺎم ﻧﻤﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ   -
 و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر.
 ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺸﻮر. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻻزم ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻞ   -
 ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ آﻧﺎن. ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و اﺳﺘﻔﺎده ﻻزم از روشدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم   -
 در ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ. ﻫﺎي ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺎزﻣﺎن   -
اي روﻳﻜﺮدي ﭘﻮﻳﺎ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﮔﺬاري را دارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻃﺮح   -
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻫﺎي ﻃﺮحﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺑﻌﺎد و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﻟﺰاﻣﺎت ﻫﺰﻳﻨﻪ، زﻣﺎن، ﻛﻴﻔﻴﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و زﻳﺴﺖ
ﻫﺎ، ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺎري ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ روﻳﻜﺮد ﭘﺮوژه
ﮔﺬاري در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺿﺮوري ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺮﻳﺖ ﺳﺎﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮحﻣﺪﻳ
  ﺳﺎزﻧﺪ.ﻣﻲ
ﮔﺬاري ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮاي راﻫﺒﺮي و اداره ﻣﻮﻓﻖ ﻃﺮح
ﻫﺎ و ﻣﻨﺪ و ﺷﻔﺎف اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻃﺮحﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ و ﺷﻔﺎف ﻫﺪاﻳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻧﺪ. ﻫﺪاﻃﺮﻳﻘﻲ ﻧﻈﺎم
اي از ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ در درون ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﮔﺬاري از ﻃﺮﻳﻖ روﻳﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﻣﻜﺎنﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺮوژه
  ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﺎري آن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎ، ﺎﻣﺎﻧﻪﮔﻴﺮي اﺳﺘﻘﺮار ﺳﭘﺎﻳﺶ و اﻧﺪازه
ﻫﺪﻓﻲ داﻳﻤﻲ در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
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ﺷﻮد. ﺮﺑﻮط ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد دارﻧﺪ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راه ﺣﻞزﻣﻴﻨﻪ
  "
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻈﺎﻟﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه از ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﻃﺮﺣﻪ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺷﺮح 
  زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  ﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖآﻓﺮ
  
از ﺟﻤﻠﻪ اﻟﺰاﻣﺎت در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر روﻳﻜﺮد ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎم)ﻓﺮاﻳﻨﺪي،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮاﻳﻲ وﺳﻴﺘﻤﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
.ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺰام ات دﻳﮕﺮي را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮارداده ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازرﻋﺎﻳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﺳﻮي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻫﺰﻳﻨﻪ وزﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را
  ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻧﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.KOBMPﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
  
 اﺳﻨﺎد ﮔﺮوه ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، اﻳﻤﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  -2-3-2-2
 airetirc lacinhceT  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ-
اي از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ، روﺷﻬﺎ، ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﻲ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر و ﺟﻬﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ، زﻳﺴﺖ
ﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ، ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺑ
  ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا، ﺑﻬﺮه
  
ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻮاﻳﺞ ﺑﺸﺮي ﺳﺮوﻛﺎر داﺷﺘﻪ  cimonocE اﻗﺘﺼﺎد-
 ﺑﺎﺷﺪ.در ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ آن ﺑﺨﺶ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻌﻨﻮان اﻓﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ 
ﻫﺎي ﻧﺴﺒﻲ در ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺎرﺑﺮد اﺻﻮل اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻣﺜﻼً ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ scimonoce gnireenignE
  .ﮔﺬاري. ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎت دﻳﮕﺮﻋﻠﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ را اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪﻃﺮﺣﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
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اﺷﺨﺎص( ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎدي، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻣﺤﺪود ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ در آن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ آﺳﻴﺐ )ﺑﻪ ytefaS  اﻳﻤﻨﻲ-
 ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ.ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻤﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﺟﻨﺒﻪ
  
 tnemnorivnE ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ-
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﺟﺎﻧﻮران، اﻧﺴﺎن و رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در آن ﺧﺎك، ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻮا، آب، 
  ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد.ﺗﻌﺮﻳﻒ از درون ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ را درﺑﺮ ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ در اﻳﻦ  -ﻳﺎدآوري
  
  ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺎﻟﻲ-
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﺿﻮاﺑﻄﻲ ﻛﻪ ﺣﺪود ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﻣﻮرد ﻧﮕﺎﻫﺪاري، ﻛﻨﺘﺮل، درﻳﺎﻓﺖ، ﭘﺮداﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از وﺟﻮه ﻧﻘﺪ 
ﺳﻔﺎرﺷﻬﺎ و اي، ﻫﺎي ﺟﺎري و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪو اوراق ﺑﻬﺎدار و اﻧﺠﺎم و ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻟﻲ و اﺧﺘﻴﺎرات ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻲ ﻛﻨﺠﺪ.ﻧﮕﺎﻫﺪاري اﻣﻮال و داراﻳﻲ
  
 ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد اﻣﻮر ﻗﺮاردادي : -2-3-2-3
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ  tcartnoCدر ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺮارداد   
  .ﺷﻮدﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد، ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲاﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت 
آﻳﺪ ﻳﺎ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮاﻓﻖ ارادي دو ﻃﺮف ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن راﺑﻄﻪ ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ
  دﻫﺪ.ﻣﻮﺟﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
 ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ -2-3-2-4
 noitarenumeR اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﻖ
دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ت ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪه ﻛﺎر ﻳﺎ اراﺋﻪ وﺟﻮﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﻳﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎ
  ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺸﺎوران ،ﻓﻬﺎرس ﺑﻬﺎ وﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد.ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ
 
 ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن -2-3-2-5
ﻛﺎﻻ، اﺷﺨﺎص واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻲ  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﻣﺸﺎوران، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪﺗﺎﻣﻴﻦ
ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻛﻪ در آن ﺗﻮان ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ  ﻛﻨﻨﺪ.وﻣﻲ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻳﺎ ﻛﺎﻻ را ﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه
ﮔﺮدد،ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﻴﻦ
  ﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارﻣﻲ ﮔﻴﺮد.اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨ
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ﻫﺎ و ﮔﺬاري ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮحﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﮔﺮوه اﺳﻨﺎدارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح -2-3-2-6
 ﮔﺬاريﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺮوژه
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ 
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه از ﻗﺒﻞ ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﭘﻴﺶﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﻨﺠﺶ و داوري ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻫﺎ.دي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪو ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎ
ﻫﺎي آﺗﻲ رﻳﺰيﻫﺎي ﻋﻘﻼﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻨﻪاﻳﺴﺖ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪارزﺷﻴﺎﺑﻲ وﺳﻴﻠﻪ
  ﮔﻴﺮد:رﻳﺰي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ. ﺳﻪ ﻧﻮع ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدر ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا -
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺿﻤﻦ اﺟﺮا -
  اﺟﺮاارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺲ از  -
  در اﻳﻦ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ودﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي آن ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدد. 
  
  ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري -2 -3-3
  ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از 
  ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ: دﺳﺘﮕﺎه  -2-3-3-1
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري  ( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي،061ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده )دﺳﺘﮕﺎه
و در ﭼﺎرﭼﻮب  - 1531ﻣﺼﻮب  -( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ 12ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده ) - 4831ﻣﺼﻮب  -اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان 
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﭘﺮوژه( ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح13ﻣﺎده )
  ﮔﺬاري را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻴﻦﺗﺎﻣ  -2-3-3-2
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن، اﺧﺘﻴﺎر ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮحﻫﺎ، واﺣﺪﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﺗﺎﻣﻴﻦﺳﺎزﻣﺎن
  ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.اي و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ آنﮔﺬاري، ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
  ﺑﺮداران ﺑﻬﺮه  -2-3-3-3
ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري آن ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺪي ﺑﻬﺮهﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﺮحو اﺷﺨﺎص درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ، واﺣﺪﻫﺎﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح ﻳﺎ ﭘﺮوژه ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
  ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ.
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﺗﺎﻣﻴﻦ  -2-3-3-4
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ، اﺷﺨﺎص واﺟﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻳﺎ ﻛﺎﻻ را ﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻋﺮﺿﻪﻣﺸﺎوران، ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران، ﺳ
  ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻲ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦﺑﺮاي دﺳﺘﮕﺎه
 ٩٧و ا و 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  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﻨﺎد  ﺗﻬﻴﻪ -2-3-3-5
ﻫﺎي ﺻﻨﻔﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻛﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺗﻬﻴﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و اﻧﺠﻤﻦﺳﺎزﻣﺎن، دﺳﺘﮕﺎه
  ﮔﺬاري را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ. ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداري ﻃﺮحﺪﻳﺪآوري و ﺑﻬﺮهاﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘ
  
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري  ﺷﻴﻼت -2-3-4
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺒﻼت در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
 ﮔﺮوه ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮوش اﺑﺰﻳﺎن •
 ﮔﺮوه ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي •
  ﮔﺮوه ﻓﺮآوري •
 78ﺑﺎ  9831ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت در ﺳﺎل  21اول و ﺑﺮرﺳﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.
  
  ﺟﺪول ﻃﺮﺣﻬﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 ﻧﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻧﺎم ﻃﺮح )ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ 
 ﻣﻠﻲ(
ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﭘﻨﺠﻢ
 ردﻳﻒ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري-1  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺟﺮاﻳﻲ 








  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ اوري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ-2  
  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ-3  
  ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي-4  
اﺻﻼح روش ﻫﺎي 
ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، 
ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺗﻌﺪﻳﻞ 





  ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺰارع اﻟﮕﻮﺋﻲ-5  
  اﺻﻼح روش ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ-6  
  
اﺻﻼح روش ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و -7
  ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ-8  
  
ﻓﺮآوري و  –ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري -9
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﺰﻳﺎن
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن -01  
ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و 
ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎري 
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ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -11
  ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ
  
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 





ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -21
  ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮ
  
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -31
  ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﺮﮔﺎن
  
  
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش -41
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ
  
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن -51
  ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﺮﮔﺎن
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن-61  
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري-71  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ-81  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر-91  
  
ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، -02
  ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي
  ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن-12  
  
اﻳﺠﺎد و اﺣﻴﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و -22
  ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎور و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ-32  
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ   ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن-42  
آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰ 
  ﻳﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ
  
 .5
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ-52  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎزﻣﺎن-62  
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و 




  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات-72
  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻜﻤﻴﻞ، 
ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺎﻣﻴﻦ 
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و 
ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ 
  
 .7




ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن -82
  ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد ﺧﺎوﻳﺎري
ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﻳﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد
  
 .8





  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻠﺢ آﺑﺎد-03  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮي-13  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺻﻠﺦ-23  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر رﻣﻴﻦ-33  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ-43  
  اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻮﺷﻬﺮ-53  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﻋﺎﻣﺮي-63  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ-73  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ-83  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر دﻳﺮ-93  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس)ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ(-04  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي زراﺑﺎد)ﮔﺎﻟﻚ(-14  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ-24  
  ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻫﻨﺪﻳﺠﺎناﺣﺪاث -34  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﮔﺴﺮ-44  
  اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺧﻮرآذﻳﻨﻲ-54  
    اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره(-64  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس-74  
  
ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش -84
ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از وﺿﻌﻴﺖ 
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  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي 





  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي راس ﻣﻴﺪاﻧﻲ-05  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺗﻨﮓ-15  
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺟﻔﺮه-25  
  اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺧﻮر اﺑﻮﺧﻀﻴﺮ-35  
  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي آﺑﺎدان-45  
  ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻋﺎﻣﺮيﺑﻬﺴﺎزي -55  
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و 
ﺗﺠﻬﻴﺰات زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ 




ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ -65
  اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ
  
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺻﻴﺎدي -75
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  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو-85  
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻻوان-95  
  درﮔﻬﺎناﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي -06  
  
اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده -16





  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي رﺳﺘﻤﻲ-26  
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ-36  
  
  
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻛﻨﮓ-46
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ-56
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ-07  
  ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺟﻼﻟﻲﺑﻬﺴﺎزي -17  
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر -27  
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﻧﻬﺮ ﻗﺼﺮ)اروﻧﺪﻛﻨﺎر( -37  
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﭘﺰم -47  
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  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:ﺑﺎ 
  ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼت                                                   ﻧﺎم ﭘﺮوژه                                                                  
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ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻦ اوري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ                                                     .2  3،2،1
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي                                                                           .3  2
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺰارع اﻟﮕﻮﺋﻲ                                                                             .4  1
  1
اﺻﻼح روش ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ                                                                     .5
اﺻﻼح روش ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ                               .6  1
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ                                                                                       .7  3و2و1
  3
ﻓﺮآوري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﺰﻳﺎن                                  –ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاري  .8
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن                                                            .9  3و2و1
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ                                 - .01  1
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪﺑﻬﺸﺘﻲ ﺳﺪ  .11  1
      1ﺳﻨﮕﺮ
ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﮔﺮﮔﺎن                   ﺗﻜﻤﻴﻞ و  .21  1
  1
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ                                      .31  1
  1
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﺮﮔﺎن                                  .41  1
           1
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن                                                                        .51  1
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  1
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري                                                                 .61  1
  1
  1
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ .71
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر .81  1
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و  .91  1
  1
  ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي .02
  1
  ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن .12
  اﻳﺠﺎد و اﺣﻴﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎن .22  1
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎور و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .32  2
  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .42  3و2و1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ .52
  3و2و1
  ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﺎزﻣﺎنﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات و  .62
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات .72  3و2و1
  ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن .82
  ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد .92  3و2و1
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻣﻴﺮآﺑﺎد .03  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻠﺢ آﺑﺎد .13  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮي .23  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺻﻠﺦ .33  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر رﻣﻴﻦ .43  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻧﺰﻟﻲ .53  2
  اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻮﺷﻬﺮ .63  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﻋﺎﻣﺮي .73  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ .83  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﻛﻼﻫﻲ .93  2
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  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر دﻳﺮ .04  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس)ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ( .14  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺴﺘﺎﻧﻪ .24  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن .34  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﮔﺴﺮ .44  2
  اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي ﺧﻮرآذﻳﻨﻲاﺣﺪاث  .54  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ)ره( .64
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس .74  2
ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﻲ،  .84  2
اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب 
  ﻛﺸﻮر
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي راس ﻣﻴﺪاﻧﻲ .94  2
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺟﻔﺮه .05  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي آﺑﺎدان .15  2
  ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺑﻮﻣﻮﺳﻲ .25  3و2و1
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺻﻴﺎدي و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل  .35  3و2و1
  ﺻﻴﺪ)ﻗﺸﻢ(
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺳﻌﻴﺪو .45  2
  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻻوان .55  2
  اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده درﻳﺎﻳﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﻨﮕﺎم .65  1
  رﺳﺘﻤﻲ ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي .75  2
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻧﺨﻞ ﺗﻘﻲ .85  2
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﻛﻨﮓ .95  2
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺟﺎﺳﻚ .06  2
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ .16  2
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي ﺟﻼﻟﻲ .26  2
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر .36  2
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﻧﻬﺮ ﻗﺼﺮ)اروﻧﺪﻛﻨﺎر( .46  2
  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﭘﺰم .56  2
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  ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر ﺧﻮر ﺳﻤﺎﺋﻠﻲ .66  2
  ﺧﺎركﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺪر  .76  2











  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد -2-4
ﻫﺎي ﻫﺎ و ﭘﺮوژهاﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ، ﺑﺮاي ﭘﺪﻳﺪآوري ﻃﺮح"ﻫﺪف از ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر  
اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎ در ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺬاري، در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺮا، ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺬاري ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﻧﺘﻴﺠﻪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻣﺪي و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺮح
ﭘﻴﮕﻴﺮي و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﻠﻴﻤﻲ و 
  .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺸﻮرزﻳﺴﺖ
  "ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻲ، اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ و اﺳﻨﺎد ﻣﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ وﻳﮋه اﺳﺖ.اﺳﻨﺎد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ  1-4ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪآوري ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر در ﺑﻨﺪ 
 ﻣﻮرد ﻧﻈﺮرا ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﻫﺎي زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ دارﻳﻢ؟ 
 اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﭼﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؟ 
 ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درون آن ﭼﻪ ﺳﻨﺪي را ﻧﻴﺎزدارﻳﻢ؟  
  ﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ:ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳ
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                ﭘﻴﺪاﻳﺶ  1
              ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ  2
              ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ  3
              ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ  4
              اﺟﺮا  5
ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه   6
  ﺑﺮداري
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻓﻨﻲ
ت
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ




ش  * .3  * .2        * .1  ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮور
  
  * .6  * .5        * .4  ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ
  * .21  * .11   .01  * .9  * .8  * .7  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ
ﻃﺮاﺣﻲ 
  ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
  * .81  * .71   .61  * .51  * .41  * .31
      * .91        اﺟﺮا 
ﺷﺮوع ﺑﻬﺮه 
  ﺑﺮداري
  * .22  * .12        * .02
 
  
 ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي اﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﺳﻨﺎد -2-5
ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮرﻳﻚ اﻣﺮ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻮده وﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ رو ﺑﺮاي اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ 
ﻫﺎي ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ وﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ وﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ وﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ودر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺑﻮدﺟﻪ 
  ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎﺷﺪ.
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ واوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﺑﻮده و اﺑﺰاري ﻟﺬا  
ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎي  اي در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ارزﻧﺪهﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﻬﻨﮕﺎم، ﻣﻲاﺳﺖ 
ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻣﻲﻛﺎراﻳﻲ اﺳﻨﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ رﻳﺎل ﺻﺮف اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺿﺮورت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم  -ي ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ وﻳﮋه از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻼﺣﻈﺎت و آﻣﻮزﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ –ي ﻋﻈﻴﻢ ﺑﻮدﺟﻪ
ﻛﻨﺪ. ﺗﺮ ﻣﻲﻫﺎ را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪو ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﮔﻤﺎن ﻨﺪ و ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻲﻣاﮔﺮ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻳﺎ و ﺳﺎﻟﻢ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﻨﺎد را ﺑﻪ ﻧﺤﻮي روش
ي ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺪﻳﺪ آوري ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺗﻤﺪﻳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه و ﮔﺎﻣﻲ اﺳﺘﻮار و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﺎﻳﺪاري ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.از اﻳﻦ 
ﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده وارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر داﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد از اﻳﻦ ﻗﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ وﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎدﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي واوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺠﺪد ﻗﺮار ﮔﻴﺮدوﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
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ﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻛﻠﻲ وداﻳﻤﻲ ﺑﺮاي اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ارزﺷﻴﺎﺑﻲ واوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣ
  ارزﺷﻴﺎﺑﻲ واوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ وﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه وﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪي ﺑﺎ  :2ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ o
  ﻣّﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؛ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي درﺣﺎل رﺷﺪ و اوﻟﻮﻳﺖ
  اي اﻗﺘﺼﺎدي درﺧﺮوﺟﻲ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪاﻳﻨﻜﻪ اﺳﻨﺎد ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه :3ﻛﺎراﻳﻲ o
 اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﺳﻬﻢ  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﺎص و ﻛﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . :4اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ o
 ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﻨﻄﺒﻖ ؛اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺗﺪوﻳﻦ اﺳﻨﺎدرا ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ ﻫﺪف  :5ﺳﻮدﻣﻨﺪي o
اﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎر در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻣﻮرد  : 6ﭘﺎﻳﺪاري o
  .ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ
  ﺟﺪول








  اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ
  01 -1
  ﺳﻮدﻣﻨﺪي
  01 -1
  ﭘﺎﻳﺪاري
  01 -1
  ﺟﻤﻊ
  1-04
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  ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ، زﻣﺎن واوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي آﻧﻬﺎ اﺳﻨﺎد و  ﺗﻌﺮﻳﻒ،ﻫﺪف وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ-3
  ﺗﻌﺮﻳﻒ وﻫﺪف ﮔﺮوه ﻫﺎي اﺳﻨﺎد  -3-1
ﮔﺬاري از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﺑﺮداري ﻃﺮحاﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﭘﺪﻳﺪآوري و ﺑﻬﺮه    
ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ. ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻨﻮان زﻳﺮ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻴﺎز ﺳـﻨﺠﻲ 
اي زﻳﺮ ﻋﻨﻮان ﻳﺎزﻳﺮ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺪﻳﺪ آوري ﭘﺮوژه ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﺬا ﺑﺮ
  وﻫﺪف آﻧﻬﺎ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ -3-1-1
 ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .1,1
 ﻛﺎر ﻣﺤﺪوده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .2,1
 زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .3,1
 ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .4,1
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .5,1
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .6,1
 ارﺗﺒﺎﻃﺎت  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .7,1
 رﻳﺴﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .8,1
  وﺧﺮﻳﺪ ﺗﺪارك ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ .9,1
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي، اﻳﻤﻨﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲاﺳﻨﺎد  -3-1-2
 ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺷﺮح .01,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ  
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﻳﺰ ﺧﺪﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم دادن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﺎرﻫﺎ در 
د اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺷﻮد و ﺑﺮاي ﭘﺮوژه در آن زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري ﻋﻴﻨﺎً ﻣﻮرﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮد. ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺒﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ دارد و ﺟﺰو اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻗﺮارداد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ.ﻣﻲ
  اﻫﺪاف
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ واﺣﺪ •
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺮاردادي در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ واﺣﺪ •
 اﻳﺠﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻜﺴﺎن در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ واﺣﺪ •
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ وﺣﺪت روﻳﻪ ﺑﺮاي
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  ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ .11,1
 ﻫﻤﺴﺎن ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺟﺰﺋﻴﺎت .21,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﺷﻮد و ﻫﺎي ﺟﺰﺋﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺒﻮه دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲاي از ﻧﻘﺸﻪﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  ﮔﻴﺮد.در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  اﻫﺪاف
 ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت •
 ﻃﺮاﺣﻲﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن در  •
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از دوﺑﺎره ﻛﺎري  •
  اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه •
  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﻤﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻴﻮاﺟﺮاﻳﻲ .31,1
 ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﭼﻚ .41,1
 ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ وﺳﻴﻊ ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت وارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم اﻣﻮر، از 
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ داراي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  رﻳﺰي، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ رادﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺌﻮاﻟﻬﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻳﻦ ﺳﻮاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان 
  ﻫﺎي ﻣﺼﻮب را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺿﻮاﺑﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ح ﺑﺎﺷﺪ :در اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻧﻮاع ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﺮ
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت •
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي •
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﺎﻟﻲ •
  اﻫﺪاف ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎي  
 ﻛﻨﺘﺮل زﻣﺎن  •
 ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨﻪ •
 ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ •
 ﻛﻨﺘﺮل رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژه •
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 ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي .51,1
 ﺗﻌﺮﻳﻒ 
 noitatnemucoDﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي  
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺗﺤﻘﻖ ﻃﺮح از زﻣﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﺟﺮا و ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي 
ﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري، ﺛﺒﺖ وﻗﺎﻳﻊ و روﻳﺪادﻫﺎ، اﺑﺘﻜﺎرات، ﺧﻼﻗﻴﺘﻬﺎ، ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻬﺮه
دﻳﺴﻜﺖ و ﺳﻲ دي ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺛﺒﺖ  و ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ و اراﺋﻪ راه ﺣﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺰارش، ﺗﺼﻮﻳﺮ، ﻓﻴﻠﻢ،
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد و از آن ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪي ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻲ
  ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  اﻫﺪاف ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺪارك اي اﺳﺘﻮار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اراﻳﻪ ﺷﺪه، ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﭘﺮوژه اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻴﺎز ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮوژه ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده و 
  در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮاردﻫﺪ.
  در ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼش ﺷﻮد:
ﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮان از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ اي ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺛﺒﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ •
  ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.آﻣﺪه در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎ ﻫﺎ و ﭘﻴﮕﻴﺮيﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از آﻧﻬﺎ در ﮔﺰارشآوري، ﺛﺒﺖ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﻃﺒﻘﻪﺟﻤﻊ •
 ذﻳﻨﻔﻊ و ﻣﺠﺎز ﻗﺮار داد.اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ ارﻛﺎن 
دﻳﺪﮔﻲ ﻳﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ از ﻓﻘﺪان، آﺳﻴﺐ •
 ﮔﻴﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺑﻬﺮه
ﻫﺎي ﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎ، از ﻃوري ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﭘﺮوژهﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهﻛﻤﻴﻨﻪ ﻛﺮدن ﻫﺰﻳﻨﻪ •
 ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻳﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ.
 ﻫﺎ.ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﭘﺮوژهﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ •
 ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻫﺪاف ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ.
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﮔﺮوه اﺳﻨﺎد  .61,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺷﻬﺎ و دﺳﺘﻮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي  ﻣﺸﺨﺺ 
 ﮔﺮدد ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ
  اﻫﺪاف
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي •
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 اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻧﺴﻠﻬﺎي ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﻣﻜﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎن در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ  •
 آﻳﻨﺪه.
ﺣﻔﻆ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﺎﻣﻞ: ﺧﺎك، آب، ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران در ﻗﺒﺎل اﻗﺪاﻣﺎت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل زﻳﺴﺘﻲ و  •
  زﻧﺪ.ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻲ
  ﺷﻮد.از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻛﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ •
  ﻫﺎي درازﻣﺪت.رﻳﺰياﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  •
 ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺷﻬﺎ و دﺳﺘﻮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ
ﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح  ﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي و ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي زﻳﺴﺖ
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺟﺮاي ﻃﺮح  ﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي و راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، ﻛﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﺳﻮء زﻳﺴﺖ
  ﺟﻮﻳﻲ ﻳﺎ ﺟﺒﺮان آﻧﻬﺎ.ﭼﺎره
  اﻫﺪاف
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ •
 اراﻳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻛﺸﻮراﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ ﺑﺮاي  •
 اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ •
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺷﻬﺎ و دﺳﺘﻮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪن،  •
آﺛﺎر ﺳﻮء ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر ﻃﺮح ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن
 ﺑﺎﺷﺪ.زﻳﺴﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرج از ﻃﺮح ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺮح اﺛﺮ ﻣﺆﺛﺮ دارﻧﺪ ﻣﻲ
  اﻫﺪاف    
ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ، رﻳـﺰي، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃـﺮح  اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، •
 ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺖ.ﻣﺸﻲ زﻳﺴﺖﻆ ﺧﻂاﻋﻤﺎل روﺷﻬﺎ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ، اﺟﺮا، ﺣﺼﻮل، ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺣﻔ
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲاﺳﻨﺎد  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺷﻬﺎ و دﺳﺘﻮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ )ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ( و ﻣﺪون ﺑﺮاي  •
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ آﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ
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دارد ﻳﺎ ﻧﻪ و اﻋﻼم ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﻤﻴﺰي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ.
  اﻫﺪاف
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ •
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي •
  ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮي •
 اﻳﻤﻨﻲ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي  .71,1
 اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﭼﻚ اﺳﻨﺎد 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ وﺳﻴﻊ ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎرت وارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺠﺎم اﻣﻮر 
رﻳﺰي، ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.  ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ داراي اﻳﻤﻨﻲ، از دﻳﺪﮔﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت  اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻳﻦ ﺳﻮاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺌﻮاﻟﻬﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت و 
  ﻫﺎي ﻣﺼﻮب را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺿﻮاﺑﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  اﻫﺪاف
 ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺮ آﺳﻴﺐ )ﺑﻪ اﺷﺨﺎص( ﻳﺎ ﺧﺴﺎرت ﻣﺎدي •
  ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺖ.ﻛﻨﺘﺮل ﺟﻨﺒﻪ •
 ﻫﺎﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎريﻛﻨﺘﺮل روﺷﻬﺎ و ﻓﻨﻮن اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﻮادث  •
 اﺳﻨﺎددﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎﻳﺎﻳﻤﻨﻲ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺻﻮل و دﺳﺘﻮراﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻳﻤﻨﻲ ﻻزم اﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﻮد. •
  اﻫﺪاف
  •
 اﺳﻨﺎد ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
   •
  اﻫﺪاف
 ﭘﺮوژه ﮔﺮدﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي .81,1
 ﭘﺮوژه ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي 
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  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ 
  ﮔﻮﻳﻲ اﺳﺖ . ﻛﻠﻲ
  اﻫﺪاف
 ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻮدﺟﻪ  ﺑﻪ ﭘﺮوژه •
  ﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎﻫﺎ در ﺑﻮدﺟﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳاﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺎدار ﺑﻮدن ﺑﻮدﺟﻪ و دﻳﺪه ﺷﺪن ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ •
ﺑﻨﺪي از ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ دﻳﮕـﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ از ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮدﺟﻪ •
 اﺳﺖ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر از ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد •
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮدﻫﺎ و دﻻﻳﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮد و ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮع ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ •
 ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺿﻮاﺑﻄﺘﺤﻠﻴﻠﻤﺎﻟﻴﻮاﻗﺘﺼﺎدي 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮح ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺮح ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮدآوري اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ و دو ﻋﻤﻞ 
 ﺷﻮد:زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي واﻗﻌﻲ.ﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﻪﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ -اﻟﻒ
  ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ و درآﻣﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮر.ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ -ب
  اﻫﺪاف
اي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﻛﺸﻮر ﻫﺪف از ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
 اي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
 ﻟﻴﺬﻳﻨﻔﻌﺎنﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻬﺪاﺗﻤﺎ 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻫﺎ، اﻣﺮي ﺿﺮوري ﺑﻮده وﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ازﺑـﺮوز ﻋﻠـﻞ ﻫﺎ و ﭘﺮوژهاﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ در ﭘﺪﭘﺪآوري ﻃﺮح
  ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻃﺮح
  اﻫﺪاف
 ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻇﺎﻳﻒ  وﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ذﻳﻨﻔﻌﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ •
 ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻫﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي  •
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﺶ وواﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﻳﺎ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮ ﭘﺮوژه •
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 ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﺒﺎﻧﻲ .91,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺑـﺮداري، ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺮاح ﺑـﺮ اﺳـﺎس آن از اﻳﻤﻨـﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺑﻬـﺮه 
ﻫـﺎي ﮔﻴﺮيﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎدي  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﻄﻠﻮب ﻃﺮح اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ 
  ﮔﺮدد.ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﻲ
  اﻫﺪاف
 ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻓﺮدي در ﻃﺮاﺣﻲ •
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻤﻨﻲ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺮح ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻛﺸﻮر •
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣﻲ •
 واﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎيﮔﺮوه اﺳﻨﺎد  .02,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﮔﺮدد و ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﻣﺠﻤﻮﻋﻪ روﺷﻬﺎ و دﺳﺘﻮراﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲ
  رﻋﺎﻳﺖ آن اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. 
  اﻫﺪاف
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ واﺣﺪ •
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ و ﺗﺴﻬﻴﻞ در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  •
 ﻳﻜﺴﺎن در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ واﺣﺪاﻳﺠﺎد اﻃﻼﻋﺎت  •
 sgniward ralubaTﺗﻴﭗ) ﺗﻴﭗ( ﻫﺎي ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﻧﻘﺸﻪ .12,1
 ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺷﻮد و در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺒﻮه آﻧﻬﺎ، ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲاي از ﻧﻘﺸﻪﻣﺠﻤﻮﻋﻪ -
  ﺮ زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ.ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن ﭘﻠﻬﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﻣﺠﺎري آب ﺑﮔﻴﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸﻪﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  اﻫﺪاف
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ واﺣﺪ •
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻗﺮاردادي در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ واﺣﺪ •
 اﻳﺠﺎد اﻃﻼﻋﺎت ﻳﻜﺴﺎن در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ واﺣﺪ •
 ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ •
 اﻳﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ •
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 ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ .22,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻫﺎي اﺑﻌﺎد و ﻟﻮازم ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻧﺤﻮه و دﻗﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر، درﺟﻪ اﻳﻤﻨﻲ، رواداريوﻳﮋﮔﻲ ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ
  ﺷﻮد.ﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲو ﺗﺠﻬﻴﺰات و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﻻزم را ﺑﺮاي ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  اﻫﺪاف
 ﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪاﻳﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك در ﻳﻚ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎري ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺮح ردﻳﻒ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑ •
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر •
  
  اﺳﻨﺎد اﻣﻮر ﻗﺮاردادي -3-1-3
 ﻣﺎﻟﻲ اﺟﺮاءﺑﺎﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ درروﺷﻬﺎي ﭘﻴﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺷﺮاﻳﻂ .32,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
 دوﻃﺮف ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻳﺎﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﻨﺎدوﻣﺪارك ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 .ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺸﻮد
 .ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻳﺎاراﺋﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎﻻ، اﺟﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ♦
ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ،  ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﻨﺎﻗﺼﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺬﻳﺮش، ﺑﺮگ ﭘﻴﻤﺎن، ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻳﻌﻨﻲ ♦
 ﻪﻧﺎﻣ در ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎنﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ  درﻣﺘﻦ ﻛﻪ ) وﺟﻮد درﺻﻮرت( دﻳﮕﺮي ﻣﺪرك ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎروﻫﺮﮔﻮﻧﻪ )ﻓﻨﻲ( ﺟﺪوﻟﻬﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه درج ﭘﺬﻳﺮش
 ﭘﻴﻤﺎن، ﺟﻬﺖ اﺳﻨﺎدوﻣﺪارك ﻗﺮاردادﻃﺒﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ازﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ ﻋﺒﺎرت ﻣﻨﻈﻮرازﭘﻴﻤﺎن ♦
 ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪواﻳﻦ ﻋﻬﺪه ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﻇﺎﻳﻒ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎوﺗﻌﻬﺪات اﺟﺮاي ♦
 .ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺤﺴﻮب
  اﻫﺪاف
 داراي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲاﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺴﺎن در ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎي  •
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ •
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻬﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ♦
 
 اﺟﺮا ﻣﺨﺘﻠﻒ درروﺷﻬﺎي ﭘﻴﻤﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺷﺮاﻳﻂ .42,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
دوﻃﺮف ﺑﺮاي روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻳﺎﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻛﻪ اﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﻨﺎدوﻣﺪارك ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 .ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻴﺸﻮد اﺟﺮا ي  ﭘﺮوژه
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  اﻫﺪاف
 اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺴﺎن در ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺮاي روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ♦
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ در روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ♦
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻬﺎي ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ در روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ♦
 ﻣﺸﺎوره ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻂﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺷﺮا .52,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮارداد اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت 
  ﺷﻮد.ﻣﺸﺎوره ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد، ﺑﻴﻦ دو ﻃﺮف ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﻲ
  اﻫﺪاف
 اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺴﺎن در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره •
 ﻗﺮاردادياﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺧﺼﻮص اﻗﺪاﻣﺎت  •
  اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻴﻮﺳﺘﻬﺎي ﻗﺮارداد ي •
  ﻫﺎاﺳﻨﺎد ﻣﻮر ﻗﻴﻤﺖ -3-1-4
 وﻛﺎﻻ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺎي ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﺗﻌﺮﻓﻪ .62,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
رﻳﺰي ﻗﻴﻤﺖ ﻳﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ از ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪي از ﺑﻬﺎي ﻛﺎر ﻣﺮﺑﻮط  ﺷﻮد. در ﻣﻮارديوﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺑﻼغ ﻣﻲ
  ﺷﻮد.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻗﻴﻤﺖ ارﻗﺎم ﻛﺎﻻ، ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﺮاردادي، ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﻖ  -
  اﻟﻮﻛﺎﻟﻪ وﻛﻴﻞ دادﮔﺴﺘﺮي و ﻏﻴﺮه.ﮔﻴﺮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﻛﻲ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖﻣﻲ
  اﻫﺪاف
 در ﺑﺮاورد ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮاي ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺒﻲ اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ •
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ردﻳﻔﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻨﺒﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز •
 ﺑﻬﺎ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﻓﻬﺮﺳﺖ .72,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ردﻳﻒ، ﺷﺮح ردﻳﻒ )اﻗﻼم ﻛﺎر(، واﺣﺪ و ﺑﻬﺎي واﺣﺪ اﻗﻼم اي از اﻗﻼم ﮔﺮوهﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺳﻮي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي وﻧﻈﺎرت راﻫﺒﺮدي رﻳﻴﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎن از ﻛﺎر در رﺷﺘﻪ
ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺷﻮد و در ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﺟﻤﻬﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
  ﺷﻮد.اﺧﺘﺼﺎر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ
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  اﻫﺪاف
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ اﻗﻼم ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه •
  د ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺟﺮا ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ در ﭘﺮوژهاﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﺑﺮاور •
 وﻋﺎﻟﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎرت ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎدﺣﻖ .82,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻳﺎاراﺋﻪ دﻫﻨﺪه دﻫﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻔﺎدﻗﺮاردادﺑﻪ ﻃﺒﻖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺎرﻳﺎاراﺋﻪ اﻧﺠﺎم ازاي ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ وﺟﻮﻫﻲ
  .ﻣﻴﮕﺮدد ﭘﺮداﺧﺖ
  اﻫﺪاف
 ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﭘﺮوژهﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻴﻘﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ  •
 اﻳﺠﺎد وﺣﺪت روﻳﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻨﻔﻊ ﭘﺮوژه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر •
  
  اﺳﻨﺎد اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن -3-1-5
 ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .92,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﻮان ﺗﺨﺼﺼﻲ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ،ﻓﻨﻲ واﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس  •
 ﮔﺮدد. وﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﺎن ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﺮﺑﻮط، ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﺎﻣﻪ آﻳﻴﻦ
  ﻫﺪف
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر •
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺑﻮدﺟﻪ وﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت •
 ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي .03,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎرﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ، ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن  •
  ﺷﻮد.ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻳﺎ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
  اﻫﺪاف
 ﺣﻔﻆ وﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت •
 تﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺎ وﻣﺸﻜﻼت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎ •
 ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻛﺸﻮر •
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 ﻛﺎر ارﺟﺎع ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي .13,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ارﺟﺎع ﻛﺎر ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻳﺎ  •
 اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ.
  اﻫﺪاف  
 ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ •
 رﻋﺎﻳﺖ ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ •
  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺪ ﻧﻤﻮدن ارﺟﺎع ﻛﺎر •
 ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺧﺬﺻﻼﺣﻴﺖ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي .23,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻓﺮاﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﻓﻨﻲ و ﻣﺎﻟﻲ،اراﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ  ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦ •
 ﮔﺮدد.ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه و ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ
  اﻫﺪاف   
  •
 راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ روﺷﻬﺎي  وﻳﮋه اي ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮوژه ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺎﻣﻴﻦ 
اي در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ اي از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻗﺮاردادي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
  ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻓﺮاﻫﻢ ﻣــﻲ ﺳﺎزد. ﻻزم را
 اﻫﺪاف
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎزوﻛﺎر ﻗﺮاردادي  •
 راﻫﻨﻤﺎي  اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه  •
 راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻮزﻳﻊ رﻳﺴﻚ ﭘﺮوژه •
  راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ، وﺛﻴﻘﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﻬﺪات  •
 ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎي .33,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺮاي  ﻛﺎرﺑﺮﮔﻲ اﺳﺖ •
  ﮔﻴﺮد.ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
  ﻫﺪف
 اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ در اﻣﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ •
 ١٠١و ا و ره  .../  
 
 اﻳﺠﺎد اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ •
  ﮔﺬاريﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺮوژهﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮح -3-1-6
 ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي .43,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﻴﺶ از اﺟﺮا، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ وﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺳﺖ، ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  •
اي ﺑﺮاي ﻳﻪﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاي آﻧﻜﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﻧﺴﺒﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي ﻛﺎر را ﻣﻌﻠﻮم دارد. اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺎ
ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاري در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﺟﻴﻪ  ﻓﻨﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  آورد.ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ -،،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ واﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ 
  ﻫﺪف •
 اﺟﺮا ﺣﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي .53,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺳﻨﺠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، از ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻢارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺿﻤﻦ اﺟﺮا  •
واﻗﻌﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﺪﻓﻬﺎي 
 رود.ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﭘﻴﺶ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎرﺑﺮﮔﻬﺎي .63,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
 ﻛﺎرﺑﺮﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎرﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻃﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  •
 ﭘﺲ از اﺟﺮا ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮوه اﺳﻨﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي .73,1
  ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻫﺎ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دارد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺲ از اﺟﺮا، ارزﺷﻴﺎﺑﻲ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ
ﻤﻮار ﺑﻪ ﺳﻮي ﻫﺪﻓﻬﺎ روان ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي رﺷﺪ اي ﻫﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻨﺪ، ﻫﺮ ﻧﻮع ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در اﺻﻞ در ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﺟﺮاي آن وﺟﻮد ﺑﺮداري ﻣﻲآﺗﻲ را ﻛﺸﻒ و از آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮه
را ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺳﻨﺠﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺰي را ﻣﻲ، ﻛﺎراﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزدداﺷﺘﻪ، آﺷﻜﺎر ﻣﻲ
 ﮔﻴﺮد.ﻫﺎي آﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ
  
  ﻣﺤﻮر ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و اﺳﻨﺎد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه-3-2
  اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎنﻓﻬﺮﺳﺖ  -3-2-1
 .  اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن1 .1
 . ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن1,1 .2
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 1,1,1 .3
 / #"ارش   ح  ٢٠١
 
( ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ KOBMP.دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه )1,1,1,1 .4
 وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 اﻣﻮر ﻓﻨﻲ .2. 1,1 .5
 ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ وﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن           .1,1,2,1 .6
 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن           .1,1,2,2 .7
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن           .1,1,2,3 .8
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت واﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن           .1,1,2,4 .9
 ﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت واﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎندﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴ           .1,1,2,5 .01
 اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي     .1,1,3 .11
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن           .1,1,3,1 .21
 اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ     .1,1,4 .31
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎندﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ            .1,1,4,1 .41
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن           .1,1,4,2 .51
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ در ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن           .1,1,4,3 .61
 زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي      .1,1,5 .71
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن           .1,1,5,1 .81
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ             .1,1,5,2 .91
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ             .1,1,5,3 .02
 ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن           .1,1,5,4 .12
ﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ .      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴ1,1,5,5 .22
 ﻣﺎﻫﻴﺎن
 اﻣﻮر ﻗﺮار دادي     .1,1,6 .32
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .1,1,7 .42
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن     .1,1,8 .52
 اﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري     .1,1,9 .62
 ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎندﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ            .1,1,9,1 .72
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا           .1,1,9,2 .82
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از اﺟﺮا           .1,1,9,3 .92
 ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦﭘﺮوژه اﺻﻼح روش ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش   .1,2 .03
 اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ     .1,2,1 .13
 اﻣﻮر ﻓﻨﻲ     .1,2,2 .23
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ           .1,2,2,1 .33
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 ﺷﻴﺮﻳﻦدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب            .1,2,2,2 .43
 اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي     .1,2,3 .53
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ           .1,2,3,1 .63
 اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ     .1,2,4 .73
 اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ     .1,2,5 .83
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺻﻼح روش ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب            .1,2,5,1 .93
 ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 اﻣﻮر ﻗﺮاردادي     .1,2,6 .04
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .1,2,7 .14
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن     .1,2,8 .24
 اﻣﻮرارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎ      .1,2,9 .34
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺻﻼح روش ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ            .1,2,9,1 .44
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا           .1,2,9,2 .54
 ﭘﺲ از اﺟﺮادﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ            .1,2,9,3 .64
 اﺻﻼح روش ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  .1,3 .74
 اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ     .1,3,1 .84
( ﭘﺮوژه KOBMPدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه)           .1,3,1,1 .94
 اﺻﻼح روش ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ
 اﻣﻮر ﻓﻨﻲ     .1,3,2 .05
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ            .1,3,2,1 .15
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ           .1,3,2,2 .25
 اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي     .1,3,3 .35
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺘﺼﺎدي روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ           .1,3,3,1 .45
 اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ     .1,3,4 .55
 اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ     .1,3,5 .65
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﺻﻼح روش ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ           .1,3,5,1 .75
 اﻣﻮر ﻗﺮاردادي     .1,3,6 .85
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .1,3,7 .95
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن     .1,3,8 .06
 ﻫﺎاﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه      .1,3,9 .16
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺻﻼح روش ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ           .1,3,9,1 .26
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا           .1,3,9,2 .36
 .     دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ روش اﺻﻼح ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺲ از اﺟﺮا1,3,9,3 .46
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ  .1,4 .56
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 اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ     .1,4,1 .66
( در KOBMPدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه)           .1,4,1,1 .76
 ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ             .  1,4,1,2 .86
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻛﺎر                .1,4,1,3 .96
 ﻳﺖ زﻣﺎنﻣﺪﻳﺮ               .1,4,1,4 .07
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ                .1,4,1,5 .17
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ                   .1,4,1,6 .27
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ                    .1,4,1,7 .37
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت                    .1,4,1,8 .47
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ                   .1,4,1,9 .57
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺪارك وﺧﺮﻳﺪ                     .1,4,1,01 .67
 اﻣﻮر ﻓﻨﻲ     .1,4,2 .77
 ﺷﺮ ح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ            .1,4,2,1 .87
 ﺷﺮ ح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ         .1,4,2,2 .97
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮ ح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ           .1,4,2,3 .08
 ﺷﺮ ح ﺧﺪﻣﺎت راه اﻧﺪازي ،ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺷﺮوع ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﺠﺎد ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ         .1,4,2,4 .18
 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ  ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ وﺗﻔﺼﻴﻠﻲ            .1,4,2,5 .28
 ﺟﺰﻳﻴﺎت ﻫﻤﺴﺎن اﺳﺘﺨﺮوﺗﺎﺳﻴﺴﺎت آﺑﻲ وﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وﺑﺮﻗﻲ            .1,4,2,6 .38
 ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ         .1,4,2,7 .48
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ            .1,4,2,8 .58
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ  اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,2,9 .68
 ﻣﺎﻫﻲدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش         .1,4,2,01 .78
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ       .1,4,2,11 .88
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ        .1,4,2,21 .98
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ        .1,4,2,31 .09
 اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺮاء       .1,4,2,41 .19
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل راه اﻧﺪازي ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻗﺖ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ        .1,4,2,51 .29
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ      .1,4,2,61 .39
 ع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺰار       .1,4,2,71 .49
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ         .1,4,2,81 .59
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ        .1,4,2,91 .69
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ        .1,4,2,02 .79
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي راه اﻧﺪازي ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﻗﺖ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ        .1,4,2,12 .89
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 ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎن ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻣﺎﻫﻲ        .1,4,2,22 .99
 اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي     .1,4,3 .001
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع            .1,4,3,1 .101
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎل واﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,3,2 .201
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ             .1,4,3,3 .301
 ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮادﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در            .1,4,3,4 .401
 اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ     .14,4 .501
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ وﺗﻬﻴﻪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,4,1 .601
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ             .1,4,4,2 .701
 ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاء ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭼﻚ             .1,4,4,3 .801
 اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ     .1,4,5 .901
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,5,1 .011
 ﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮ          .1,4,5,2 .111
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاءﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ          .1,4,5,3 .211
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ          .1,4,5,4 .311
 اﻣﻮر ﻗﺮاردادي     .1,4,6 .411
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ درروﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ           .1,4,6,1 .511
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .1,4,7 .611
 ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ وﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,7,1 .711
 ارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰ           .1,4,7,2 .811
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن     .1,4,8 .911
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,8,1 .021
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,8,2 .121
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارياﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي      .1,4,9 .221
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,9,1 .321
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,9,2 .421
 ﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠ           .1,4,9,3 .521
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮا           .1,4,9,4 .621
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از اﺟﺮا           .1,4,9,5 .721
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ1,5 .821
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 1,5,1 .921
( ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت KOBMPدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه)  . 1,5,1,1 .031
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺗﻮﺳﻌﻪ
 . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ1,5,2 .131
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 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ1,5,2,1 .231
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري1,5,2,2 .331
 . ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري1,5,2,3 .431
 ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. دﺳﺘﻮراﻋﻤﻞ1,5,2,4 .531
 . اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي1,5,3 .631
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ1,5,3,1 .731
 . اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ1,5,4 .831
 ﻣﺤﻴﻄﻲ. اﻣﻮر زﻳﺴﺖ 1,5,5 .931
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ           .1,5,5,1 .041
اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .1,5,5,2 .141
 ﭘﺮوري
اي ﺻﻴﺪ و ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ             .1,5,5,3 .241
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
اي ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ.      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه1,5,5,4 .341
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
 اﻣﻮر ﻗﺮاردادي     .1,5,6 .441
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘ1,5,6,1 .541
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ1,5,6,2 .641
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .1,5,7 .741
اي ﺻﻴﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ وﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ           .1,5,7,1 .841
 ﭘﺮوريآﺑﺰي 
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ           .1,5,7,2 .941
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن     .1,5,8 .051
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ           .1,5,8,1 .151
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريت ﺗﻮﺳﻌﻪدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ           .1,5,8,2 .251
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ           .1,5,8,3 .351
 اﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري     .1,5,9 .451
 ﭘﺮورياي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ           .1,5,9,1 .551
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ           .1,5,9,2 .651
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ           .1,5,9,3 .751
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣ           .1,5,9,4 .851
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ           .1,5,9,5 .951
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6 .061
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 1,6,1 .161
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 .دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,1,1 .261
 اﻣﻮر ﻓﻨﻲ .2. 1,6 .361
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ           .1,6,2,1 .461
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ           .1,6,2,2 .561
 اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي     .1,6,3 .661
 ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 1,6,3,1 .761
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ  .1,6,3,2 .861
 ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ 1,6,3,3 .961
 اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ     .1,6,4 .071
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ           .1,6,4,1 .171
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ در ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ           .1,6,4,2 .271
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ     .1,6,5 .371
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي             .1,6,5,1 .471
 .      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,5,2 .571
 اﻣﻮر ﻗﺮار دادي     .1,6,6 .671
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,6,1 .771
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,6,2 .871
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .1,6,7 .971
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن     .1,6,8 .081
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ           .1,6,8,1 .181
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ           .1,6,8,2 .281
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع ﻛﺎر  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ           .1,6,8,3 .381
 وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارياﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ      .1,6,9 .481
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,9,1 .581
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,9,2 .681
  
  اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻮر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎديﻓﻬﺮﺳﺖ  -3-2-2
 .  اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻮر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي2 .1
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ2,1 .781
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,1,1 .881
( ﭘﺮوژه KOBMPدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه)  . 2,1,1,1 .981
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ
 . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ2,1,2 .091
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ2,1,2,1 .191
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 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري2,1,2,2 .291
 . ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري2,1,2,3 .391
 ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. دﺳﺘﻮراﻋﻤﻞ2,1,2,4 .491
 . اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي2,1,3 .591
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ2,1,3,1 .691
 . اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ2,1,4 .791
 ﻣﺤﻴﻄﻲ. اﻣﻮر زﻳﺴﺖ 2,1,5 .891
اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,5,1 .991
 ﭘﺮوري
اي ﺻﻴﺪ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ             .2,1,5,2 .002
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
اي ﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪدﺳﺘﻮر اﻟﻌ             .2,1,5,3 .102
 ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري
اي ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ.      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه2,1,5,4 .202
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
 اﻣﻮر ﻗﺮاردادي      .2,1,6 .302
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ 2,1,6,1 .402
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ2,1,6,2 .502
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ      .2,1,7 .602
و  اي ﺻﻴﺪﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ وﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,7,1 .702
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,7,2 .802
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن      .2,1,8 .902
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,8,1 .012
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,8,2 .112
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,8,3 .212
 اﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري      .2,1,9 .312
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ            .2,1,9,1 .412
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,9,2 .512
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,9,3 .612
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,9,4 .712
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .2,1,9,5 .812
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2 .912
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,2,1 .022
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 .دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,1,1 .122
 اﻣﻮر ﻓﻨﻲ  .2. 2,2 .222
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .2,2,2,1 .322
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .2,2,2,2 .422
 اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي      .2,2,3 .522
 ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 2,2,3,1 .622
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ   .2,2,3,2 .722
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,3,3 .822
 اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ      .2,2,4 .922
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .2,2,4,1 .032
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ در ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .2,2,4,2 .132
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ      .2,2,5 .232
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ             .2,2,5,1 .332
 .      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,5,2 .432
 اﻣﻮر ﻗﺮار دادي      .2,2,6 .532
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,6,1 .632
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,6,2 .732
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ      .2,2,7 .832
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن      .2,2,8 .932
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .2,2,8,1 .042
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .2,2,8,2 .142
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع ﻛﺎر  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .2,2,8,3 .242
 اﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري      .2,2,9 .342
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,9,1 .442
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,9,2 .542
 .  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي2,3 .642
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,3,1 .742
( ﭘﺮوژه KOBMPدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه)  . 2,3,1,1 .842
 اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي
 . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ2,3,2 .942
 . ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,2,1 .052
 ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اﺣﺪاث 2,3,2,2 .152
 . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,2,3 .252
 ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ2,3,2,4 .352
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 . ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,2,5 .452
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,2,6 .552
 . اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي2,3,3 .652
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ. ﺿﻮاﺑﻂ 2,3,3,1 .752
 . ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا2,3,3,2 .852
 . اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ2,3,4 .952
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ دراﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,3,4,1 .062
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ در اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,3,4,2 .162
 .             ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ در اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,4,3 .262
 . اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ2,3,5 .362
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,3,5,1 .462
 ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت             .2,3,5,2 .562
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي             .2,3,5,3 .662
 ﺑﺮداري اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي.      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه2,3,5,4 .762
 اﻣﻮر ﻗﺮاردادي      .2,3,6 .862
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي2,3,6,1 .962
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي2,3,6,2 .072
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ      .2,3,7 .172
 ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ وﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,3,7,1 .272
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,1,7,2 .372
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن      .2,3,8 .472
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,3,8,1 .572
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,3,8,2 .672
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع ﻛﺎر اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,3,8,3 .772
 اﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري      .2,3,9 .872
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,3,9,1 .972
 ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎديدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﭘﺮوژه اﺣﺪاث             .2,3,9,2 .082
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي            .2,3,9,3 .182
 .  اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4 .282
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 2,4,1 .382
( ﭘﺮوژه KOBMPدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه)  . 2,4,1,1 .482
 ﺻﻴﺎدي اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ
 . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ2,4,2 .582
 . ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,2,1 .682
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 . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,2,2 .782
 . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,2,3 .882
 ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ2,4,2,4 .982
 ﺻﻴﺎدي. ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮﻻﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ 2,4,2,5 .092
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,2,6 .192
 . اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي2,4,4 .292
 . ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ2,4,4,1 .392
 . ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا2,4,4,2 .492
 . اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ2,4,4 .592
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ دراﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,4,1 .692
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ در اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,4,2 .792
 .             ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ در اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,4,3 .892
 . اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ2,4,5 .992
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,5,1 .003
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي             .2,4,5,2 .103
 ﺻﻴﺎدي دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ             .2,4,5,3 .203
 ﺑﺮداري اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي.      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه2,4,5,4 .303
 اﻣﻮر ﻗﺮاردادي      .2,4,6 .403
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,6,1 .503
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,6,2 .603
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ      .2,4,7 .703
 ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ وﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,7,1 .803
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,1,7,2 .903
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن      .2,4,8 .013
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,8,1 .113
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,8,2 .213
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع ﻛﺎر اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,8,3 .313
 اﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري      .2,4,9 .413
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,9,1 .513
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﭘﺮوژه اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,9,2 .613
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,9,3 .713
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  اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻮر ﻓﺮآوريﻓﻬﺮﺳﺖ -3-2-3
 .  اﺳﻨﺎد ﻣﺤﻮر ﻓﺮآوري3 .1
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1 .872
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 3,1,1 .813
( ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت KOBMPدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه)  . 3,1,1,1 .913
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺗﻮﺳﻌﻪ
 . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ3,1,2 .023
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1,2,1 .123
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري3,1,2,3 .223
 . ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري3,1,2,3 .323
 ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. دﺳﺘﻮراﻋﻤﻞ3,1,2,4 .423
 اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي. 3,1,3 .523
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1,3,1 .623
 . اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ3,1,4 .723
 . اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ3,1,5 .823
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,5,1 .923
اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ             .3,1,5,2 .033
 ﭘﺮوري
اي ﺻﻴﺪ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ             .3,1,5,3 .133
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
اي ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه.      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎ3,1,5,4 .233
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
 اﻣﻮر ﻗﺮاردادي      .3,1,6 .333
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1,6,1 .433
 ﭘﺮورياي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1,6,2 .533
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ      .3,1,7 .633
اي ﺻﻴﺪ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ وﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,7,1 .733
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,7,2 .833
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن      .3,1,8 .933
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,8,1 .043
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,8,2 .143
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,8,3 .243
 اﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري      .3,1,9 .343
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 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,9,1 .443
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ             .3,1,9,2 .543
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,9,3 .643
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,9,4 .743
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ            .3,1,9,5 .843
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2 .943
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 3,2,1 .053
 .دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,1,1 .153
 اﻣﻮر ﻓﻨﻲ  .2. 3,2 .253
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .3,2,2,1 .353
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .3,2,2,2 .453
 اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي      .3,2,3 .553
 ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 3,2,3,1 .653
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ   .3,2,3,2 .753
 ﺻﻴﺪ . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ3,3,3,3 .853
 اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ      .3,3,4 .953
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .3,2,4,1 .063
 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻤﻨﻲ در ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .3,2,4,2 .163
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ      .3,2,5 .263
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ             .3,2,5,1 .363
 .      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,5,2 .463
 اﻣﻮر ﻗﺮار دادي      .3,2,6 .563
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,6,1 .663
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره 3,2,6,2 .763
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ      .3,2,7 .863
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن      .3,2,8 .963
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ  .3,2,8,1 .073
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ   .3,2,8,2 .173
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع ﻛﺎر  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ   .3,2,8,3 .273
 اﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري   .3,2,9 .373
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,9,1 .473
 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,9,2 .573
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  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي-3-3
 ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي .733
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺰارع اﻟﮕﻮﻳﻲ .833
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺣﺪاث ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  .933
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ   .043
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن .143
 ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ آﺑﺰﻳﺎندﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺣﻴﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه .243
 زﻳﺎنﻛﻒآﺑﻲ، ﺳﺮد آﺑﻲ، ﺧﺎوﻳﺎري و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري، ﻓﺮآوري و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﮔﺮم .343
 ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ                                                     .443
 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ واﻟﮕﻮي ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن                                                            .543
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ واﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ .643
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﺻﻴﺎدي و ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ .743
ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب  .843
 ﻛﺸﻮر
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺴﺎزي ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي  .943








   





















    . ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن1,1 
    . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ1,1,1 
   (KOBMP.دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ،زﻣﺎن وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه )1,1,1,1 1
 ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 81 21
 72
   اﻣﻮر ﻓﻨﻲ .2. 1,1 
 
 13 42 21 ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ وﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن    .1,1,2,1 2
 81    ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن    .1,1,2,2 3
 52 21 21 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن    .1,1,2,3 4
 82 21 6 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت واﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن     .1,1,2,4 5
 13 81 6 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت واﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن   .1,1,2,5 6
   اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي     .1,1,3 
 
 42 63 81 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن   .1,1,3,1 7
   اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ     .1,1,4 
 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ  وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ    .1,1,4,1 8
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 21  6
 82
 03 21 6 در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻳﻤﻨﻲ     .1,1,4,2 9
 52 21 6 در ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻳﻤﻨﻲﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل     .1,1,4,3 01
   دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ     .1,1,5 
 




دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ      .1,1,5,2 21
 وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 45 81
 33
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه ﺗﻜﻤﻴﻞ      .1,1,5,3 31
 وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 63 21
 82




درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ .   دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 1,1,5,5 51
 ﺗﻜﻤﻴﻞ وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 45 81
 33
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 12
 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,7,2 27
  
 12
 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن     .1,4,8 
  
 
 ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد            .1,4,8,1 37
  
 81
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,8,2 47
  
 81
 اﻣﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري     .1,4,9 
  
 
 92 81 21 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع           .1,4,9,1 57
 92 21 6 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,9,2 67
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ           .1,4,9,3 77
  
 92
 52 21 21 ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮادﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ            .1,4,9,4 87
 52 21 21 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از اﺟﺮا           .1,4,9,5 97
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ1,5 
  
 
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ1,5,1 
  
 
















  (KOBMPﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه) اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ،زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ . 1,5,1,1 08
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ 
 72 21 6
 . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ1,5,2 
  
 
 13 81 6 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ .1,5,2,1 18
 13 45 81 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري1,5,2,2 28
 62 81 21 . ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري1,5,2,3 38
 82 21 6 ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ1,5,2,4 48
 . اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي1,5,3 
  
 
 42 21 21 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ1,5,3,1 58
 . اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ1,5,4 
  
 
 . اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ1,5,5 
  
 
ﺻﻴﺪ و اي دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ .1,5,5,1 68
 آﺑﺰي ﭘﺮوري
 92 63 21
اي دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ   .1,5,5,2 78
 ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري
 33 54 51
دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت    .1,5,5,3 88
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺗﻮﺳﻌﻪ
 82 63 21
ﺑﺮداري ﭘﺮوژه درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ .      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ1,5,5,4 98
  ايﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري 
 72 21 21
 اﻣﻮر ﻗﺮاردادي     .1,5,6 
  
 
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ1,5,6,1 09
  
 82
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ1,5,6,2 19
  
 82
 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .1,5,7 
  
 
اي ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ وﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﻴﻪ وﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ  .1,5,7,1 29
 ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري
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 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺎي    .1,5,7,2 39
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 اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن     .1,5,8 
  
 
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ   .1,5,8,1 49
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 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارﺟﺎع ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ  .1,5,8,3 69
  
 02
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارياﻣﻮر      .1,5,9 
  
 
اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ  .1,5,9,1 79
 ﭘﺮوري
 92 21 6
 92 21 6 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ  .1,5,9,2 89
اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ  .1,5,9,3 99
 ﭘﺮوري
 92 21 6
 52 21 6 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ  .1,5,9,4 001
 52 21 6 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ .1,5,9,5 101
 . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6 
  
 
 . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ1,6,1 
  
 
 72 21 6 .دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,1,1 201
 اﻣﻮر ﻓﻨﻲ .2. 1,6 
  
 
 62 21 21 ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ           .1,6,2,1 301
  401
 
 82 21 6 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ  .1,6,2,2
 اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي     .1,6,3 
  
 
 72 81 81 ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 1,6,3,1 501
 42 21 21 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ  .1,6,3,2 601
 82 21 6 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,3,3 701
  
 



















 82 81 21 در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ           .1,6,4,1 801
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 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ     .1,6,5 
  
 
 82 63 21 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ            .1,6,5,1 011
 72 81 21 ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ.      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ 1,6,5,2 111
 اﻣﻮر ﻗﺮار دادي     .1,6,6 
  
 
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,6,1 211
  
 82
 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ1,6,6,2 311
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 اﻣﻮر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .1,6,7 
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    اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ2,1
 
    . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ2,1,1
 1
( KOBMP)ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ،زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ . 2,1,1,1
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ
 72 81 21
 
    . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ2,1,2
 13 42 21 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ2,1,2,1 2
 52 21 21 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري2,1,2,2 3
 82 21 6 ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري . ﭼﻚ2,1,2,3 4
 13 21 6 ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻳﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﻌﻤﻞﻟ. دﺳﺘﻮرا2,1,2,4 5
 
    . اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي2,1,3
 42 63 81 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ2,1,3,1 6
 
    اﻳﻤﻨﻲ. اﻣﻮر 2,1,4
 
    . اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ2,1,5
 7
اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي    .2,1,5,1
 ﭘﺮوري
 92 54 51
 8
 ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي  .2,1,5,2
 ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي
 33 45 81
  9
اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه اﺟﺮاي درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي   .2,1,5,3
 ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري
 82 63 21
 01
ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه2,1,5,4
 اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﺗﻮﺳﻌﻪ
 33 45 81
 
    اﻣﻮرﻗﺮاردادي     .2,1,6
    اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ2,1,6,1 11
    اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ2,1,6,2 21
 
    اﻣﻮرﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .2,1,7
 31
 ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه وﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ ﻋﺎﻟﻴﻪ وﻧﻈﺎرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺤﻮه  .2,1,7,1
 ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي
   
 
     
  















    ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ           .2,1,7,2 41
 
    ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ     .2,1,8
 51
 ﺻﻴﺪوآﺑﺰي ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎوره ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,1,8,1
 ﭘﺮوري
   
    اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,1,8,2 61
    ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارﺟﺎع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,1,8,3 71
 
    وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻣﻮرارزﻳﺎﺑﻲ     .2,1,9
 81
 ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,1,9,1
 ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي
 92 21 6
 91
 ﺻﻴﺪوآﺑﺰي ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﻪ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,1,9,2
 ﭘﺮوري
 92 21 6
 02
 ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,1,9,3
 ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي
 92 21 6
 92 21 21 ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,1,9,4 12
 
    
 
    . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2
 
    . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ2,2,1
 72 81 21 .دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,1,1  32
 
    اﻣﻮرﻓﻨﻲ .2. 2,2
 62 21 6 ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﭼﻚ           .2,2,2,1 42
 62 21 6 ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي           .2,2,2,2 52
 
    واﻗﺘﺼﺎدي اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ     .2,2,3
 72 21 6 ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 2,2,3,1 62
 42 45 81 ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه واﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻮاﺑﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  .2,2,3,2 72
 82 21 21 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه 2,2,3,3 82
 
    اﻣﻮراﻳﻤﻨﻲ     .2,2,4
 82 81 6 ﺻﻴﺪ درﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻂ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,2,4,1 92
  
















 52 21 6 ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﭘﺮوژه اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﭼﻜﻠﻴﺴﺖ           .2,2,4,2 03
 
    ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ     .2,2,5
 82 63 21 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي            .2,2,5,1 13
 33 45 81 ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ.      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 2,2,5,2 23
 
    اﻣﻮرﻗﺮاردادي     .2,2,6
    . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,6,1 33
    . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,6,2 43
 
    اﻣﻮرﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .2,2,7
 
    ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ     .2,2,8
    ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎوره ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,2,8,1 53
    ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,2,8,2 63
    ﺻﻴﺪ ﻛﺎرﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺟﺎع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,2,8,3 73
 
    ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎوﭘﺮوژه اﻣﻮرارزﻳﺎﺑﻲ     .2,2,9
 52 21 21 ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ در2,2,9,1 83
 52 21 21 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ2,2,9,2 93
 
    .  اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي2,3
 
    . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ2,3,1
 04
( KOBMP)ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ،زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ . 2,3,1,1
 ﺻﻴﺎديﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر 
 72 81 21
 
    . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ2,3,2
 13 81 6 . ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,2,1 14
 13 63 81 . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,2,2 24
 81 06 51 . ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,2,3 34
 62 63 81 ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎديﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﺣﺪاث . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ2,3,2,4 44
 62 21 6 . ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,2,5 54
 82 21 6 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,2,6 64
  

















    . اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي2,3,3
 72 21 6 . ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ2,3,3,1 74
 42 21 6 . ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا2,3,3,2 84
 
    . اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ2,3,4
 82 21 6 ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي دراﺣﺪاث اﻳﻤﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻂ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,3,4,1 94
 03 21 6 ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي دراﺣﺪاث اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﭼﻚ           .2,3,4,2 05
 52 42 21 .             ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ در اﺣﺪاث ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي2,3,4,3 15
 
    . اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ2,3,5
 92 54 51 ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي اﺣﺪاث ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي           .2,3,5,1 25
 35
 اﺣﺪاث ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي           .2,3,5,2
 ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي
 33 45 81
 45
 اﺣﺪاث اﺟﺮاي درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي            .2,3,5,3
 ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي
 82 63 21
 55
ﺑﺮداري اﺣﺪاث .      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه2,3,5,4
 ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي
 72 45 81
 
    اﻣﻮرﻗﺮاردادي     .2,3,6
 82 63 21 . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي2,3,6,1  65
 82 63 21 ﺻﻴﺎدي. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر 2,3,6,2 75
 
    ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻣﻮر     .2,3,7
 85




 12 63 21 ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ           .2,1,7,2 95
 
    ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ     .2,3,8
 81   ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺸﺎوره ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,3,8,1 06
 81   ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,3,8,2 16
 81   ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي ﻛﺎراﺣﺪاث ارﺟﺎع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,3,8,3 26
 
    ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎوﭘﺮوژه اﻣﻮرارزﻳﺎﺑﻲ     .2,3,9
 92 21 6 ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,3,9,1 36
 52 21 6 ﺑﻨﺪرﺻﻴﺎدي اﺣﺪاث ﭘﺮوژه اﺟﺮا درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,3,9,2 46
  
















 52 21 6 راه اﻧﺪازي ﭘﺮوژه اﺣﺪاث ﺑﻨﺪر ﺻﻴﺎدي درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,3,9,3 56
 
    .  اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4
 
    . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ2,4,1
 66
( KOBMP)ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ،زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ . 2,4,1,1
 ﭘﺮوژه اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي
 72 81 21
 
    . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ2,4,2
 13 81 6 . ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,2,1 76
 13 63 81 . ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,2,2 86
 81 06 51 اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ اﺣﺪاث 2,4,2,3 96
 62 63 81 ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ2,4,2,4 07
 62 21 6 اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي . ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل2,4,2,5 17
 82 21 6 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,2,6 27
 
    . اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي2,4,3
 72 21 6 . ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ2,4,3,1 37
 42 21 6 . ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا2,4,3,2 47
 
    . اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ2,4,4
 82 21 21 ﺻﻴﺎديدراﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ اﻳﻤﻨﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺿﻮاﺑﻂ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,4,4,1  57
 03 21 21 در اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدياﻳﻤﻨﻲ وﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎي ﻟﻴﺴﺖ ﭼﻚ           .2,4,4,2 67
 52 81 21 در اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎديوﺑﻬﺪاﺷﺖ .             ﺿﻮاﺑﻂ اﻳﻤﻨﻲ 2,4,4,3 77
 
    . اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ2,4,5
 92 54 51 ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺎي دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,4,5,1 87
 97
 اﺳﻜﻠﻪ اﺣﺪاث ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي           .2,4,5,2
 ﺻﻴﺎدي
 33 21 6
 08
 اﺳﻜﻠﻪ اﺣﺪاث اﺟﺮاي درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي            .2,4,5,3
 ﺻﻴﺎدي
 82 21 6
 18
ﺑﺮداري اﺣﺪاث .      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه2,4,5,4
 اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي
 72 45 81
 
    اﻣﻮرﻗﺮاردادي     .2,4,6
 82   . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,6,1 28
  
















 82   . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي2,4,6,2 38
 
    اﻣﻮرﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .2,4,7
 48




 12   ﺻﻴﺎدي اﺳﻜﻠﻪ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ           .2,1,7,2 58
 
    ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ     .2,4,8
 81   ﺻﻴﺎدي اﺳﻜﻠﻪ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎوره ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,4,8,1 68
 81   ﺻﻴﺎدي اﺳﻜﻠﻪ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,4,8,2 78
 81   ﺻﻴﺎدي اﺳﻜﻠﻪ ﻛﺎراﺣﺪاث ارﺟﺎع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,4,8,3 88
 
    وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻣﻮرارزﻳﺎﺑﻲ     .2,4,9
 92 81 21 ﺻﻴﺎدي اﺳﻜﻠﻪ اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ           .2,4,9,1 98
 52 21 6 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﭘﺮوژه اﺣﺪاث اﺳﻜﻠﻪ ﺻﻴﺎدي            .2,4,9,2 09





   












  ﻣﺘﺨﺼﺺ 
اﻣﺘﻴﺎز اوﻟﻮﻳﺖ 
 ﺑﻨﺪي
   اي ﻓﺮآوري. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1 
 
   . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 3,1,1 
 
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس وﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ،زﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ . 3,1,1,1 1
 اي ﻓﺮآوري( ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪKOBMP)ﭘﺮوژه
 81 21
 72
   . اﻣﻮر ﻓﻨﻲ3,1,2 
 
 13 42 21 اي ﻓﺮآوري. ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1,2,1 2
 62 45 81 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآوري3,1,2,3 3
 62 21 6 . ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻓﺮآوري3,1,2,3 4
 82 21 6 ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮآوريﻌﻤﻞﻟ. دﺳﺘﻮرا3,1,2,4 5
   اﻗﺘﺼﺎدي . اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ و3,1,3 
 
 72 21 6 اي ﻓﺮآوري. ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺎﻟﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1,3,1 6
   . اﻣﻮر اﻳﻤﻨﻲ3,1,4 
 
   . اﻣﻮر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ3,1,5 
 












ﺑﺮداري ﭘﺮوژه ﺑﻬﺮه.      دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ 3,1,5,4 01
 اي ﻓﺮآوريﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ
 81 81
 72
   اﻣﻮرﻗﺮاردادي     .3,1,6 
 
 82   اي ﻓﺮآوري. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1,6,1 11
 82   اي ﻓﺮآوري. ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ3,1,6,2 21
     
 
   اﻣﻮرﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .3,1,7 
 




 12   ﻓﺮآوري ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺎي ﻓﻬﺮﺳﺖ  .3,1,7,2 41















   اﻣﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن      .3,1,8 
 




 81   ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  .3,1,8,2 61
 81   ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارﺟﺎع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .3,1,8,3 71
   ﻃﺮﺣﻬﺎ وﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري اﻣﻮرارزﻳﺎﺑﻲ     .3,1,9 
 












 52   ﭘﺮوري ﺻﻴﺪوآﺑﺰي ايﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .3,1,9,4 12
   اي ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوريارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ .3,1,9,5 22
 
   . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2 
 
   . اﻣﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 3,2,1 
 
 72 81 21 .دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,1,1 32
   اﻣﻮرﻓﻨﻲ .2. 3,2 
 
 62 21 6 ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﭼﻚ  .3,2,2,1 42
 82 21 6 اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ دﺳﺘﻮر .3,2,2,2 52
   واﻗﺘﺼﺎدي اﻣﻮرﻣﺎﻟﻲ     .3,2,3 
 
 72 21 6 ﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ. دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 3,2,3,1 62
 82 21 6 ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه واﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺿﻮاﺑﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  .3,2,3,2 72
  
















  . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺎﻟﻲ ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,3,3,3 82
 
 82
  اﻣﻮراﻳﻤﻨﻲ     .3,3,4 
 
 
 82 21 21 در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  اﻳﻤﻨﻲ ﺿﻮاﺑﻂ رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  .3,2,4,1 92
 03 21 6 در ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪو ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻟﻴﺴﺘﻬﺎي ﭼﻚ  .3,2,4,2 03
  دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ      .3,2,5 
 
 
 82 63 21 ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎي  .3,2,5,1 13
 72 81 81 دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ وارزﺷﻴﺎﺑﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ .3,2,5,2 23
   اﻣﻮرﻗﺮاردادي     .3,2,6 
 
 82   . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎن ﭘﺮوژه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,6,1 33
 82   . ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﺴﺎن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,6,2 43
   اﻣﻮرﻗﻴﻤﺘﻬﺎ     .3,2,7 
 
   ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﻮرﺗﺎﻣﻴﻦ     .3,2,8 
 
 81   ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎوره ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  .3,2,8,1 53
 81   ﺻﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  .3,2,8,2 63
 81   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ  ﻛﺎر ارﺟﺎع دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  .3,2,8,3 73
   ﮔﺬاري ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻃﺮﺣﻬﺎوﭘﺮوژه اﻣﻮرارزﻳﺎﺑﻲ     .3,2,9 
 
 52 21 21 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﺣﻴﻦ اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,9,1 83
 52 21 21 . دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ3,2,9,2 93




Accurate scientific and practical plan for achieving the goals of the Islamic Republic of Iran within the 
framework of Vision development 1404 , is the infrastructure achieving sustainable development of the country . 
Order to achieve the above mentioned objectives and in order to the comprehensive development plans in the 
country,  Iranian fisheries research organization adjust the fifth developing plan for support of executive related 
departments in country with mobilization a large number researchers consists of several working groups of ifro 
affiliated research centers . 
The fifth developing plan consist of three chapters for report of  the forth  developing  plan and intrudction of 
research ,  construction plans and financial support (budjet) for period of  2011-2014 A.C . 
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